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The Butler University Botanical Studies journal was published by the Botany Department of 
Butler University, Indianapolis, Indiana, from 1929 to 1964.  The scientific journal featured 
original papers primarily on plant ecology, taxonomy, and microbiology.   The papers contain 
valuable historical studies, especially floristic surveys that document Indiana’s vegetation in 
past decades.  Authors were Butler faculty, current and former master’s degree students and 
undergraduates, and other Indiana botanists.  The journal was started by Stanley Cain, noted 
conservation biologist, and edited through most of its years of production by Ray C. Friesner, 
Butler’s first botanist and founder of the department in 1919.  The journal was distributed to 
learned societies and libraries through exchange. 
  
During the years of the journal’s publication, the Butler University Botany Department had an 
active program of research and student training.  201 bachelor’s degrees and 75 master’s 
degrees in Botany were conferred during this period.  Thirty-five of these graduates went on to 
earn doctorates at other institutions.   
  
The Botany Department attracted many notable faculty members and students.  Distinguished 
faculty, in addition to Cain and Friesner , included John E. Potzger, a forest ecologist and 
palynologist, Willard Nelson Clute, co-founder of the American Fern Society, Marion T. Hall, 
former director of the Morton Arboretum, C. Mervin Palmer, Rex Webster, and John Pelton.  
Some of the former undergraduate and master’s students who made active contributions to 
the fields of botany and ecology include Dwight. W. Billings, Fay Kenoyer Daily, William A. Daily, 
Rexford Daudenmire, Francis Hueber, Frank McCormick, Scott McCoy, Robert Petty, Potzger, 
Helene Starcs, and Theodore Sperry.  Cain, Daubenmire, Potzger, and Billings served as 
Presidents of the Ecological Society of America. 
  
Requests for use of materials, especially figures and tables for use in ecology text books, from 
the Butler University Botanical Studies continue to be granted.  For more information, visit 
www.butler.edu/herbarium. 
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A. quadrijugum (TUlp.) Trevis., 142
 
A.	 QUADRUPLlCATUM (Menegh.) Breb., 86
 
(FIG. 133)
 
A. THERMALE	 (Kii ... ) Dr. and Dailv, 89
 
(FIG, 134-142)
 
A. cranquillum (Ebrenb.) Trevi•. , 87
 
A. violaceurn Breb., 154
 
Allogonium Kurz.. 142
 
Allogonium sect. Ascerocv,is (Gobi) Hansg., 152
 
Allogonium subgen. AstelOCVus (Gobi) Hansg.,
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Allogonium seer. Chroodaccyloa Haa,g., 146
 
Allogonium subgen. Cbroodacrylon Hansg., 146
 
Allogonium coeruleum (Nag.) Hansg" 146
 
A. confavaceum Xii",., 142
 
A. confervaceum 0:: (crgestinum Ktilz .. 142
 
A. confervaceum fJ Kocbianum Kiicz., 142
 
A. halophilum Hansg., 142 (fig, 310) 
A. halophiluro var. sragnale Han,g., 142
 
A, lrligrohnii (Reinsch) Hansg., 145
 
A. Kochianum Kiicz., 142
 
A. ramOsum (Tbw.) Hansg., 153
 
A. lamosum VaI. crassuCll Hansg., 142 (fig. 302) 
A. srnaragdinum (Reinscb) Hansg., 145
 
A. smaragclinum b. palUStle Haasg.,	 142
 
(lig. 303)
 
A. ,maragdinum vor. paluslre Hansg.• 142
 
A. rergestinum Kiirz., 142
 
A. WoLieanum Han,g., 146
 
A. WolJeanum var. calcico!a Hansg.,	 143
 
(fig. 305)
 
A. Wolleannm var. simplex Hansg., 143
 
AL<ernantia Scbill., 14'3­
A, Geideri Scbill., 143
 
A. quadriga Schill., 143
 
A. ramifera Scbill., 143
 
A. serra Schill., 143
 
A. [abulari, Scbill., 143
 
AhernaDliaceae Scbill., 143
 
ANACYSTIS Menegb., 34
 
A, ABRUCINOSA (Zanard.) 01. IJ< Daily, 76
 
(FIG. 108-113) 
A. ampJivesicuJara Gardn., 50 (fig. 20) 
A. anamala Garda., 50
 
A. bouvoide, (L.) Menegb., 145
 
A. brunnea (A. Br.) Wolle, 47
 
A. compaaa wdn., 50 (fig. 25) 
A. consociata wrde., 50
 
A.	 CYANBA (Kiicz.) Dr. IJ< Daily, 36
 
FIG,I-11)
 
A. cylindracea Gardn., 18 (fig. 1%) 
A.	 DIMlDIATA (Xiirz.) Dr. and Daily, 70
 
(FIG. 100-107)
 
A. diStan, Gordn" 50
 
A. elabeos (Breb.) Setch, IJ< wdn., 28
 
A. firma (Kiit%.) Dr. and Dailv, 66
 
A. furfuracea (Berk.) Menegh" 138
 
A. gigas (W. & G, S. Wes,) wrdn., 49
 
A. glauca Wolle, 66 (fig. 93) 
A. gloeocapsoides Wdn., 50 (fig. 44) 
A. Grevillei (Belk.) Kucz., 138
 
A. hyalina Chu, 51
 
A. INCBll.TA (Lemm.) Dr. IJ< Dailv, 42
 
(FIG. 12-15)
 
A, irregularis wdn., 50
 
A. limnerica (Lemm.) Dr. & Dailv, 83
 
A. limnetica f. major (Lagerb.) Dc. IJ< Daily, 83
 
A. magnifica Gardn., 50 (fig, 58) 
A. margin"a Menegll" 46 (fig. 19) 
A.	 MARINA (Hansg.) Dr. & Daily, 44
 
(FIG. 376, 377)
 
A. microsphaeria Gardn.. 50
 
A. minura (Ag.) Menegb., 157
 
A. minulissima Gardn., ~ 0 (fig. 73) 
A.	 Mom'ANA (Lighd.) 01. & Daily, 45
 
(FIG. 16-90A)
 
A.	 MONTANA f. CBLATINOSA (Henn.) Dr. &
 
Dailv, 69 (FIG. 98, 99)
 
A.	 MONTANA f. MINOR (Wille) Dr. IJ< Dailv, 
66 (FIG. 91-97) 
A. nidulans (Riche.) Dr. IJ< Dailv, 44
 
A. nidulan' Gardn., 50 (fig. 62) 
A. nigropurpure:t Gardn., 50 (fig. 75) 
A. nigroviolacea Gardn., 50
 
A. palndosa Rabenh .. 143
 
A. parasitica (Kii,z.) Trevis., 155
 
A. Peniocystis (Kiicz.) Dr. & Daily, 31
 
A. puldua wdn., 50 (fig. 63) 
A. pulverea (Wood) Wolle, 67
 
A. purpur"" Jao, 52
 
A. cadia'a Gardn., 50 (fig. 60) 
A. radiaca var. major Gardn., 50 (fig. 51, 56)
 
A, Reinboldii Richl., 48
 
A. Roeseana (de Bary) Dr. & Dailv, 69
 
A. rupeslli, (LVngb.) Dr. IJ< Dailv, 16
 
II. rupescris var. prnsina	 (A. Br.) Dr. &
 
Dailv, 17
 
A. sparsa Breb., 192
 
A.	 THERMALIS (Menegll.) Dr. IJ< Daily, 77
 
(FIG. 114-129)
 
A.	 THERMALIS f, MAJOR (Lagelb.) Dr. & 
Daily, 83 (FIG. 130-132) 
A. llocbiscioides Jao, 52
 
A. Willei wrdn., 50
 
Apbanocapsa Nag., 137
 
Aphanocapsa snbgen Auraphanocapsa Hansg., 143
 
Apbanocapsa ,ubgen. Porpbvridium Hansg., 167
 
Aphanocapsa aequalis (Nag.) Han,g" 157
 
A, albida Zell" 143 (lig. 346)
 
A. anodonlae Hansg.• 120
 
A. anodonme var. major Hansg., 120 (fig. 219) 
A. arcrica Wheld., 69
 
A. auranria (AB.) Rabenh., 156
 
A. benaresen'i' Bharadw., 29
 
A. biforrni, A. Br., 48 (fig. 30) 
A. brunnea Nii,g., 47
 
A. Casragnei (Kiio..) Rabeab., 28
 
A. concharum Hansg., 103 (fig. 2471
 
A. conStrucuix Bremek., 120
 
A. crassa Ghose, 143
 
A. cmema (Sm. & Sow.) Hansg., 167
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APHANOCAPSA 
A. cruema b. Witcrockii (Riehl.) Hansg., 161 
A. CIueara var. Wiruoclcii (Richt.) Hansg., 161 
A. delicatissima W. & G. S. Wesl, 43 (fig. 1') 
A. deplessa (Beck.) Rabenh., D7 
A. disuns Zalessk., 122 
A. elacbista W. & G. S. We$(. 49 
A. elachina var. confena W. & G. S. West, 43 
A. dachiS!a vac. iccegulacis Boye P., 67 (fis· 97) 
A. elachiSta VaI. planctonica G. M. Sm., 67 
A. endolilhica Erceg., 122 
A. endoli,hica VaI. madna Fremy, 10' 
A. endo1ichica vor. civulocum Geid., 122 
A. endolithica vaI. violacescens Ecceg., 122 
A. endophYlica G. M. Sm., 67 
A. FaIlowiana Dr. & Daily, 67 (fig, 92) 
A. Feldmannii Fremy, 76 (Jig. 113) 
A, lIava (Kiitt,) Rabenb., 1'7 
A, fonncola Hansg., 49 
A. fuscolu,ca Hansg., 49 
A. Gcevillei (Beck.) Rabenh., 138 
A. GrevilJei f. densa Scr¢m, '2 
A. GrevilJei VaI. microgcanula WeSt, 67 
A, Howei Coli" 76 (fig. 109) 
A. hyalina (Lyngb.) Hanss·, 192 
A. inlerte:ua Gardn" '0 (fig. 32) 
A. Koordersii Sut/>m, 67 
A. Le·Jolisii (Thur.) Fremy, 139 
A. Lewisii Keefe, 44 (lig. 377) 
A. litciralis Hansg., 103 (lig. 248) 
A. li,oralis VaI. maceococca Hansg., 103 
A. litocalis var. oaraos Wille, 104
 
A, macina Hansg., 44 (lig. 376)
 
A. melDbranacea Rabeoh., 143 
A. minima Mig., 43 (fig. 14) 
A. montana C,am., 48 
A. moocana 3. macrococca Cram.. 48 
A. monona var. rnaccococca CraIn., 48
 
A, mo,uana b. micrococca Cram., 48
 
A. mOntana f. rnicrococca Cram., 48 
A. monrana var. micIOcocca Cram., 48
 
A, muscicola (Menegh.) Wille, 46
 
A, Naegelii Ricbl., 48
 
A. nebulosa A. Br., 48 (fig, 69) 
A. nivalis Lagecb., 49 
A. pallida var. rniccococca Briisg., 18 
A. paludosa Rabenb" 143 
A. parielina Nag., 139 
A. pulchca (Klitz.) Rabenh" 28 
A. Raspo.gellae (Hauck) Fcemy, 76 
A. Richleriana Hiecon., 49
 
A, Richteciana var. major Gardn., 17
 
A. rivulaIis (Carm.) Rabenh .• 138 
A. rivulari. f, majoI Petk., 18
 
A, Roberti·Lamii Fcemy. 105
 
A. Roeseana de Bary, 69 
A. rulescens Han,g., 143 (fig. 347) 
A. salina WOIOnich., 44 
A. salinarum Hansg., 78 (fig. 118) 
A. sesciacen,is Fcemy, 76 (fig. Ill) 
A. sidecodecma Naum" 67 
A. sidecospbaeca Naum., 67 
A. smaragdina (Hauck) Hansg., 76
 
A, testaeea (A. Br.) Nag., 78
 
A. thermalis (Klitz.) Brugg, , 89 
A. thecmalis var. minoc Hansg., 49 (fig. 7l) 
A. violacea Gruo., 48 
A. violacea VaI. minor Haasg., 49 
A. viresceos (Hass.) Rabenh., 16' 
A. Wieuockii (Richl.) Hansg., 161 
A. ZanaIdinii (Hauck) Hansg.,76
 
Aphanolhece Niig., 13
 
Apru.no,hece seCt. Aphano,bece Nag., 13
 
Aphanolhece subgeo, Aphanocbece (Nag.)
 
Kirchn., 13 
Aphano,he<:e seCt. Coccochloris Spreng., 13 
Apbanolhece subgen, Coccochloris (Spreng.) 
Kirchn., 13
 
Apbaoo,bece bacilloidea Gardn., 32
 
A. bullosa (Klitt.) Rabeoh.,16 
A. bullosa var. major Geid., 18 
A. bullo," vac. minoc Geid., 18 
A. caldoriorum Rich<., 48 
A. caldaIiorum var. caveIDarum Han.g., 31 
A. caldariorum b. mucalis (Toroascb.) Hansg., 32 
A. caldariorum	 vac. mucalis (Tomasch.)
 
Hansg., 32
 
A. cancella'" Zalessk., 29 
A. Casugnei (Klitz.) Rabenh., 28 
A. clathcara W. & G. S. WeSl, 143 (fig. 367) 
A. clalhca'a var. brevis Baehm., 32 
A. clarhra'" f. longior (Naum.) Elenk.• 191 
A. clalhrata VaI. rosea Skuja, 43 (fig. 12) 
A. clathraliformis Sla£., 143 
A. c1a'hcanfocmis var. majot LiebCl., 143 
A. coerulescens A. Bt., 17 
A. cocrulescens (Borzi) Geid., 29 
A. conferta lUcht., 49 
A. conferta vac. bcevis GaIdn.. 17 (fig. 160) 
A. conglomecau Rich, 28 (fig. 166) 
A. ceetaria Fremy. n
 
A, CUIVae LageIh., 28
 
A. elobens (Breb.) Elenk., 28 
A. Gacdaer; J. de Toni, 17 
A. Geideci J. de Toni. 29 
A. gelaunosa Gaedn., 17
 
A, gel.linosa (Heno.) Lemm., 69
 
A. glebuleola Zalessk., 29 . 
A. globosa Elenk., 79 
A. Goeltei Schmidle, 143 
A. gracilis Schill.. 143 
A. halophytica Fremy, 28 
A. heterospoca Rabenb.. 143 (fig. 371) 
A. hyalina (Lyagb.} A. Br., D7
 
A, karukerae Lami, 29
 
A. Kuhlmanaii Hiecoa .. 29 
A. laxa (Klitz.) Rabenb., 139 
A. Lebrunii Duvigo. & Sym., 28 (fig. 16') 
A. Le·Jolisii Thor., 139
 
A, Lemnae Chu, 18
 
A. loa_~or Naum.. 32 
A. luteDla Scbmidle, 143 (fig. 369) 
A. margariucea (Klitz') Foni, 139 
A. membranacea (lubenh.) Boen., 143 
A. microscopica Niig.. 18 (fig. 162) 
A. rnicroscopica var. coogesta W. R. Taylor, 28 
A.	 microscopica var. granulosa Gatda., 17
 
(fig. 151)
 
A. micIosporn (Meaegh.) Rabenb., 16 
A. miooe Fremy. 28 
A. minuu (Ag.) Mig., 157 
194 
A. Moore:lOa ( 
A. muralis (To 
A, Naegelii W, 
A. nidulans Ri, 
A.	 nidulans var 
West. 143 
A. nidu!Jl.os var 
A. n05cocopsis ~ 
A. opalesceos C 
A. Packardii (J 
A. pallida (Kli 
A. paUida b. m 
A. pallida vac. 
A. palLida f. mi 
11. para./leb Sza 
A, piscinali' R3 
A. pcasina A. E 
A. prasioa f. m 
A. Pcocohydrae 
A. pulveruJeou 
A. porporascen: 
A, pyriformis ( 
A. rubra Liebet 
A. salina EJenk 
A. saliaa f. UloJ 
A. saxicola Nal 
A. saxicola VaI. 
A. saxico12 fj a, 
A. .sa.xicola val. 
A. saxicola	 f. e 
Elenk., 14 
A. sax;colo f. It 
11. saxicola f. n 
A. saxicola f. 0 
A. saxicola f. n 
A.	 =icola f, Sl 
Elenk.. 49 
A. saxico(a var. 
49 (fig. ~ 
A. saxicola f. $I 
A. saxico12 f. d 
A. saxicola var. 
A. "againa (5j 
A. stagnioa vae, 
A. $lagaina fj c 
A. sc.a,gnina f. B 
A. sragniaa vae 
A. "againa f. I 
A. s<asnina f. J 
A. scagojoa var 
A. SlUhlmanni­
A. sUbachIDa ~ 
A. su}phuricd ~ 
A. Tren[epohli 
A. rubeecuJosa 
A. uljginos, \' 
A. utahensis 1 
A. vienneasis 
Aplococcus R, 
A. nalan. Roz
 
A"hroJesmus
 
A. Slaucescen, 
Askenasya Mi 
A. polymorplr 
•	 VIt. minor HaoSll .• 49 (fig. 71)
 
Gnul.,48
 
vu. minor HanSll·, 49
 
(Mus.) Rabmb.. 165
 
lRicht.) Hansg., 161
 
inU	 (Hauck) Hansg., 76
 
N ,13
 
1Ott. Aphanothece Nag., 13
 
IUbgen. Aphaoolhece (Nag.)
 
1ChaL.13 
:leel. Coccochlori, Spreng.. 13
 
Ilea: subgen. Coccocbloris (Spreng.)
 
lbd>a,l3
 
bacilloidea Gardn., 32
 
(Kila.) Rabeoh., 16
 
.,r. major Geirl., 18
 
'III'. minor Geirl., 18
 
iorum Ricbl., 48
 
iONlll var. cavernarum Hansg., 31
 
'onun b. muralis (Tomaseh.) Hansg., 32
 
'0lllJD var. muralis (Tomaseb.)
 
HIfUll,.32
 
Itt. Zale,sk., 29
 
, (Kiil•. ) Rabeoh., 28
 
W. lie G. S. West, 143 (fig. 367)
 
var. brevis Dacbm., 32
 
f.longiol (Naum.) Elenk., 191
 
var. rosea Skujo, 43 (fig. 12)
 
oemi, SuI., 143
 
ariformi' var. major Lieber., 143
 
~luA. Dr., 17
 
CllIrtUksceOJ (Borzi) Geid., 29
 
-'au Richl., 49

."_Vat. brevi, Galdn., 17
 (fjg. 160) 
~rala Rich, 28 (fig. 166)
 
crewia Fremy, 52
 
PInUI l.agerh., 28
 
~ (Breb.) Elenk., 28
 
GaNI1eri ]. de Toni, 17
 
Geideri ]. de Toni, 29
 
JlbrlAosa Gardn., 17
 
~ (Henn.) Lemm., 69
 
IIIel*leara Zalessk., 29 .
 
s1ob;1P Bleak., 79
 
Gocaci Schmidle, 143
 
gradfi, Schill., 143
 
'-lopllytica Fremy, 28
 
llelerospora Rahenh., 143 (fig. 371)
 
kJolioa (tyagb.) A. Br.• 157
 
bnIbne Lami, 29
 
Kd!llmannii Hieron.. 29
 
Iua (KiilZ.) Rahenh., 139
 
Lebnmii Ouvign. lie Sym., 28 (fig. 165)
 
J.e..J9lisii Thur., 139
 
Ltmaae Cbu, 18
 
~Nau,n.. 32
 
1o!eaI. Scbmidle, 143 (fig. 369)
 
• lIJPSUilacea	 (Kiil") Forei, 139
 
membranaeea (Rabenh.) Born., 143
 
mim>ocopiea Nag., 18 (fig. 162)
 
lIIlaoocopica var. congesra W. R. Taylor. 28
 
lIIIClIlJCopiea var. granlllosa Gardn.• 17
 
(fig. 151)
 
miaospon. (Menegb.) Raben b.• 16
 
mlnor Fremy, 28
 
miDUtl (Ag.) Mig., 157
 
APHANOTHP.CB 
A. Mooreana (HaN.) Lagerb., 16
 
A. mu""li, (Tomaseb.) Lemm., 32
 
A. Naegelii War,m., 17 (fig. 147) 
A. aidulan' Rich<., 44
 
A.	 oidulacs var. endopbytica W. &. G. S. 
Wes',143 
A. nidulans var. IbeHDali, Han,g., 144
 
A. nO$(ocopsis Slcuja, 29
 
A. opalescen, Gardn., 50 (fjg. 28) 
A. Packard;i (Farl.) Sercb., 28
 
A. pallida (Kiicz.) Rabenh., 16
 
A. pallida b. micrococca Briigg., 18
 
A. pallida var. micrococca BrUgs., 18
 
A. p.llida f. minor Dix., 18
 
A. parallela Szaf., 144
 
A. piseinali' Rabenh., 144 (fig. 368) 
A. pra,; na A. Br., 17 (fig. 161) 
A. prasina f. mioor Wille. 18
 
A. Prolobydrae Hayr., 44
 
A. plllveruleota Bachm., 44
 
A. purpuraseen, A. Br.• 160
 
A. pyriformis (Benn.) Han,g., 146
 
A. rubra Lieber., 32
 
A. salina Elenk. lie Danil., 29
 
A, salina I. utahensi. (Tild.) Elenk., 28
 
A. ,,,,,icola Nilg., 31
 
A. 'axicola var. aquatica Witu., 31 (6g. 170) 
A. saxicola {J aquatica f. minor WiUe, 66
 
A. saxicola var. c1acb""loide' Lieber., 32
 
A. saxicola	 f. eodopbytica (W. & G. S. West)
 
Elenk., 143
 
A. saxicola f. longior (Naurn.) Elenk., 32
 
A. "",icola t. minor Wille, 66
 
A. saxicola f. mioutissima (Wes') Elenk., 42
 
A. saxicola f. nidulan. (Ricb.. ) Elenk., 44
 
A. saxicola	 f. 'pbaerica (W. & G. S. Wesr)
 
Elenk.. 49
 
A.•axicola var. ,pbaerica W. &. G. S. Wesr,
 
49 (fig. 55)
 
A. saxicola f. subacbroa (Hansg.) Elenk., 32
 
A. s""icola f. !bermalis (Hao,g.) Elenk., 144
 
A. soxicola var. violacea W. & G. S. Wes" 32
 
A. "ago ina (Spreng.) A. Br., 15
 
A. srasnina va!. cocrulescens A. B.c., 17
 
A. stagnjoa fj cuprina Klitz., 16
 
A. stagnina f. geJatinosa Heno., 69
 
A. sragnioa \'ar. oematbece Fremy, L8 
A. sugoioa f. piscinali' (fulbenb.) Elenk., 144
 
A. sosnina f. prasina (A. Br.) Elenk., 17
 
A. ,ragnina var. prasioa A. Br., 17 (fig. 161) 
A. SlUhlmannii Hieroo., 29
 
A. subachroa Hansg., 31 (Jig. 172) 
A. sulpburica Szat., 144
 
A. TreOlepoblii Grun., 66
 
A. mberculosa (Aresch.) Fo"i, 48
 
A. uliginosa W. R. Taylor, 51
 
A. u'abensis Tild., 28 (fig. 169) 
A. viennensi, Schill., 144
 
Aplococcu, Roze, 35
 
A. na..ns Roze, 67
 
Arrluode,mu, g1auceseens Wilu., 144
 
A. glaucescen, var. papiUiferos Gurw., 144
 
Askenasya Miib., 102
 
A. polymorpba Mob., 121
 
Aspalad. Erceg., 102
 
A. andalousica GoO%., 105
 
A. crassa Erceg., 104
 
A. eras.ior Erceg., 104
 
A. leJluior Erceg., 104
 
Asterocapsa Chu, 137
 
A. g1oeo,heceformis Chu, 141
 
A. byalin. Chu, 5 I 
A. uocbiseioides (Jao) Cbu, ~2
 
Aste'OCYlis Gobi, 152
 
A. africana G. S. West, 144
 
A. ancarclica W. &. G. S. WeSl, 144 (fig. 311) 
A. balophila (Hansg.) Fow, 142
 
A. halopbila var. ,ragoalis Hansg., 142
 
A. Iaig,ohoii (Reinscb) Forri, 14~ 
A. Oroal' (Ag.) Hamel, 148
 
A. ramosa (Tbw.) Gobi, 152
 
A. smaragdina (Reioseh) ForD, 145
 
A.•maragdin. var. palu,rei, Hansg., 142
 
A. Wolleana (Ha.nSll.) Lagerh .. 146
 
A. Wolleana var. ,.!cicola Han.g., 143
 
Bacillus murali, Tomascb., 32
 
Bacularia Bor.i, I 3
 
B. coeruleseens Borzi, 29
 
1l. lhermalis Fremy, 144
 
Batl8ia loe<ida (ViiI.) Spreng., 148
 
Ba,racbospermum Myosurus Duclul., 144
 
Beckia bell. Elenk., 92
 
Beckiaceae Elenk., 12
 
BeggialOa ro,eo-penicina (KUIZ.) Zapf, 163
 
Bicba,ia Turp., 144
 
B. adna... (1.) Trevis., 167
 
B. aeroginosa (Kiicz.) Trevi,., 46
 
B. a1picola (Lyngb.) Kuncze. 45
 
B. ambigua (Nag.) Kun,ze,47
 
B.•mpla (Kucz.) Trevi,., 150
 
B. arena,ia (Hass.) Trevis., 152
 
B. aUa (Ach.) Trevis., 51
 
B. aura", (S'ilenb.) Kuotze, 17
 
B. bolryoides (Kucz.) Trevis., 138
 
B. Brebi'sooii (Menegb.) Trevis., 155
 
B. bullosa (Kiicz.) Trevis., 16
 
B. caldariorum (Rabenh.) Kuncze, 138
 
B. Carmichaelii Trevis., 46
 
B. cluysopblbalma (Mom.) Kun,ze,139 
B. comp'ce.. (XU".) Kuotze,47 
B. coofluen' (Kiicz.) Trevis., 139
 
B. conglomerata (Kutz.) Trevi,., 46
 
B. coracin.. (Kii,z.) Trevi,., 46
 
B. cryplOcocca (Kiicz.) Trevi,., 139
 
B. cryprococcoides (Kiicz.) Trevi,., 46
 
B. cysliphora Trevi,., 16
 
B. dermochroa (Nag.) Kuncze, 119
 
B. deusra (Menegb.) Trev;,.. 103
 
B. didyma (Kii,z.) Trevis., 46
 
B. dubia (Warun.) Kuntze, 150
 
B. lenestralis (Kiicz.) Trevi,., 150
 
B. frusrulosa (Harv.) Trevis., 45
 
B. lulva (Kiitz.) Kuntze, 16
 
B. furfuraceo (Berk.) T.revis., 138
 
B. fuscescen, Lagerh., 47
 
B. fuscolu,... (Nag.) Lagerh., 47
 
B. gelOl'nosa (KUll.) Trevis., 16
 
B. gemin.... (Kii,z.) Kuntze, 47
 
B. g""nosa (Berk,) Trevis., 138
 
B. gramosa (Carm.) Trev"" 138
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BlCHATIA 
B. haema<odes (Kutz.) Kuntze, 47 
B. Ha"aUii Trey;s., 141 
B. ianthina (Nag.) Kuntze, 47 
B. juliana (Menegh.) Kuntze, 119 
B. Kalchbrenneri (Grun.) Kuntze, 48 
B. Kuetzingiana (Nag.) Kuntze, 17 
B. Kuetzingiana Treyis., 138 
B. laxa (l<'utz.) Trevis., 139 
B. ]ignicola (Rabenh.) Kuntze, 47 
B. Ii yida (Carm.) Trevis., 46 
B. mellea (Menegll.) TreY;s., L5 5 
B. microcosmus (Roem.) Treyi•. , 141 
B. micropb,halr= (Kiitz.) KUQlze, 139 
B. microspora (Menegh.) Treyis., 16 
B. minutissima (Hass.) TreYis., 192 
B. monOcocca (Klitz.) Trevis., 150 
B. momana (Klitz.) Treyis., 138 
B. mOntana (Lightf.) Trevis., 45 
B. mural is (Klitz.) Kuntze, 139 
B. mncOsa (Morr.) Treyis., 152 
B. nigra (Mencgh.) Trevis., 46 
B. nigreseens (Nag.) KuntZe, 48 
B. nbseura (Hass.) TreYis., 141 
B. ocellata (Rabenh.) Kuntze, 141 
B. palea (Kutz.) Trey;•. , 138 
B. parnliniana (Menegh.) Trevis., 16 
B. Peniocrsris (Kiitz.) Kuntze, 31 
B. polydermarica (Klitz.) Kuntze, 139 
B. pUOCtara (Nag.) Kuntze, 47 
B. pnrpnrea (Klitz.) Kuntze, 31 
B. qua<emaca (Klitz.) Treyis., 139 
B. Ralf,ii (HarY.) Treyis.,46 
B. 6vularis (Carm.) Treyis., 138 
B. romana (Mont.) Kuntze, 140 
B. ros". (Kutz.) Treyis., 46 
B. rubeseens (Breb.) Trevis., 158 
B. rubicunda (Kutz.) Trevi•. , 46 
B. rupesuis (Klitz.) Kuntze, 47 
B. rupesrri. (Lyngb.) Treyis" 16 
B. rupicola (Kucz.) Kunrze, 16 
B. salina (Roem.) Treyis., 138 
B. sanguinea (As.) TIeYis., 45 
B. sanguinolenta (Kiitz.) Treyis., 46 
B. saxicola (Warcm.) Kuntze, 48 
B.•cnpulorum (Nii,g.) Kuntze, 47 
B. ShutrJewnrthiana (Kiirz.) TreYis.,'6 
B. squamulosa (Brob.) Kunrze, 139 
B. stegophila (Itzig•. ) Kunrze, 48 
B. "ereoph)'So,lis (Menegll.) Trevis., 155 
B. "illicidioIUm (Kiitz.) Trevis., 151 
B. 'epidariorum (A. Br.) Kuntze, 17 
B. cheriaca (Ha".) Trevi." 51 
B. chermalis (Kiitz.) Trevis., 16 
B. Ti,;ana (Grun.) KuntZe, 48 
B. uyaelormi. (Roem.) Trevis., 151 
B. voriabilis (Hass.) Trevis., 141 
B. yersicolor (Nag.) Kuntze, 47 
B. ve,iculinosa Turp., 144 
B. \'iohseC2 (Corda) Kuntze. 51
 
Boanema Erceg., 144
 
B. scoparium Erceg .. 1-14 
Borrydina Br~b., 144 
B. Grevillei (Berk.) Menegh., 138 
B. uda (Klirz.) Meoegh., 138 
B. vulgaris (Grev.) Brcb., 145
 
Bo<rydiop.is Treyi•. , 145
 
B. fur(uracea (Berk.) Trevis., 138 
B. Grevillei (Berk.) Treyis., 138 
B. uda (KiltZ.) Treyi•., 138 
B. vulgaris (Grev.) Trevi,., 145 
Bocrydiumgranularom (L.) Grev., 167 
Borryococcus Bcaunii \lar. mUCO$US lagerb.) 
140 (fig. 285)
 
Brachda Treyis., 137
 
B. cr"sa (Nacc.) Treyi,., 138 
B. globos> (Menegh.) TreYis., 147 
B. mediterranea (Kii,z.) TreYis., 103 
B. theriaca (Hass.) Trevis., 51
 
Brachynema Erceg" 102
 
B. licorale Erceg., 104
 
Brachychrix A. Br., 101
 
B. con(ervicol. A. Br., 127
 
Bromicolla Eicb",., 137 (fig. 290)
 
B. aleOlica Eichw., 138
 
Byssns L., 145
 
B. borryoides L., 145 
B. flo.·aquae L., 145 
B. kermesina (Wrang.) Wahlenb., 153 
B. bete:!. L., 145 
B. rosea (Schreb.) Retz, 153 
B. viridis Lam., 145
 
Cagniardia Trevis., 34
 
C. adriacic.a (Kiitz.) Treyis., 139 
C. auranda (Ag.) Trevi•. , 156 
e. hor...lis (Klitz.) Trevis., 139 
C. boc.ryoides (L.) Treyis., 145 
C. Botceriana (Kiitz.) Treyis., 139 
C. Brebissonii Treyi,., 158 
C. bullosa (Klitz.) T revi ,., 16 
C. CasOlgne; (KGrz.) Trevis., 28 
C. coo(erro (Kiitz.) Trevis., 1 Ll 
C. cyaoea (Klicz.) Treyis., 36 
C. dtuiuseula (Kocz.) Trevis., 119 
C. flava (Kiicz.) Trevis., 157 
C. (\uyiaciJis (Ag.) Trevis., 156 
C. (ontana (Klitz.) Treyis., 153 
C. (usi(ormi, (Roem.) Trevis., 15 7 
C. bormospora (Menegb.) Trevi,., 157 
C. Kueczingiana Trey;s., 157 
e. Iamellos. (Kurz.) TceYi,., 153 
C. margaritacea (Kiicz.) Trevis., 139 
C. minuca (As.) TreYis., 157 
C. pallida (Kiirz.) Trevis., 16 
C. papillosa (Ku".) TreYis., 126 
C. parvula (Kutz.) Treyis., 157 
C. uvadormis (Klitz.) Trevis., 158 
C. Yireseeos (Ha".) Trevis., 165
 
Calialoa Treyis.. 154
 
C. Meneghinjj Trevis., 154 
Callooema Reinsch, 14 5 
C. Irzigsohnii Reinsch, 145 
C. smaragdinum Reinseh, 145
 
Catella Alv., 145
 
C. rubra Aly., 145
 
Chaecococcus hyalinu, Kiitz., 145
 
Chalarodora Pa"h.. 145
 
C. aznrea Paseh., 145 
Chamaesiphon A. Br. & Grun., 101 
ChalDae,iphon seCt. Brachychri."C A. Br., 101 
Chamnesipbon SlXC. Brachyrhrix Geicl., 101 
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Cbamaesiphon sub 
Cbamaesiphon sect 
Chamaesiphon ;eel 
Geid., 101 
Chamaesiphon see( 
Cbam.",iphon .ub 
Han,g., 101 
Chamaesipho~ afri 
C. afri,anus vat. a 
Lemm., 129 
C. aggregarus (Jan 
C. amechysrinus (I 
C. carpacitu5 SmIu 
C. clayacus Jao, 12 
C. clav3rus Sec.ch. l 
e. conferYicola A. 
C. confervicola ,'ar 
C. confervicola f. , 
C. confuvicoJa vac 
Borzi, 128 
e. creoorhrichoide' 
C. curvaros Nore" 
C. cun"arus f. eioDI 
C. curV3NS 't"3.t. eh 
e. curvacus f. poll" 
C. cu.rvarus var. Tl 
C. cylindricu, Bo)'< 
e. cylindwsporus ~ 
C. Duran·Mileri G 
C. faUax Gei,l., I, 
C. ferrugineus Fritl 
C. (ilamen,osus Gt 
C. (useovioIaceus ( 
C. luseu. (Roscal.] 
C. fuscus liat. aura' 
e. Gei.leri H. Lutl 
e. gracilis RAbenh. 
C. gcacilis I. elong: 
C. gracilis f. maim 
c. hemispbaecicu, 
C. ), yalinus ScherH 
C. iacrusraos Grun 
C. iaCIUStaoS f. asii 
C. incrustans var. C 
C. iocrusc.ans v:u. I 
C. iocrusean. 1. 10< 
C. incruSlans f. m~ 
e. macer Gei,l., I 
C. marinus Wille 
C. minimus Schmi 
C. m~outus (Rosra 
C. minUlus vac. Sf 
C. miDUtuS vat. In 
C. mollis Geitl., 1 
C. oucobynoides ( 
C. polonicus (RO! 
C. polymorphus'( 
C. ponoricensis G 
C. pseudo-polyma 
C. regularis Geitl. 
C. roseus (Reiose 
C. roseus vat. rna 
C. Ro.ta(inskii H 
C. Rosrafroskii l"3 
C. sansibaricus Hieron., 135 (fig. 253) 
C. Schiedermayeri Grun., 128 
C. Schiedermayeri f. subclavatus Grun., 128 
C. ,ideripbilus S..rm .. 129 
C. .ideriphilus var. glabrus 13. Rao, 129 
C. sphasnicola Maill., 129 
C. subglobosus (Roseaf.) Lemm., 121 
C. subgLobosu, var. maior Geid., 128 
C. rorulosus Borzi. 129 
C. Willei Gardn., 135 
CHAMAESIPHONACEAE Borzi, 100 
Chamaesiphooaceae subfam. Cyseogoneae 
Hansg., 100 
Cba.maesiphonaceae subfam. Euchamaesiphonaceae 
Hansg., 100 
Chamae,iphooopsis Friesch, 101 
C. regnlaris Frieseh, 126 
Chaos Bory, 144 
C. alpicoJa (Lyogb.) Bory, 45 
C. birumioosus Bory, 137 
C. hy.lious (Lyngb.) Bory, 157 
C. primordiali, Bary, 145 
C. sanguinarius Bory. 146 
Chlamidococcu, pluviali' (Flol.) A. .6r., 152 
Chlomydomooas nivalis (Bauer) Wille, 167 
Chlorella caldaria (Tild.) AlIeo. 16 L 
C. iofu,ionum (Scbnook) Bei;., 15 3 
C. Koerrliuii (Fri"ch) Wille, 160 
C. vulgari, Bei;., 192 
Chlorobium Nads., 146 
C. limicola Nad,., 146 
Chlorocoecum Fr., 144 
C. Agardhii Menegh., 164 
C. bOtryoides (1.) Fr., 145 
C. bocryoides (Kilrz.) Rabenh., 156 
C. coccoma (Kiirz.) Rabenh., 162 
C. era..um (Kiltz.) Meoegh., 162 
C. !rustulosuffi (Harv.) Rabenh., 45 
C. giga. (Kiirz.) Gruo., 162 
C. glomeratum (Ag.) Rabeob., 162 
C. humieola (Nag.) Rabenh., 149 
C. infu,ionum (Scbrank) Menegh., 153 
C. Menegbinii (Kli<2.) Breb., 153 
C. Moo(3goei Meoegh .. 146 
C. morale Grev., 164 
C. murorum Grev., 164 
C. Orsinii Meoegh., 152 
C. Or,inii L fimicola Rabenh., 146 
C. prorogeairum (Klirz.) Rabeoh., 154 
C. umbrioum (Klitz.) Rabenh., 155 
C. vulgare Grev., 145 
C. Wimmeri (Hilse) Rabenh., 164 
Chlorogloea \Ville, LOI 
C. confena (Kiiu.) Setclt. & Gardn., 111 
CHAMAESIPHON 
Chamaesiphon ,ubsen. BracbYlhrix A. Br., 101 
ChamaeSlphoo see<. Eucharnaesipbon Geirl., 101 
Chamaesiphoo sece. Godlewskia (Jaocz.) 
Geirl.,101 
Cbamaesiphon 'ect. Sphaerogooium Rostaf., 101 
Chamaesiphoo 'ubgen. SphaeIOgooium (Rostaf.) 
Hansg., 101 
Chanuesiphon africanus Schmidle, 129 
C. africwus ~ar. minimu, (S<:hmidJe) 
Lemm., 129 
C. auregatus (Jaoc•. ) Geitl., 128 
C. amerhyseinu, (RoseaL) Lemm., 129 
C. carpaticu, Starffi., 129 
C. cLlvarus] ao, I 29 
C. davacus Seech. IX Gardo., 113 
C. eonfervicola A. Br., 127 
C. coofervicola var. curvarus (Nordse.) Borzi, 128 
C. coofervieoLl f. elong.tu' Rabenh., 127 
C. coofervieola var. Schiedermayeri (Gruo.) 
Borzi. 128 
C. erenochrichoide. Zopf, 145 
C. CUIVatu. Nord"., L28 
C. curvarus L elongaru, Nord,[., '128 
C. curv3NS var. e}oogatu5 Nordst.. 128 
C. curvacus I. poLysporinus Schirscb.. 134 
C. curvatuS vat. TUloeri Forti, 129 
C. eylindricus .6oye P., 128 (fig. 238) 
C. cyJindrosporus Skuja, 1H 
C. Duran·Mileri Gonz., 129 
C. fallax Geid., 121 
C. ferrugineus Fri C1lCh , 121 
C. fiJamemosus Ghose, 135 (fig. 254) 
C. fuscoviolaceu, (Haasg.) Margal., 120 
C. fuscus (RoHaL) Haosg., 126 
C. fuscu' var. aucacus Han.g., 120 
C. Geideri H. Lurb., 120 
C. gracilis Rabeoh., 145 
C. gracilis f. eloogacus Wille, 133 (fig. 246) 
C. gracili, L major Magn. & Wille, 145 
C. hemispbaericus Lemm., 113 
C. hyalinus Schetff., 146 
C. iocrusea ns Grun., I 27 
C. inerusmns L asiancus WHle, 129 
C. incruseans var. elongacu. St.3rm., 129 
C. incruseaos val. laxu, Reiosch, 129 
C. incrusran' f. longissimus Wille, 129 
C. ioerusraos I. minnr Mob., 128 
C. macer Geirl., 134 
C. marinus Wille & Roseov., 146 
C. minimus S<:hmidle, 129 
C. minulus (Roseaf.) Lemm., 129 
C. minurus var. gradlior ~id.} 128 
· vu~aIis (G«v.) Bleb., 145 
diopsis Trevis., 145 
· /urfuracea (Berk.) Trevi•. , 138 
GrevjJlei (Berk.) TIevi, .. 138 
IIda (Kiltz.) Trevi•. , 138 
· vu.lgacis (Grev.) Trevi•.. 145 
rydium granulacum (1.) Grev., 167 
uyOCOC(US Brauaii var. DlUCDSUS Lagerh., 
140 (fig. 285) 
chua TIe,·i,., 137 
assa (Naec.) TIevis.. 138 
, 'lobo.. (Menegh.) Trevis., 147 
· medileuanea (Kiitz.) Trevi,.. 103 
, rheriaca (Ha5S.) Trevis., 51 
raehynema Erceg., 102 
Iirorale Ereeg., t 04 
rachyrhrix A. Br., 101 
· ronfervicola A. Br., 127 
fIlmieoUa Eieb... , 137 (fig. 290) 
• aleuri" Eichw., 138 
1Sll' L.. 145 
botryoides 1., 145 
flos·aquae 1., 145 
kermesina (Wrang.) Wahlenb., 153 
, !aetea 1., 145 
, rosea (S<:hreb.) Reu, 153 
, viridis Lanl., 145 
"8niardia Trevi•. , H 
,adriatica (Klitz.) Trevis., 139 
auramia (Ag.) Trevi,., 156 
• boreali, (KiitZ.) Trevi,., 139 
bolryoid.. (1.) Trevis., 145 
Boneriana (Kilu.) Trevis., 139 
· Brebi'sonii Trevi•. , 158 
· buJlosa (Kiilz.) Trevi,., 16 
· ea"agnei (KiitZ.) Trevi,., 28 
· eonferta (Kiitl.) T revis., I 11 
· cyanca (Kiirz.) Trevis., 36 
· durius<:ula (Kiiu.) Trevis., 119 
· flava (Kiilz.) Trevis., 15 7 
· fluviatili, (Ag.) Trevi•. , 156 
· fonlana (Kiitz.) Trevi •. , 153 
· fu';forrni, (Roem.) Trevi,., 157 
· hormospora (Menegh.) Trevis., 157 
• Ku~[zin~(aml Tre....ls., 157 
· lamoHo.. (Ktirz.) Trevis., 153 
· mar~ri caeea (Klitz.) Trevi,., I 39 
C. minura (Ag.) 'Flevis.. 157 
C. pallida (Klil%.) Trevis., 16 
· papillosa (Kiilz.) Trevi,.• 126 
· parvula (Kiitz.) Trevi,., 157 
· uvadotmi, (Klitz.) Trevi,., 158 
· virescens (Ha.s.) Trevis., 165 
lialoa Trevi'.. 151 
· Meneghinii Trevis.. 154 
'allonerna Reinscb, 145 
_ Iczi.~,ohnii Reinsch. 145 
· smaragdinum Reinseh, 145 
.rella Alv., 145 
· rubra Alv., 115 
B{"(OCOCCU5 hylllinu5 KUI2., 14:5 
alarodo," Pasch., 145 
c.. azurea Pa«h., 145 
aesiphon A. Br. & Grun., 101 
mae>iphon sec<. Brnehythrix A. Br., 101 
amaesiphou sect. BraehYlhrix Geitl., 101 
C. mioulu, vaL majol Geid., 128
 
C. mollis Geid., 129
 
C. oocobyr,oides Geid., 129
 
C. poLonicu, (Roseaf.) Hao,g.. 121
 
C. polymorphu, Geid., 120
 
C. poftoricensis Gardn., 128 (fig. 243) 
C. pseudo·polvmorphu. FritSch, 126 (fig. 374) 
C. regularis Geitl., 126
 
C. ro<eus (Reinsch) Hansg., 111
 
C. rOseu. var. major Hansg., III (~. 196) 
C. Roseafioskii Haosg., 165
 
C. Rostafinskii var. mioor Han.g., 146 (fig. 3(6) 
C. endophyrica Howe, 11 0 
C. pUlpur.. Geid., 146
 
C. Jutea Seech. & Gardn., 110 (fig. 195) 
C. major Geid., 121
 
C. mierOCySloides Geir]., 122
 
C. mierocyseoides f. paJlida Sku;a, 122
 
C. minor Geid., 121
 
C. purpucea \Tar. minutissima Geitl., 121
 
C. regulari' SeICb. IX Gardn., 112
 
C. ..reinoides Troirzk., 121
 
C. sineosis Chu, 129
 
C. cuberculosa (Haosg.) Wille, 112
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CHWROGLOEACBAE 
Chlorogloeaceae Geil!., 100 
ChondrOCYSlis Lemm., 102 
C. Bracei Howe. 49 (fig. 82) 
C. Schauinslaadii Lemm., 104 
CHllOOCocCAcEhe Nag .• 11 
Cbroococcaceae subfam. Cbroocysteae Hansg., 142 
Chroococeaceae 1. Coecob3Cueae Eleak., 11 
Chroocoecaceae su bfam. Eucbroococcaceae 
Haasg., 11 
Cbroococeaceae subfam. Euchroocoecaceae 
rrib. Coceineae Hansg., 11 
Chroococeaceae subfam. Euchroocoecaceae 
trib. PhylJothe.:iaeae Hansg., 11 
Chrooeoccaceae subfam. Euchroococeu:eae 
Gruppe Theriaeae Haasg., 156 
Chroococcaceae robfam. Euchrooeoecaceae 
crib. Theciaeae Haasg., 14 7 
Cbroococeaceae II. Gloeococeeae-plaa;meueae 
EJenk., 11 
Chrooeoecaceae Ill. Gloeacocceae-scereameveae 
B. Heterogloeae Elenk., 11 
Chrooeoceu:eae III. Gloeocoeceae-stereometreae B. 
Heterogloeae 2. Tegumeatocrassiores 
EJeak., 12 
Chrooeoccaceae Ill. Gloeoeocceae·srereomerreae B. 
Heterogloeae 1. Tegumeotoreauiores 
Eleak., 11 
Chroococcaceae Ill. Gloeocoeceae-scereomeueae A. 
Homoeagloeae 2. Excavatae Eleak., 11 
Cbroococcaceae Ill. Gloeocoeceae-srereometreae A. 
Hornoeogloeae 2. Excava,.e a) 
Disraates Elenk., 12 
ChtoococciJiopsis GeiLl., 35 
C. thermalis GeiLl., 5! 
Cluoococcidium Geid., 146 
C. gelarinosum Geid., 146 
Chroocaccopsis Geid., 101 
C. amethYStea (Rosenv.) Grid., 112 
C. caldaria (Tild.) Geitl., 161 
C. flumineasis Fri"ch. 121 
C. gigaatea Geid., 120 
Chroocoeeus Nag., 34 
Chroococcus subgea. Chlorogloea (Wille) 
Elenk., 101 
Chroococcus subgea. Chrysoeoccus Haasg., 162 
Chroococcu, subgea. Eucapsis (Clem. & Shaau) 
Elenk., 35 
Chroococcu, sec<. Euchroococeu, Han,g., 34 
Chroocoecus ,ubgen. Eucbroocoeeus Hansg., 34 
Chroococeus robgen. Hydrococeu, (Klitz.) 
Elenk., 101 
Chroococcus subgen. Rbodococcus Hansg., 137 
Chroocoecu. aerugiao.us Gardn., 78 
C. aerugiaosus Rabenh., 70 
C. alpiaus Scbmid!e. 49 
C. auochalybeus Hansg., 103 (fig. 194) 
C. arrovirens (Corda) Hansg.• 141 
C. auraatiarus Bero., 52 
C. auranu.cus (Lib.) de Toni, 153 
C. aunmio-fuscus (Kiiu.) Rabenb., 161 
C. aueannus (Ag.) Wille. 156 
C. aurea-viridis (Klil1.) Rabenh., 161 
C. aureus (Kii".) Rabenh .• 161 
C. baraviae van Dye. 79 
C. Bernardii VIUI Dye, 71 
C. bitumiao,us (Bory) Hansg., 137 
C. bcuaeus (Kiitz.) Raben.h., 162 
C. calcicola Anand, 104 (fig. 249) 
C. caldariorum Haasg., 140 
C. chalybeus (Kiitz.) Rabeab., 70 
C. chnaumaeieus (Kiia.) Rabeob., 162 
C. c;nnamomeus (Menegh.) Rabeab., 159 
C. coeculesceos (Breb.) Forti, 32 
C. cohaerens (Breb.) Nag., 78 (fig. 78) 
C. cobaerens Nag., 48 
C. cohaereas va.c. antarcricus Wil1e j :> 2 
C. confer\'oides A. B!.. 146 
C. consocialUS Har;Ot, 18 
C. consuiclUs Garda., 141 (fig. 267) 
C. cra,sus (KlitZ.) Nag., 162 
C. crepidinum (Thu!.) Haasg., 103 
C. eubicus Garda., 50 (fig. 31) 
C. cumularus Bachm., 79 
C. deroloraas Mig., 49 
C. de.:orucao.s A. Br., 78 (fig. 128) 
C. Decaroi Bern., 52 
C. dimidiacus (Klitz.) Nag., 70 
C. di.persus (Keiss!.) Lemm., 83 
C. disperros va!. miaor G. M. Sm., 67 
C. fuligiaeus (Leaorm.) Rabenh., 152 
C. fusceseeas (Kurz.) Riche.• 70 
C. fusca·aeer (Klitz.) Rabenb.• 46 
C. fusco-alec var. fuscoviolaceus Hansg.. 
120 (fig. 226) 
C. fuscoviolaceus Hansg .• 120 
C.	 fuscoviolaceus va!. cupreofuseus Ha.osg., 
120 (fig. 216) 
C. giganeeus We", 70 
C.	 giganlcus var. oeridearatis Gardn., 71
 
(fig. 106)
 
C. g10meralus (Menegh.) Forti, 119 
C. Goetze; Schmidle, 121 
C. Gomoatii Nyg., 83 
C. granulosus Zell., 140 
C. Hansgl!gji Schmidle, 120 (fig. 229) 
C. heaagloios Gardn., 78 
C. helveueu. Nag., 78 (fig. 114) 
C. bdveticus var. aUflD[io(u5cescens Haasg.. 
78 (fjg. 122) 
C.	 helvecicus var. aureo-fuscus Haasg., 78
 
(fig. 119)
 
C. hdvericus va!. consociaeo·dispersus Elenk., 79 
C. helvericus f. major Lagerh .• 83 (fig. 131.132) 
C. Huber; ]. de Toni, 52 
C. iadicus Bern., 71 
C. indieusZdl., 36 (fig. 8) 
C. indict'S var. epiphycicu. Gbos<, 71 
C. insignis Schmidle. 70 (fig. 101) 
C. irregularis Hub .• 79 
C. julianus (Menegb.) Nag., 119 
C. kerguelensis Wille, 29 
C. lageaiferus Hildebr., 146 
C. lilacious Rabenh .• 162 
C. limo",i""s Lemm., 83 
C. limneticus var. caraeus (Cbod.) Lemm.., 83 
C. limneticus var. distaDS G. M. Sm., 83 
C. limnecieus var. elegan. G. M. Sm., 83 
C. limoericus var. fuscus Lemm., 83 
C. limnetieus va<. mul£icellularis Cbu, 52 
19B 
CHR( 
C.	 limoeticus vac. pUlJ 
Ahlsu., 83 
C. limoeeicus va<. subs 
C. lithophilus Erceg., : 
c. Iithophilus f. achro: 
C. lithophilus f. colora 
C. IitbophiJus var. roea 
C. luceolus Woroaich., 
C. macrococcus (Klitz. 
C. ma.crococcus val. aq 
C. macroc<Xcus f. aurei 
C. macrococcus lI"ar. au 
C. maCCOCOCCU9 vac. sal 
(fig. 345) 
C. macrococcus f. Sdptl 
C. mediocris Gardn., 7 
C. membraainus (Men 
C. roemb.raniaus val. (J 
(fig. 126) 
C. membranjous vac. ~ 
C. mic('OCysroideus W. 
C. miaimus (Keiss!.) 
C. mioimu5 V2.l. CI2.SSU; 
C. miaimus val. rudoS! 
C. minor (Kiirz.) Nas 
C. minor var. disperro~ 
C. nuaor f. gJomeralUs 
C. minor f. major W. , 
C. minoe f. min;mus V 
C. minor f. mllcOsus (. 
C. mtnoc var. mllCOSUS 
C. minor f. vio1:lc~us ~ 
C. miautissimus Gardn 
C. minulUs (Kutz.) N 
C. minucus vat. arned11 
C. minucus Var. '3.m.erh~ 
C. minurus val. carneu: 
C. minums var. lacusrri 
C. minurus var. limned 
C. minurus var. mlfilH\1 
C. minurus var. obli{er. 
C. mioucus val. salinus 
C. miouros var. virescel 
C. mipicanen'i' (Wolo 
C. mQnetacuDl Reinsch 
C. moncanus Hansg., 
C. mOataau, va!. hyaJil 
C. multicolorams Woo< 
C. muralis Garda., 50 
C. Mudsii Gonz., 71 
C. niger Srarm., 52 
C. oblieeralUS Riche., 7 
C. Orsiaii (Meaegh.) 
C. paUidus Nag., 78 
C. paraUelepipedon ScI 
C. polYedriformis Schn 
C. Presco,di Dr. & Da 
C. protogenirus (Bias.: 
C. purpureus Snow, 8: 
C. pyriformis Benn., 1 
C. quaeemanu, Zalessl 
C. Raspaigellae Hauck, 
C. Re.:hiageri Wille, ~ 
C. "rracrus Wood. 51 
C. Rochei Vir., 18 
C. roseus (Menegh.) Wille, 163 
C. rubiginosus (Sueing.) Rabenb., 163 
C. rubrapunccis Wolle, 121 
C. ruleseens (Kiiu.) Nag., 78 
C. rufescen. f. curicensis N1ig., 78 
C. rufeseens vat. curieensi' Nag., 78 
C. sabulosus (Menegh.) Hansg., 164 
C. sareinoides Hub., 52 
C. 'alcinoides Wis!.. 121 
C. Scherffdianu. Kol, 79 
C. schizodecmatieu' West, 49 
C. schizodeemarieus vat. b.di<>purpu.reu. 
W.8£ G. S. West, 70 (fig. 103) 
C. schizodeemacicus Val. incololam. Geicl., 141 
C. sehjzodeemadcu, var. incolorarus f. 
paueisr.carosus Geicl., 78 
C. sehizodelmacieus f. paUidu, Erceg., 121 
C. sidelochlamys Skuja, 146 
C. Simmeli Scbmidle, 141 
C. smalagdinus Hauck, 76 (fig. 108) 
C. solitarius Eicb!., 71 
C. sonolen,is De. 8£ Daily, 76 
C. .peJaeus Erceg., 71 
C. spelaeus vae. aerugineus Erceg., 71 
C. spelaeo. Val. violaseens Erceg., 71 
C. splendidus Jao, 141 
C. ,ubsphaelicus Gardn., 78 (fig. 117) 
C. subcili,sirnu. Skuja. 146 
C. <enax (Kuchn.) Hielon., 70 
C. <ena>: VaI. boecieu' Gonz., 71 
C. thermalis (Menegh.) Nag., 70 
C. thelIDOpbilus Wood, 70 
C. cursidus (Kiiu.) Nag., 70 
C. tw'gidus a. cbalybeus (Klitz.) Rabenb., 70 
C. cuegidus vat. dimidiams (Kiiu.) Bleb., 70 
c. curgidu. var. fuseeseens (Kii<z.) Forti. 70 
C. tw'gidu, vor. giganceus (Wesc) Cedergr.. 70 
C. ruegidus var. glomerarus Han,g., 78 (Jig. 120) 
C. ruegidus var. Hooked ugelb., 70 (fig. 102) 
C. curgidus vnc. japonieus Bern., 7 I 
C. m,gidus f. lamello.u. ,Beck-Maonag.. 71 
C. curgidus Val. maximus Nyg., 71 
C. ruIgidu. f. minOI WiJJe, 71 
C. curgidus V'lC. mipicanensis Wolosz., 71 
C. rutgidus I. pallidus Beck-Mannag., 71 
C. curgidus Val. Pullei Been., 71 
C. curSidus Vat. eufescens Walcm., 78 
C. cuegidus var. soli'ariu. Gho.e, 71 
C. megidus var. submarinus Han,g., 70 (Iig. 104) 
C. cuegidu' ~ subnudus Han,g., 70 
C. mIgidus f. subnudu, Hansg., 70 
C. curgidus Val. subnudus Hamg., 70 
C. mlgidu, var.•ubviolaceu' Wille, 128 
C. megidus fJ cena>: Kirchn., 70 
C. mlgidus vat. renax Kirchn., 70 
C. curgidus "I thermali, (Menesh.) Rabenb., 70 
C. cuIgidu, f. cheemalis (Menegb.) Rabenh., 70 
C. curgidus var. thelmalis (Menegh.) Rabenh., 70 
C. curgidus vae. unifoemis Galdn., 78 
C. culgidus vae. violaceus WeSt, 71 (Jig. 107) 
C. curgidus Vat. violaceus I. minoI Wille, 71 
C. curicensi. (Nag.) Hansg.• 79 
C. weuolam, Skuja, 146 
C. vatius A. BI., 48 
C. vaeius f. auovieens A. Bt., 49 (fig. 85) 
C. Bernardii vall Dye, 71
 
C. bimminosus (Bory) HaDsg., 137
 
C. bmneus (Klitz.) Rabenb., 162
 
C. aleicola AlWld, 104 (fig. 249) 
C. caldaeiorum Han,g., 140
 
C. ehalybeu, (Kiirz.) Rabenh., 70
 
C. chnauma,icu' (Kiitz.) Ra~nb., 162
 
C. cinnaroomeus (Menegh.) Rabenb., 159
 
C. coeculescen' (Bleb.) Forti, 32
 
C. cnhae"'n, (Beeb.) Niig., 78 (fig. 78) 
C. cobauens Niig., 48
 
C. cohae"'n, ne. ancarccieu' Wille, 52
 
C. eoofervoides A. BI., 146
 
C. coosociams Harioe, 18
 
C. eon",icm, Gardn.. 141 (fig. 267) 
C. ceassus (KiiC2.) Niig., 162
 
C. elepidinum (Thue.) Hansg., 103
 
C. cubicus Gardn., 50 (fig. 31) 
C. cumulatus Baehm., 79
 
C. decoloran. Mig., 49
 
C. d«orrican.s A. Be., 78 (fig. 128) 
C. DelOnii Been., 52
 
C. dimidiatus (KiiC%.) Niig., 70
 
C. disper,u, (Kei,s!.) Lemm., 83
 
C. dLspeISUS var. minoe G. M. Sm., 67
 
C. fuligiueo. (Lenolm.) Rabenb .. 152
 
C. fuscescens (KiiC%.) Ricbe., 70
 
C. fusco·atee (Klitz.) Rabenh., 46
 
C. fusco-acec var. fuscoviolaceus Haasg., 
120 (fig. 226) 
C. fuseoviolaceus Han,g., 120
 
C.	 fu!Covinlaceus var. eupeeofuscus Hansg., 
120 (fig. 216) 
C. giganreus Wesr, 70
 
C.	 gigameu, var. occidentali' Gardn., 71
 
(fig. 10(,)
 
C. glomccalUs (Menegh.) Foeri, 119
 
C. Goetze; Sdlmidle. 121
 
C. Gomon,ii Nyg., 83
 
C. granulosus ZeJl., 140
 
C. Hansgilgii Schmidle, 120 (fig. 229) 
C. heangtoios Gaedn., 78
 
C. helve'icus Nag., 78 (fig, 114) 
C. helve-tieus va!. auranrio(uscescens Hansg.. 
78 (fig. 122) 
C. helv«icus var.	 aueeo-fusens Hansg., 78
 
(fig. 119)
 
C. beh..,icu. "ar, consociaco-dispersu. Elenk., 79
 
C. helvelieu. I. majnI I:.a,geeh., 83 (fig. 131, 132)
 
G. Hubeei J. de Toni, 52
 
C. indicus Bern., 7 I
 
indicu. ZeJJ., 36 (fig. 8)
 
lndicu' 'ar. cpiphy,ieu, Ghose, 71
 
C. in'ignis Schmidle, 70 (fig. 101) 
C. irregularis Hub., 79
 
C. ju lianus (Menegh.) Nag., 119
 
C. kerguelen,is Wille, 29
 
C. lagroiferu, Hildebe" 146
 
C. liIacinus Rabcnh., 162
 
C limne,ica' Lemm., 83
 
C. limn",icu, vae. carneu, (Chod.) Lemm., 83
 
C. limneticus vae. disrans G. M. Sm., 83
 
C. limnecicus vae, degans G. M. Sm., 83
 
C. Iimnet;eu. vae. fuscus Lemm., 83
 
C. limnericus Val. mulrieellulali, Chu. 52
 
CHROOCOCCUS 
C.	 limnetieu. var. purpu.reus (Snow) Tiff. 8£
 
Ablsrr., 83
 
C. li.mn«icu. Vat. sub,alsus Lemm., 83
 
C. lithophilus Eeeeg., 121
 
C. li,hophilus f. achromacieus Erceg., 121
 
C. Jithophilus f. coloram. Erceg., 121
 
C. Ji,hophilu, Val. eoeae Gonz., 79
 
C. lureolus Woeonieh., 71
 
C. macrocOceu, (Kiitz.) Rabenh., 162
 
C. maceococcus vae. aqnacieus Hansg., 146
 
C. macrococcus f. au.reu, (Kiitz.) Rabenh., 161
 
C. macrococcus Val. aurenS (Kiia.) Rabenh., 161
 
C.	 maceOCOCeus val. salinarum Hansg., 146
 
(fig. 345)
 
C. maceococcus f. scipicams Enwald, 146
 
C. mediocris Gaidn., 78 (fig. 121) 
C. membraninu, (Menegh.) Nag., 77
 
C, membrani.ous var. crassior Haasg., 78
 
(fig. 126) 
C. membraninus vat. saliaus Erceg., 104
 
C. microry'lOidells W. & G. S. Wesc, 141
 
C. minimu, (KeissJ.) Lemm., 96
 
C. rnioimus var. cra,ssus B. Rao, 18
 
C. minimus val. curioms Sceinecke, 146
 
C. minoe (Kiirz.) N1ig.• 163
 
C. minoe vae. dispersus Kei.sl., 83
 
C. mmOe f. glomerams Flemy, 52
 
C. minoe f. majoe W. & G. S. West, 146
 
C. minoe f. minimus W. & G. S. West, 49
 
C. minOl f. mucosu, (KiiC%.) Rabenh., 163
 
C. minoe vat. 1OUCOSUS Kiiu., 163
 
C. minoe f. violaceus Wille, 52
 
C. minuti"imus Gardn.• 120 (fig. 232) 
C. minucu, (Kiiu.) Nag., 16
 
C. minulUs Val. amerhysraceu. WiUe, 79
 
C. minutlls var. amethysteus Wille, 79
 
C. minu,us V3C. carneus Cbod., 83
 
C. minuru, Val. Jaeuscris Chod., 83
 
C. minums var. limnecicus (Lemm.) HaDsg., 83
 
C. minucus var. minimus Keissl., 96
 
C. minucu, Val obliceearus (Rich,.) Hansg., 78
 
C. minutlls var. salinus Hansg., 78
 
C. minuru, vae. vieeseens (Hantzsch) HaD.g.,78 
C. mipitanensis (Wolosz.) Gei ,!. , 71
 
C. mOnerarum Rein"h, 146
 
C. mooranus Han,g., 17 (fig. 150) 
C. momanus V'lC. hyalinus B. Rao, 18
 
C. muldcoloracus Wood, 71
 
C. mu.ralis Gardo., 50 (fig. 26) 
C. Murisii Gonz.• 71
 
C. nigee S'atm., 52
 
C. obliteratus Rich,., 78
 
C. Orsinii (Menegh.) Rabenh.• 152
 
C. pallidus Nag., 78
 
C. paralJelepipedon Scbmidle, 67 (fig. 91) 
C. polyedlifolm;, Schmidle. 78
 
C. Plescouii De. 8£ Daily, 83 (fig. 130) 
C. procogenim. (Bias.) Han,g.. 154
 
C. purpu.reus Snow, 83
 
C. pyriloCIDi. Benn., 146
 
C. quareroarius Zalessk., 71
 
C. Raspaigellae Hauck, 76 (fig. 112) 
C. Rechingeli Wille, 52
 
C. eefracrus Wood. 51
 
CHROOCOCCUS 
C. variu. f. fuscoluteus A. BI.. 48 
C. varius var. lureolus Hansg., 49 (fig. 74) 
C. variu. f. sameeo,is Wille. 128 
e. varius var. sameensis WiJle, 128 
C. verrucasus Krieg., 52 
e. violaceus Robenb.• 48 (fig. 86) 
e. vireseens Hanczseb. 78 (fig. 116) 
C. WeseH Boye P., 71 
C. Zopfii Hansg., 146 
Chroodaccylon Hansg., 146 
C. ramosum (Thw.) Hansg., 15:; 
c. WoUeanum Hansg., 146 (fig. :;07) 
Cbroolepu. coeruleu", Nag., 146 
Chroomonas Hansg., 147 
C. Nordsredlii Hansg., 14·7 
Claoos[ipes Pasch., 147 
e. linearis Pasch., 147 
Chroochece Hansg.• 147 
ChrOOtbece seCt. Synechococcus Nag., 13 
Cbrootbece cryplarum Fad.. 141 (fig, 265) 
C. mobilis Pasch. & Perr., 147 
C. mOnOCOCCa (Kiiu.) Hansg., 151 
C. monococca var. mellea (Menegb.) Kiirz., 155 
C. monococca b. cupesuis Haosg.• 147 
C. monococca f. rupesui, Hansg., 147 
C. monococca Val. cupesuLs Hansg., 147 
C. Ricb[eriana Hansg., 147 (fig. :;06) 
C. Richeeriana var. aquatiCl Hansg.,	 147 
(fig. :;09) 
C. Ricbreriana £. marina Hansg., 147 
C. rupe,cris Hansg.• 147 
C. Willei Gardn., 147 
CLASTrolACBAE Dr. & Daily, 134 
CLASTlDJUM Kirchn., 134 
C. cyl.iodricum Wheld., 147 
C. rivulare Hansg., 147 
C. SETlGERUM Kirchn., 135 (FIG. 251, 252) 
C. setigerum var. rivuJare Hansg., 147 
Clatbrochloris Geid., 144 
C. sulpburica (S.aI.) Geid., 144
 
C~ath1Deysd, Henfr., 34
 
C. aecuginosa (Kiicz.) HenIr., 36 
C. aeruginos:> I. major (Wicrr.) Keissl., 36 
C. aeruginos3 val. major Winr.. 36 
C. dOngata (W. & G. s. WCS[) Forci,42 
C. bolsacica Lemm., 42 
C. bolsatica var. minnr Lemm., 147 
C. insigni' Beck, 36 (fig. 10) 
C. mOntana Teod., 51 
C. prasina (\Vim.) Woronich., 36 
C. rencula.. Lemm., 43 
C. robus'" Clark, 36 (fig. 11) 
e. roseo·persicina (1{iicz.) Cohn. 16:;
 
CloSteriocoa:us Schrnidle, 147
 
C. virnheimensi, Scbmid~e, 147
 
Cluzella Bory 144
 
Co Myosurus (Duduz.) Bory, 144
 
Coccobacueaceae Elenk., 166
 
COCCOCHLORlS Spreng., 13
 
C.	 ABRUGlNOSA (Nag.) Dr. & Daily, 14
 
(FIG. H3. 144)
 
C. "lpicola (Lyngb.) Spreng., 45 
e. aurantia (As.) Walle., 156 
C. bullosa (Klitz.) Kuntze. 16 
C. Cas",gnei (K~<z.) Dr. & Daily, 28 
C. c,,"ssa (Nacc.) Meoegb .• 137 
C. cruenca (Sm. & Sow.) Spreng.• 167 
C. eylindrica (Lyogb.) Breb.• 1~6 
C. eysufera Ha.... 16 
C. depeessa (Berk.) Menegh., 157 
C. deusla Menegh., 10:; (fig. 191) 
C.	 ELABEN"S (Breb.) Dr. & Daily. 28
 
(FIG. 164-169).
 
C. firma (Kiitz.) Riche.• 66 
C. globo.. (Ag.) Crouan. 157 
C. globosa Menegh.• 147 
C. GreviUei (Berk.) Ha"., 1:;8 
C. byalin. (Lyngb.) T revis., 157 
C. macrocarpa Beeb., ~ 58 
C. margari"",e. Menegh., 192 
C. meJlea Breb., 15 ~ 
C. minUla (Ag.) Wallr., 1~7 
C. MomeaWl (Harv.) Has,., 16 
C. muscicnla Menegb .• 46 (fig. 79) 
C. museOrum Beeb., 1:;8, 140 
C. Myosurus (Duclur.) Spreng., 144 
C. nidulans (Riche.) Dr. & Dai~y, 44 
C. oivalis (Bauer) Speeog., 167 
C. obscura Hass.. 14 ~ 
C. Orsiniana Menegh., 147 
C. pari"'ina Menegh., 46 (fig. 77) 
C.	 l'ENIOCYSTlS (Kiitz.) Dr. & Daily, H 
(FIG. 170-1n) 
C. pila (Suhr) Kiiez., ~~8 
C. piscinalis (Rabenh.) Ricbt.. 144 
C. proruberans (Sm. & Sow.) Spreng., 1 'l7 
C. quaeemaca (Kiic:.) Breb., 1:;9 
C. radicaca (Ag.) Spreng., 167 
C. rivularis (Carm.) Hass., 1'l8 
C. rosea (Schreb.) Spreng.• 15:; 
c. rubeseens Beeb., 1 58 
C. cupesuis (Lyngb.) Spreng., 1 ~ 
e. Sczemzii Corda, 141 
C. sordida (Kiin.) Menegh .. 138 
C. sparsa Breb., 156 
C.	 STAGNINA Spreng., 15 (fig, 154;
 
FIG. 145-163)
 
C. scagnina fJ cuprina Kiitz.• 16 
C. .'t'lgnin. C. gelaunosa Henn., 69 (fig. 98) 
C. St.gaina b. p,,"sin. (A. Br.) Ricbt., 17 
C. Stagnin. vae. prasin• .A. Be., 17 
C. ,cagnina f. cupesuis (Lyngb.) Dr. & Daily, 
C. tecminalis CAg.) Breb.. 158 
C. thermalis Robenh., 158 
e. J'tentepohlii (Grun.) Ricb[ .. 66 
C. ruberculosa Aresch., 48 
e. variabili' Hass.. 141 
C. vernicosa Beeb., 1:;8 
C. v",iculosa (Morr.) Menegh., 02
 
Coccodea Palis., 144
 
C. viridis Palis.. 147
 
Coccopedia Troitzk., 86
 
e. limnerica Troitzk., 87 
e. [urkescanica Kissel., 87
 
Coccophy,ium Link, 153
 
C. botryoides (1.) Link. 145 
C. cobalunum Link, 153 
e. expallen, Link, 147 
C. nivale (Baner) Link, 167 
200 
~ 6 
C 
COCCOta.les crib. Hyc 
Trevis., 148 
Coccocales uib. Pral 
ceat: Trevis.. 1 
CodneyStis Nag., 9, 
C. Kuetzingiana Na 
Coelomoron Buell, 
e. regularis BueJl, I 
Coelo'phaeriaceae E 
Coe1osphaeriopsis LI 
C. halopbila Lemm. 
Coelosphaerium NiiI 
C. aerugineum Lern! 
C. anoma.lum (Bern 
C. anoma)um vac. a 
Hansg., 97 
C. anoroalum var. n 
C. CoHinsii Dr. & I 
e. composirum Lieb 
e. coofenum W. & 
C. Dicksoni; Arch.. 
C. dubiurn Gruo., ; 
e. dubium f. maiu, 
C. Geitleri Schill., 5 
C. gen uense (de N, 
C. Goeczei SchmidJ. 
C. halophilu", (L.. 
C. holopedi forme S, 
C. Kueufogiaaum ?< 
C. Kueu:ingiaoum v: 
Play£.. 17 
e. lacume (Chad.) 
e. l..dnupii Kuff., 1 
C. limnicola Lund, 
C. minucissimum I.e 
C. minulissimum va 
C. Naegelianum Un 
C. Naegelianum. 'VIU' 
HoHerb., 94 
C. nalans Lem:n., 4 
C. pallidum Lemm., 
C. punctalum (Nag 
C. pusiHum van Go 
C. radiatum G. M. : 
C. [ericulacum Lem1j 
C. roseum Snow, 9/ 
C. Wichune Hilse, 
Cohnia Kuoth, 16, 
Cohnia Reichenb., 1 
Cohnia Wio!., 163 
C. toseo-persicina (I 
Coleonema areoifera 
Confeeva alpina L,n 
C. loerida ViII., 141 
e. ornata Ag., 141> 
C. tubeo, (HoHm,) 
Corynephora granul, 
Cryp<ella Pasch., 14 
C. cyanophora Pasel 
Cryp,ococce-ae Kii<Z. 
Ctyptococcus Kiitz., 
C. brunneus Klitz., 
C. carneus Kiin., :; 
C. coccineus Kutz., 
e. gUlmbrus Robin 
· Casta80ei (Kih•. ) Dr. & Daily. 28
 
C. crassa (Nace.) Meoegh .. 137
 
C. crueota (Sm. & Sow.) Spreog., 167
 
C. cyliudrica (Lyogb.) Breb.. 15 6
 
C. cysrilera Hass.• 16
 
C. depre,sa (Berk.) Meoegh., 157
 
C. deu'," Meoegh., 103 (fig. 191) 
C.	 ELAIlIlNS (Breb.) Dr. & Daily, 28
 
(FIG. 164-169).
 
C. firma (Kiitz.) RiehL. 66
 
C. globosa (Ag.) Crouan. 157
 
C. globosa Meoegb., 147
 
C. GreviUei (Berk.) Has<., 138
 
C. hyalin. (Lyngb.) Trevi,., 15 7
 
C. m.crooupa n,,'b.. 158
 
C. margari<acea Meoegh .• 192
 
C. meUea Breb., 155
 
C. minuta (Ag.) Wallr.. D7 
C. Mooreana (Harv.) Hass.. 16
 
C. muocicola Menegh., 46 (Iig. 79) 
C. muscorurn Beeb.. 138. 140
 
C. Myosurus (Duclu•. ) Speeog.. 144
 
C. nidulan, (Riche.) Dc. & Daily, 44
 
C. niV'llli, (BaueI) Spreng., 167
 
C. obscura Hass.. 141
 
C. Orsiniana Menegh., 147
 
C. pariecina Menegh., 46 (fig. 77) 
C.	 PENIOCYSTIS (KiitZ.) Dr. & Daily. 31
 
(FIG. 170-172)
 
C. pH. (Suhe) Kiicz .. 158
 
C. piscinolis (Rabenh.) lUcht.. 144
 
C. protuberans (Sm. & Sow.) Spreng., 137
 
C. quarerna<a (Kiirz.) Breh.. 139
 
C. rodic"a (Ag.) SpIeng., 167
 
C. rivulaeis (CarlO.) Hass., 13 8
 
C. rnsea (SchIeb.) Spreog., 15 3
 
C. rubesceos Breb., 158
 
C. rupe!tris (Lyngb.) Spreo,g., 15
 
C. Sczenczii Corda, 141
 
C. sordida (Kiirz.) Menegb., 138
 
C. sparsa Brcb., 156
 
C.	 STAGNINA Spreng., 15 (fig. D4;
 
FIG. 14'-163)
 
C. Slagnin. fJ cuprio. Kiitz., 16
 
C. Slagnio. I. gelatino.. Heno., 69 (fig. 98) 
C. st.gnina b. prasioo (A. Br.) Riche., 17
 
C. staguina var. prasioa A. Br.. 17
 
C. "agnina f. cupesui, (Lyngb.) Dr. & Daily, 16
 
C. ..rminalis (Ag.) Breb., 158
 
C. 'hermalis Rabenh., D8 
C. T,enrepohlii (Grun.) RiehL. 66
 
C. cuberculo", Aresch.• 48
 
C. variabilis Hass., 14 I
 
C. vernico.. Ercb., 138
 
C. vesiculo.. (Mor!.) Menegh., 152
 
Coccodea Pili,.. 144
 
C. viridis Pali,., 147
 
Coccopedia Troitzk., 86
 
C. limn«ica Troi,.k., 87
 
C. rurkestaniea Kissel., 87
 
Coccophysium Link, D3
 
C. bo'ryoid., (L.) Link, 14' 
C. cobahinum Link, 1 H 
C. expaUens Link, 147
 
C. Divale (Bauer) Link, 167
 
COCCOTALES 
Coccorol.. uib. Hydroreae subuib, Euhydrurea.e
 
Trevi,., 148
 
Coccorales crib. Procococceae subuib. Haema,ococ­
ceae Trevis., 15 2
 
Coelacy,as Nag., 93
 
C. Kueczingiooa Nag., 96
 
Coelomoron Buell, 147
 
C. regulari, Buell, 147
 
Coelnsphaeeiaceae ELenk., 12
 
Coelo,phaeriopsis Lemrn., n
 
c. halophila Lemm.• 76
 
Coelo,phaerium Nag.• 93
 
C. aeeugioeum Lemro., 97
 
C. anomalum (Beon.) de Toni & Levi. 18
 
C.	 anorn.lum var. aerugineum (Lemm.)
 
Hansg., 97
 
c. anomalum val. minus Hansg., 49
 
C. Collin,ii Dr. & Daily, 96 (fjg. 176) 
C. coroposicum Lieber.. 147
 
C. cnnfetruro W. & G. S. W=. 147
 
C. Dicksonii Arch., 147
 
C. dubium Gruo., 37
 
C. dublum f. majus Thoma.... 148
 
C. Geideri Schill.. 97
 
C. genuense (de Not.) Ard. & Sualf.• 94
 
C. GoetZei Schmidle. 121
 
C. halophilum (Lemm.) Geitl.,76 
C. holopedilorroe Schmid!e, 120 (fig. 227) 
C. Kuec.ingiaoum Nag.• 96 (fig. 1n) 
c.	 Kuecziogianum VaI. puoccaru.m (Nag.)
 
PlayE.. 47
 
C. lacume (Chod.) Osteof., 96
 
C. l..eloupii Kuff.. 148 (fig. 363) 
C. limnico!a Lund, H (fig. 76) 
C. miourissimum Lemm., 148
 
C. ro1nurisslmum vat. liliaceum Kuff., 148
 
C. Naegeliaoum Vng.• 96
 
C. Naegelianum vat. Lemmermaonii E1enk. &: 
Hollerb.. 94
 
C. n3[anS Lemm., 43
 
C. paLJidum Lemm.. 148
 
C. punccacum (Nag.) Playf.. 47
 
C. pusillum van Goor, 97
 
C. radiacuro G. M. Sm., 97
 
C. r«iculacum Lemm.. 43
 
C. eoseum Snow, 97
 
C. Wichurae Hi),e. 94 (rig. 173)
 
Cohnia Kuorh. 163
 
Cohnia Reichenb., 163
 
Cohnia Wjnr., 163
 
C. ro,eo·persicina (Kii".) Wiot., 163
 
Coleonema arenifeea Schou'b.• 111
 
Conlerva alpina Lyngb., 4'
 
C. foecida ViiI.. 148
 
C. oruara Ag.. 148 (fig. 304) 
C. cubens (Hoffm.) Sommerf., 154
 
Corynephoea sranulosa Kiitz., 103
 
Cryprella Pa"h .. 148
 
C. cyanophora Pasch .. 14 8
 
Cryp<ococceae Kiitz. (as lamily). 148
 
Cryptococcus Klitz., 148
 
C. b,u nneu, Kii"., 148
 
C. carneu' Kiitz., 31
 
C. ('occineus KU(2'.j 148
 
C. gurrulatu, Robin, 148
 
C. lobacus Roem.. 148
 
C. majnr Kiicz.. 148
 
C. mollis Kiitz., 148
 
C. narans Kiiu., 148
 
C. oebulosu' Kii"., 163
 
C. rO,eus Kiitz., 155
 
C. sanguineus Kiicz., 148
 
C. veenicosus Kiicz., 139
 
Cyanareus Pasch., 148
 
C. hamilormis Pasch.• 148
 
Cyanidiurn Geid., 161
 
C. caJdarium (Tild.) Geitl .• 161
 
Cyanocloster Kuff.. 13
 
C. muscicola Kuff., 32
 
Cyanococcu, pyreDogeros Han,g., 148
 
Cyanney"i, BOCli, [02
 
Cyanoeysti, Rabenh., DO
 
C. rt.;gsohniana Rabenh .• 1'0 
C. parva Coor., 129
 
C. versicolor Bor.i, 129
 
Cyanoderrna Weber·v. B., 159
 
Cyanoderma subgen. Eucyaooderroa Hansg., 159
 
Cyaooderroa subgen. Myxoderma Hansg.• 101
 
Cyanoderma nradypodi, Weber·v. B.• 159
 
C. Choloepodi, Weber-v. B., 159
 
C. rivulare Han,g., 120 (fig. 231)
 
Cyaooderroatium Geid .. 101
 
C. gelatinosum Geid .. 121
 
C. violaceurn GeirI.. 12 I
 
Cyanodicryon Pasch .. 148
 
C. endophyrieum Pasch.• 148
 
C. rericularum (Lemm.) Geid .. 43
 
CyanophoIa Korsch., 148
 
C. paradoxa Kocsch., 148
 
Cyanopryche Pasch .• 148
 
C. Gloeocy,tis Pasch., 148
 
Cyaoosrylon Geid .. 137
 
C. baoyolensis Margal., 18
 
C. cy!indrocellulari, Geid., 141
 
C. micrneyStoides Geid.• 141
 
C. sinen,i, Chu, 141
 
Cyanocheca Pasch" 148
 
C. longipes Pasch., 148
 
Cyanochrix Gaedn., 84
 
Cyanochrix Schmid!e, 84
 
C. Cavaoille,;i Gonz., 85
 
C. primaeia Gaedn., 85 (fig. ! 84) 
C. Wille; Gardn.• 85
 
Cylindrocysti, Menegh., 07
 
C. Brebi 'sonii Menegh.. l'7 
C. coeeulescen, Breb., 32
 
C. cylindro,pota (Brtb.) Dr. & Daily, 157
 
C. Le·Normandi; Menegh., 149
 
C. mellea (Menegh.) B,eb., 15' 
C. rupesrri, (Kiicz.) Dalla Torre & Saroth., 167
 
Cystococcu, Nag.• 149
 
c. borryoides (KiilZ.) Rabenh., 156
 
C. hurnicola Niig., 149
 
DaCtylocOCCopsi, Hansg., 149
 
D. acieularis Lemm.. 149
 
D. aciculae;, var. grandi, Premy, 149
 
D. a£Cicaoa G. S. West. 149
 
D. alaskaoa Kot, 32
 
D. antarctica Feirsch. 141
 
D. arcua", Gardo., 149 (fig. 36') 
DACTYLOCOCCOPSIS 
D. Ecbinii Rosenv., 149
 
D. E1enkenii Roll, 32
 
D. ellipsoidea (Sduod.) Geid., 32
 
D. fascicularis Lemm., 149
 
D. birondiformis (G. S. West) Geid., 156
 
D. inaequalis Nyg., 156
 
D. irregularis G. M. Sm., 149
 
D. libyca Marches., 149
 
D. monWla W. & G. S. West, 140
 
D. mucicola Hust., 149
 
D. pecunacelloph.ila West, 149
 
D. plancconica Teil., 32
 
D. rbapbidioides Hansg.. 149 (fig. 359) 
D. rhaph.idioide. f. falciformis Prinez, 149
 
D. rbapbidioides f. longior Geid., 156
 
D. rbapbidioides f. mucicnla Pr"my, 149
 
D. rhapbidioide. var. so)i=ia Pjerd., 32
 
D. rbapbidioides f. subrortUosa Prina., 149
 
D. tupeseris Hansg., 149
 
D. ropeseris f. sigrooides ley, 149
 
D. scenedesmoides Nyg., 32
 
D. Smithii R. & P. Cbod., 32
 
D. Smicbii var. sigmoidea R. & F. Cbod., 32
 
Daccylococcus caudarus Hansg., 149
 
D. caudaros var. minor Hansg., 149
 
D. rbapbidioides Hansg.• 149
 
D. sabulosus Hansg.. 140
 
Daccy10tbece Lagerh., 137
 
D. BnlUnii Lagerh .. 140 (fig. 256) 
D. conIluens (Kiiu.) Hansg., 139
 
D. rnacrococca Hansg., 149
 
Dalmatella Erceg., 102
 
D. anomala Erceg.• 105
 
D. buaensis Erceg., 104
 
D. lilorali, Erceg., 105
 
D. polyformis Erceg., 104
 
D. violacea Erceg., 105
 
Delmocarpa Crouan, 101
 
D. aquae-dulcis (Reinscb) Geid,. 128
 
D. aquae-dulcis var. cauensis Starm., 129
 
D. bi,cayen,i, Sauvag., 112
 
D. caldaria (Ti1d.) Dr., 161
 
D. Cavanillesiana Gonz., 113
 
D. cbamaesipbonoide, Geid., 128 (fig. 237) 
D. clava'" Geid., 128
 
D. clava'" var. aquae-dulci, Geid., 128
 
D. cuspid.,,, (Reinsch) Geid., 111
 
D. depressa W. & G. S. Wesc, 128 (fig. 244) 
D. Enreromorphae Anand. 113 (fig. 198) 
D. Farlowii B,prges., 112
 
D. Flahaulcii Sauvag., 120 (fig. 2(8) 
D. fo"ae Fjerd., 149
 
D. fucicola Saund., 112
 
D. gadicana Gonz., 105
 
D. Gardoeriana Dr.. 121
 
D. hemi,phaerica Secch. & Gardn., 112 (fig. 201) 
D. Hollenbergii Dr., 129 (fig. 235) 
D. incrassaca (Lemm.) Geid., 113
 
D. Kelneri Hansg.• 128
 
D. Leibleiniae (Reinsch) Born., 111
 
D. Leibleiniae var. pelagica Wille, 113
 
D. Lemmerrnaonii Geid., 113
 
D. MalCbancae Serch. & Gardn., 113
 
D. minima Geid., 113
 
D. minu", Dr., 129
 
D. oJivacea (Reinscb) Tild., 111
 
D. olivucea var. giganrea B. Ran, 135
 
D. pacifica Seccb. & Gardn., 112 (fig. 207) 
D. parva (Conr.) Geid., 129
 
D. PlecwClemau, Fr"my, 129
 
D. prasina (Reinscb) Born., 111
 
D. pnt,ina var.	 incru,cans (Reinsch) Holme,
 
03< Ball., 111
 
D. prOlea Seccb. & Gardn., 112 (fig. 200)
 
0, Reinsch;; Seccb. & Gardn., 113
 
D. rosea (Rein,cb) BaCl., 111
 
D. rosea vat. major Hansg., III
 
D. Schou,boei (Tbur.) Born., III
 
D. Serchellii Dr., 121
 
D. simulan, Sercb. & Gardn., 113
 
D. smaragdina (Reinscb) Ti1d., III
 
D. Solbei.mii Dr., 129
 
D. soliearia Col!. & Herv., 112 (fig. 197) 
D. sorediformis (Reinseh) Geid.. 165
 
D. ,phaerica Seccb. & Gardn., 112
 
D. ,phaerica var.	 galapagen,is Sercb. &
 
Gardn., 104
 
D. sphaeroidea Serch. & Gardn., 112
 
D. sphagnicola (Mail!.) Geid., 129
 
D. strangulaca Sauvag., 112
 
D. sublirorali, Lind"., 113 (fig. 203) 
D. suecica Ky!., 113
 
D. ,uffulca Seech. & Gardn., 112
 
D. versicolor (Borti) Geid., 129
 
D. versicolor var. ,ubsalsa Proschk.-Lavr., 129
 
D. Vickersiae ColI., 112 (fig. 214) 
D. violacea Crouan, 103
 
D. violacea var. rosea	 (Reinscb) Holmes &
 
Bart., III
 
D. xenncoccoide' Geitl., 128
 
Dermocarpaceae Geid., 100
 
Dermocarpella Lemm., 102
 
D. hemi,phaerica Lemm., 113
 
D. iner....", Lemm., 113
 
DeUllazierella Gaill., 167
 
D. graouJaca (L) GaiU., 167
 
Desmococcus Bntnd, 145
 
D. vulgaris (Grev.) Bntnd, 145
 
Diploey"is ]. Ag., 34
 
Diploey"is (Dyplocysri,) Belk. & CUIt-, 34
 
Diplocystis Cleve, 34
 
DiplocyStis Trevi,., 34
 
D. aeruginos., (Kiirz.) Trevis., 36
 
D. e!aben, (Breb.) Trevis.,28 
D. ichrbyoblabe (Kiiu.) Trevis., 36
 
D. incerta (Lemm.) Dr. & Daily, 42
 
Disceraea A. & C. Morr., 150
 
D. purpurea A. & C. Mnrr., 150
 
Dzensia Worooich., 14
 
D. salina Worenicb., 29
 
Embryospbaeria Trevi,., 153
 
E. Meneghinii (KiilZ.) Trev;,., 153
 
Endonema Pasch., 150
 
E. gracile P:l5Ch., 150
 
Ii. moniliforme Pasch., 1~O
 
Eodonemacaceae Pasch., 150
 
Endospira bryophila Br"b., 140
 
Endospera Gardn., 3~
 
E. bicoccus Gardo., ~O (fig. 34) 
E. mellea Gardn., ~o (fig. 29) 
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El 
E. nigra Gardn., 50
 
E. olivacea Gardn., ~ 
E. robra Gardn., 50
 
Encophy..lidaceae G!
 
EN'l'OPHYSALlS Kii,
 
E. 3tcoviolacea Nov_l 
E. Brebissooii (Men 
E. ch lorophora Gar" 
E. Collinsii ]. de To 
E.	 CONFERTA (Kii" 
(FIG. 196-215: 
E. Cornuana Sauvag. 
E. crusracea (J. Ag. 
E. cryprarum (Farl.) 
E.	 DSUSTA (Menegt 
(FIG. 185-1' 
E. elo08'lca (Wille) 
E.	 ENDOPHYTICA (. 
(FIG. 195) 
E. granulosa Klitz., . 
E.	 LEMANlAE (Ag
 
(FIG. 221, 23
 
E.	 LEMANJAE f. Ell 
Daily, 133 (FI 
E. magnoliae Farl., ' 
E. majnr Erceg., 10' 
E. marginali' Holler 
E. papillosa (Kurz.) 
E. Perrieri Fremy, 5
 
E.	 jUVULARJS (Kii"
 
(PIG. 216-4
 
E.	 RIVULARJS f. PA, 
Daily, 126 (PI 
E. robusea Chu, 141
 
E. samoensi, Wille, 
E. sinensis Chll, 51
 
E. vjoJacea ColI., 10
 
E. violacea Gardn., : 
E. violacea Weber-v, 
E. Wille; Gardo., 5' 
E. ZOnata Gardn., 1:
 
Ephebe pubescens 6
 
E. pubesce.ns d. ccue 
E. pubescen, 6 versj, 
Epilitbia Erceg., 10J 
E. adriauca Erceg., J 
Ercegovicia ]. de To 
E. litoral;. (Erceg.)
 
Ern,riella Cbod., 15
 
E. rota Chod., 150
 
Erytbroconi' Oerst.,
 
E. littoralis Oerst., I
 
Eucap,is Clem. & SI
 
E. alpina Clem. & ~ 
E. alpina var. mineJ 
E. alpioa f. violac.. 
E. minor (Sku;a) I
 
E. minuca Friesch, 1
 
E. salina Gonz., 90
 
Exococcus Nag., 10
 
E. ovaro, NOs., 11 $ 
Geideliella ]. de T, 
G. subimmersa (Se 
Geminella sealarifol 
, uta Dr., 129 
ivacea (Reiascb) Ti ld., 111 
IV""" var. gigaarea B. Rao, 13 5 
ilica Setcb. &. Garda., 112 (fig. 207) 
(Com.) Geicl., 129 
lOaematis FlI!my, 129 
ruina (Reiascb) Bora., III 
pPSina var. iacrustlloS (Reiasch) Holm., 
&. Batt., III 
protea Setcb. & Garda., 112 (fig. 200) 
eimchii Setch. &. Garda.. 113 
~ (Reinscb) Ban., 111 
*" var. major Han.g., III 
u,boei (Thur.) Born., III 
St1chellii Dr., 121 
.llDUlan, SelCb. &. Gardo., 113 
JllUragdina (Reiasch) Tild., 111 
Solheimii Dr., 129 
IOlitaria ColI. & Herv., 112 (Jis. 197) 
IOrediformi. (Reinsch) Geitl.. 165 
aphaerica Serch. &. Garda., 112 
sphaerica var. galapagen,i, Setcb. & 
Garda., 104 
.phaeroidea SelCh. & Gard a., 112 
phagnicola (1'1aill.) Geitl., 129 
-.angulata SaUY.lg., 112 
sublirorali, Lad"., 113 (fig. 203) 
suecica Kyl., 113 
rnlful'" Serch. & Garda., 112 
~rsicolor (Boai) Geitl., 129 
versicolor var. ,ubsa!.. Proscbk.-Lavr., 129 
Vickeuiae Call., 112 (fig. 214) 
vio1ac.. Crouan, 103 
violacea var. co,ea (Reimch) Holme. & 
Ban., III 
lreDocnccoides Geitl., 128 
. rpac~ Geitl., lOa 
mocarpella lemm., 102 
hemi,ph""rica Lemm., 113 
incca,sar. Lemm., 113 
'e",lla Gaill., 167 
granulara (L.) Gaill., 167 
cus Brand, 145 
vu!g,o.,i, (Grev.) Braad, 145 
placy,lis ] . .\g., 34 
lacySt;, (Dyplocy,ti,) Berk. & Cun., 34 
,ploey"i, Cleve, 34 
laey"i, Trevi,., 34 
aetugino,. (Klitz.) Trevi,., 36 
eJaben' (Breb.) Trevi,., 28 
, ichrhyoblabe (Kucz.) Trevi,., 36 
inceeta (Lemm.) Dr. &. Daily, 42 
·lCela.. A. &. C. MOlr., 150 
purpurca It.. & C. Morr., 150 
sia Worooich., 14 
...lina Woroaicb., 29 
bryo,phaeri. Trevi,., 153 
Meocghioii (Kiilz.) Trev;•. , 153 
onema Pasch., 150 
gracile Po,ch., 150 
monilifoIlne Pascb., 150 
onemaraceae Pasch., 150 
dospira brl'ophila Breb., 140 
ospor. Garda., 35 
biroccu' Garda., 50 (fig. 34) 
mellea Garda.. 5a (fig. 29) 
GLOEOCAPSA 
G.•urae. Slizenb., 17
 
G.•urara b. alpicola Brligs., 18
 
G. aUC3t3 V3.C. aJpicoJa Briigg., 18
 
G. bah.men,i, Call., 104
 
G. bilormis Erceg.• 52
 
G. biformi, f. dermochro. Erceg.• 52
 
G. biformis f. punct"dta Erceg., 52
 
G. bicuminosa (Bory) Klitz .• 137
 
G. bOtryoide. Klirz., 138 ((ig. 255) 
G. Bcacei (Howe) ]. de Toni. 49
 
G. calcarea Tild .• 78 ((;g. 124) 
G. ca!cicola Gardn., 50 ((ig. 39) 
G. c.ldarii Suring.• 138
 
G. cnldatiorum Rabenh., 138
 
G. canilaginea Garda., 141 (fig. 260) 
G. canilaginea vu. minor Gardn.• 32
 
G. chroococcoides Nov., 51 (fig. 54) 
G. chrysopbcb.1ma Mooc., 139 (fig. 27 3) 
G. coh.erens (Breb.) Hollerb., 78
 
G. campana KilCl., 47 (fig. 49) 
G. comp.cra var. coeruleoacra Nov., 51 ((ig.43) 
G. cOn(Juen, Kilc.... 139 (Jig. 259) 
G. con£lueos {3 pal.cea Killz., 139
 
G. conglomer... Klicz.• 46 (fig. 81) 
G. conspicua Reinsch. 150
 
G. coraeina Kiicz., 46
 
G. coracio. ~ pl.cencuis Kilcz .• 46
 
G. coracio. vor. placenClris Klitz.• 46
 
G. Corrensii ). de Toni, 48
 
G. crepidiuum Thur., 103
 
G. crypcococca KliIZ.• 139 (fig. 258) 
G. cryprococcoide, Klicz., 46
 
G. deconicans (A. Br.) Riche., 78
 
G. dermocbro. Nag.• 119
 
G. deuSla (Meuegh.) Klitz., 103
 
G. didym. Klitz., 46
 
G. dimidiaca (Klitz.) Dr. & Daily, 70
 
G. dirumpens Beck-Mannag.• 52
 
G. dubia WUlm., 150 (fig. 308) 
G. Dvorakii Nov., 51 (fig. 59) 
G. eodocodi. Vouk, 76
 
G. fenemalis Klitz., 150
 
G. f1.vo-.ur.Oli. Klitz .. 140
 
G. lulva Klitz., 16
 
G. luscescens I.agerh., 47
 
G. fuscolulea (Nag.) Kirchn.,47 
G. fuscolucea Niig., 16
 
G. fuscolnee. n: .chro. Klicz., 16
 
G. luscolucea "t bemichro. Kiltz., 17
 
G. luseolucea {3 hnlochrQa Klitz.• 17
 
G. gel.cinosa Klitz., 16 ((ig. 163) 
G. gelatinosa {3 aeruginea Klitz., 16
 
G. geJa<inosa	 f. cryprococcoides (Kilcz.)
 
Rabenb., 46
 
G. gelacinosa var. crypcococcoides Klitz., 47
 
G. gelarioosa ex oliv.cea Klitz., 16
 
G. gemin.", Klitz., 47 (fig. 33) 
G. gigance. (Wen) HoUerb., 70
 
G. gig.s W. & G. S. Wesl. 49
 
G. gloeoc.psoides (Seccb. & Gardn.) Geicl., 104
 
G. glomera.. Klicz., 46
 
G. G<>eppercian. Hilse, 140
 
G. gr.oo•• (Berk.) Klitz., 138
 
G. baemacodes Kiltz., 47
 
G. haemacodes var. brunneola Kircbo., 51 
G. h.emacodes var. violaseens Grun., 49 (Iig. 70) 
G. Holseii Hieron .• 49
 
G. Hooker; Berk. & Hass., 139
 
G. i.nchina Nag.• 47 (fig. 23) 
G. incrusca", Chu, 51
 
G. insignis Thur.• 140
 
G. ltrigsohnii Born .• 48
 
G. juliaoa (Menegb.) KilIZ., 119
 
G. Kalchbrenneri Grun., 48
 
G. Kuetzingian. Nag., 17 (fig. 159) 
G. l.cusCli. Hub .• 52
 
G. Jignicola Rabenh., 47
 
G. limnecica (Lemm.) Hollerb., 83
 
G. limnedca f. di"ans (G. M. Sm.) Hollerb., 83
 
G. limnetic. f. m.jor (Lagerh.) Dr. & D.ily, 83
 
G. li,hophil. (Erceg.) Hollerb., 121
 
G. livida (Carm.) Klill., 191
 
G. livid. var. minor Gardn., 50 (fig. 52) 
G. lureo-fusc. M.rt., 17
 
G. macrococc. H.usg., 141
 
G. magma (Bceb.) Klicz.• 46
 
G. magma I. Itzigsohnii (Born.) Hnllerb., 48
 
G. magma v.r. ltzigsohnii (Boro.) Hansg., 48
 
G. magma b. op.c. Nag., 47
 
G. =sm. £. op.c. (Nag.) Hollerb., 47
 
G. m.gm. vor. op.e. (Niig.) Kirchn., 47
 
G. m.gm. b. pellucid. Niig.• 47
 
G. .en.gm. v.r. pellucid. Niig.• 47
 
G. m.gm. vat. Simmeri (Schmid!e) Nov., 141 
G. mellea (Menegh.) Klitz., 155
 
G. membr.nin. (Menegb.) Dr. & D.ily. 77
 
G. microcosmus Roem., 141
 
G. microphch.lma Klicz .• 139
 
G. minim. (Keissl.) Hollerb., 96
 
G. minim. £. Smichii Hnllerb., 67
 
G. minor (Kim.) Hollerb., 163
 
G. minor f. di.pers. (Keissl.) Hollerb., 83
 
G. .eninor f. glumeca'" Fremy. 52
 
G. minura (Klitz.) Hollerb., 16
 
G.	 minur. £. consod.eo-dispers. (EJenk.)
 
Hollerb.,79
 
G. minucul. G.rdn., 49
 
G. .enooococca Klitz., 150
 
G. mouococc. {3 cah.erens Klitz., 150
 
G. mooe.o. Klicz., 138 (fig. 266) 
G. mOOtau' (lJgbrf.) Wille, 45
 
G. mOO",n. "t caldarii Suriog., 138
 
G. mooc..n. f. caldarii Suri08., 138
 
G. mon",n. var. caldarii Suriag., 138
 
G. moatan. f. feoeser.lis (Klicz.) Hollerb., 150
 
G. mOn",n' £. £I.vo-.uranua Klitz., 1·10 
G. mOnuoa VaL flavo-auranda Kiiuo} 140
 
G. mUltispherica Garda., 49 (fig. 21) 
G. muralis Kiitz., 139 (fig. 261) 
G. nigrn (Menegh.) Grua.,46 
G. nigra var. mioor Hansg., 140 (fig. 284) 
G. oigresceos Nag., 48
 
G. oigrescens f. v;Clea Nov., 51 (£ig. 47) 
G. ocell.ca R.beo h., 141
 
G. op.ca Nag., 47
 
G. op.c. {3 pellucid. Klitz., 47
 
G. op.c. var. pellucid. Nag., 47
 
G. ov.lis Gardn., 78 (fig. 115) 
G. p.!ea Klitz., 138 (fig. 263) 
G. p.lea fJ minor Klitz.• 139 (fig. 262) 
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GLOBDI 
G. palmelloides R.benh.• 
G. p.luscris Niig., 71 .
 
G. parolini.na (Menegh.) 
G.	 p.roliniana (3 Brebi."",
 
Klitz., 155
 
G. parolioiana va!. B.cebis! 
Hansg., 155
 
G. pellucida (Kiltz.) Breti 
G. PeniOCYscis Klitz., 31
 
G. pleuroc.pso;des Nov., : 
G. polydecm.cic. Kiitz., 1, 
G. polyderm.ric. b. paly.. 
G. po!yderm.c;c. f. polyzo 
G. polyroai. Perty. 18
 
G. punc",r. Nag., 47
 
G. purpurea Kuu., 31
 
G. qu.rernari. Klitz., 139
 
G. qua<ern.r. Kilcz., 139
 
G. qua{ernata var. major ( 
G. RalIsi.o. Kiln., 46
 
G. RaUsii (Harv.) Lemm' 
G. Reichelrii Riche., 49
 
G. com.o' Monr., 140
 
G. rosea KliC%., 46
 
G. rubicund. Klicz., 46
 
G. rubicund. Nog., 119
 
G. ru pesteis (Lyngb.) D•. 
G. rupesrris Kii"., 47, 49
 
G. Iupesuis var. achroa BJ 
G. rupicola Klirz., 16
 
G. sabula.. (Menegh.) R 
G. s.lin. H.nsg., 140 (fi 
G. salin. RoeCQ .• 138 (fil 
G. sanguioea (Ag.) Klier. 
G. sanguinolem. Kiitz., ·1 
G. saxicol. W.rtm., 48 ( 
G. scopulorum Niig., 47
 
G. ShuttleworthilUl' Klirz 
G. sibog.e Weber·v. B., 1
 
G.•p.rsa Wood, 18
 
G. sph.eric. Gardo., 141
 
G. squamulosa Breb., 139
 
G. Slegophil. (Itrig,.) R. 
G. scegophil. vor. CflISS. E 
G. Slillicidiarum Klitz.• 1: 
G. ,enax (Kircbo.) Hall. 
G. cepid.riorum A. Br., 1
 
G. rhermalis Klicz., 16
 
G. therm.lis Lemm., 51
 
G. Tiriao. Grua., 48
 
G. tropic. Crouao, 'i8 (Ii 
G. rurgid. (Klitz.) Holle 
G. turgid. f. luteol. (We 
G. curgid. f. maxima (N 
G. rurgida f. mipi[anensis 
G. curgid. I. qu.rero.ri. 
G. rurgid. f. subnud. (H 
G. curgid. £. viol.cea (W 
G. uv.dormis Roem., 15
 
G. varia (A. Br.) Holler 
G. versicolor Niig., 47 (f 
G. viol.ce. Kilcz., 47 (f~ 
G. viol.seea (Cord.) R.t 
G. violascea {3 compace. I
 

GWEOT/fECE 
G. linearis Nig .. 31 
G. lineaei, f. angu,,, West, 151 
G. lineari' vae. cnmposi", G. M. Sm., 29 
G. 1ineae;s vae. pucpULea Bceb., 31 
G. luna,. W. Il< G. S. Wesr, 32 
G. magna Wolle, 151 
G. mellea (Menegh.) lUbenh., 155 
G. membranacea (lUbenh.) Boro., 143 
G. minoe Beck, 151 (lig. 341) 
G. monocoeca (Kurz.) Rabenh., 151 
G. monocncca vae. mell"" (Menegh.) Kii<:t., 155 
G. nigeescens Rabenh., 18 
G. opalorhecara Gardn" 141 (fig. 292) 
G. palea (Kii<:t.) Nag.• 138 
G. palea vae. aeeuginea (Kiirz.) Hansg,. 16 
G. palea vac. cavecnaeUlD (Hansg.) Lemm., 48 
G. palmelloides Rabenh., 140 
G. pacvu1a Gaedn .• 50 (fig. 35) 
G. protO,ypa Gaedn .• 32 (fig. 171) 
G. e)lodochlamys Sku;a, 51 (fig. 72) 
G. cupemis (Lyngb.) Boro .• 16 
G. rupesccls vat. cavernarum Haasg.. 48 
G. cupe",is var. chalybea Krieg., 18 
G. cupesteis Vl1!. major Geid., 18 
G. cupesuis f. maxima (West) Hollerb.• 151 
G. eupesui. vae. maxima We«, 151 
G. cupesrris var. minoe Jao. 18 
G. rupesuis b. repidaeiorum (A. Be.) Hansg.• 17 
G. cupesuis var.	 repidaeiocum (A. Br.) 
Hansg., 17 
G. samoen$i. Wille. 49 
G. samoensis f. majol Wille, 17 
G. ,epidaeiocum (A. Be.) Lageeh., 17 
G. Iepida.riorum vat. CaveIQacwn Haasg .. 48 
(fig. 68) 
G. ,ophacea Skuja. 51 
G. uichophila Rabenh., 151 
G. usm1a<a Beck·Mannag., 52 
G. Vibrio Cart., 141 
G. violacea lUbenb .• 151 
Gloincoccus Shunlew.• 152 
G. Glevillei (Ag.) Shurdew., 152 
Gloiodicryon Ag., 151 
G. ana«omosaos (Hnok. f. & Haev.) de Tooi. 156 
G. Blynii Ag.• 151 
Gloiooema Ag .• 151 
G. glnbifecum Ag., 151 
G. Leibleinii Ag" 151 
G. paeadoxum Ag., 151 
G. vermiculaee Ag.• 151 
God1ewslcia Jancz .• 101 
G. aggregara Jana., 128 
GOMPHOSPHAElIIA Kiiu., 93 
Gomphosp)laeeia ,ubgen. Coelosphaerium (Nag.) 
Elenk., 93 
Gomphosphaeeia subgen. Eugompho,pbaer;a 
Elenk .• 93 
Gompho,phaeria anomal. Benn., 18 
G. APONfNA Kii,z., 98 (fig. 179; 
FIG. 178-180) 
G.•ponina f. auranriaca (Bleisch) Forti, 151 
G. aponina vat. auran,iaca Bleiscb, 151 
G. aponina b. ro,diformis Wolle, 98 (fig. 178) 
G. aponina f. cordifolmis (Wolle) Elenk., 98 
G. aponina vae. cOldifoemis Wolle, 98 
G. apooina f. delicuruJa (Vir.) Elenk., 98 
G. aponina vae. delicuruJa Vir., 98 
G. aponina val. gelatino,", Prese.. 98 
G. aponina f. limnedca (Vic.) Eleok.• 98 
G. apooina vat. limnecica Vir.. 98 
G. aponioa f. major Peva!.. 98 
G. aponina f, multiplex (Nyg.) Eleok., 98 
G. aponina vae. multiplex Nyg., 98 
G. aponina f. olivacea (Hansg.) Foni, 98 
G. aponina vae. olivacea Hansg., 98 
G. auranliaca IlJeisch. 151 
G. compana (Lemm.) SUo;I)m, 96 
G. cordiformis (Wolle) Hansg., 98 
G. cordiformis vae. olivacea	 Han,g., 98 
(lig. 180\ 
G. fusea Skuja. 94 (fig. 177) 
G. LACUSTlllS Chod., 96 (FIG. 175, 176) 
G. lacusuis var, compaCta Lemm., 96 
G. lilacea Vir.• 94 
G. 1iroran, Hayr.. 97 
G. NaegeJiana (Vng.) Lemm.. 96 
G. rosea (Snow) Lemm., 97 
G. WICHURAE (Hilse) Dr. Il< Daily, 94 
({ig. 173, 174.177) 
Gomphosphaetiaceae Elenk., 12 
Gonidium Ehrenb., 86 
G. Prasiola l'vleoegh., 87 
G. puoaarum (Ehrenb.) Menegh., 151 
G. quadriiugum (TULp.) Menegb .• l42 
G. quadruplicarum Menegh .. 87 
G. cranquillum Ehreob.• 87 
Gonio<richum ornalUm (Ag.) Born., 148 
G. ramosum (Thw.) Hauck. 153 
Gooium glaucum Ehrenb., 87 
G. hyalinum Ehrenb., 151 
G. punctacum Ehrenb., 151 
G. rranquillum Ehrenb., 87 
Gu)'o<ia Schmidle, 101 
G. ,ingulaeis Schmidle, 120 (fig. 222) 
Gyges rupemis (Kiicz.) Kuorze, 167 
Haemacococcus Ag.. 152 
Haeffi3cococCUs subgea. Oura-coccus Hass., 137 
Haema<ncoccus aeruginosu, Hass.. 46 ({i g. 84) 
H. Allmanii Hass.• 139 
H. alpesrris H..... 51 
H. aeenarius Hass.• 152 
H. aLOmaeius Flor., 152 
H. aumiacu, (XU<Z.) Trevis., 155 
H. binalis Hass.• 46 
H. C1emeo,ii Menegh .• l62 
H. coccoma (Kii... ) Menegh .• 162 
H. crypcophilus Hass., 139 
H. dalmadcus Zanard.. 104 
H. frusrulosus Haev., 45 (fig. 38) 
H. fuliginosus Menegh .. 152 (fig. 370) 
H. furfuraceus (Berk.) Hass., 138 
H. gr.nosus (Beck.) Han'.. 138 
H. Grevillei Ag., 152 (fig. 372) 
H. Hookerianu, Berk. & Hass.. 1;9 (fig. 264) 
H. insignis Hass.. 152 
H. kerme,inus (Wrang.) Flot., 153 
H. lividu, (Carm.) Hass., 45 
H. microsporus Hass., 141 
H. minor (Kiicz.) Trevis., 155 
H. mtaulissimus Hass., 192 
H~l 
H. mucosus ~~ort.• 
H. murocum (Grev 
H. Noldi Ag.• 152 
H. Orsioii Menegh, 
H. pluviali' Floc.• 1 
H. pluvialis vac. a« 
H. roseuS (Sc~hreb.: 
H. rupe",is (Lragt 
H. sabu10sus (Menl 
H. sanguineus Ag., 
H. theriacu, Hass.• 
H. vesiculosus MOll 
H. violasceus (Core 
H. vulgaris (Grev,) 
Hassallia Trevis" l' 
H. Allmanii (Hass. 
H. ayp<opbila (Ha 
H. Honkeriana (Be. 
H. insigrUs (Poa".) 
H. murocum (Grev 
Heterocyanococcus I 
H, Haumani; Kuff.• 
Holopediaceae .Elenl 
Holopedium hgerh 
Holopedium subgen 
Elenk.,86 
Holopedium subgen 
Hnlopedium subgen 
HolopediUlD bellum 
H. C1eroentei Gonz. 
H. dedoense Peval.• 
H. Di«eli (Rich,.) 
H. geminacum Lag!; 
H. granularum Skuj 
H. irregulaee Laged 
H. Mucisianum Gor 
H. obvolumm Tiff., 
H. pulchellum Buel 
H. sabulicola Lagerl 
HomaLococcus Kiilz 
H. HassaJlii Ku,z" 
Hormathooema Ercc 
H. epilithicum Erce 
H. 10ngiceJluiare Er 
H. luceo·brunneum 
H. pau1ocellu1aee E! 
H, ,phaecicum Ercel 
H. violaceo·nig.rurn 
Hormospora pellud 
H. pusilla luigs.. 1· 
H. camasa Thw., l~ 
H. scalariformi, G. 
Hocmorhece Jan. 1: 
H. cupeSlei, J.o. 14 
Hydoooccu, Schrn" 
H. Beigelii Schror., 
H. pneumoniae 5ch 
Hydrococcus Kii,z., 
Hrdrococcus Link. 
H. Brebis"'nii (ME 
H. Ceso.ii Rabenh., 
H. ericerorum Kiln 
H. guadelupensis C 
H. !acuSlriS B"'gg., 
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G. apooina var. cordiformis Wolle, 98
 
G. aponina f. delicacula (Vir.) Elenk.. 98
 
G, aponina var. delieacula Vir,. 98
 
G. aponina var. gelarinosa Prese., 98
 
G. aponina f. limneti", (Vir.) Eleok., 98
 
G. aponina var. limnetiea Vir., 98
 
G. aponin. f. major P......l.. 98
 
G. aponina f. multiplex (Nyg.) E1eok,,98 
G. aponina var. multiplex Nvg" 98
 
G. aponina f. olivacea (Hansg.) Forti,98 
G. aponina var. olivacea Hansg., 98
 
G. auramiaca Bleisch, 151
 
G. cnmpacra (umm.) Su¢m.96 
G. cordiformis (Wolle) Hansg.. 98
 
G.	 cordiformi, vae. oJivacea Hansg.. 98
 
(fig. 180\
 
G. fusea Skuja. 94 (fig. 177) 
G. LACUSTRIS Chod.. 96 (FIG. 175,176) 
G. lacusuis var. compana Lemm., 96
 
G, lilacea Vie.. 94
 
G. Iitorali, Have.. 97
 
G. N3Cgeli.na (Ung.) umm., 96
 
G. rosea (Sno",) Lemm.. 97
 
G. WICHURAB (Hilse) De. & Dailv, 94
 
(fig. 173, 174, 177)
 
Gomphn,phaeriaceae Elenk.. 12
 
Gnnitlium Ehrenb .. 86
 
G. Prasi"la Menegh., 87
 
G. puncC1lrurn (Ehrenb.) Menegh., 151
 
G. quadrijugum (Turp,) Menegh., 142
 
G. quadruplicacum Menegh., 87
 
G. uanquillum Ehreob., 87
 
Gouio<richum nrnacum (Ag.) Born., 148
 
G. r:unO;um (Tb",.) Hauck, 153
 
Gonium :;Iaucum Ebrenb.• 87
 
G. h)'aJinum Ehrenb., 151
 
G. punuarum Ehrenb., 151
 
G. tranquillum Ehrenb., 87
 
Guyotia SchmidJe. 10 1
 
G. siugulari, Schmidle. 120 (fig. 222)
 
G)'ges cupemis (Kiicz.) Kuntze, 167
 
Haemacococcus Ag.• 152
 
HaelU3(ocOcCUS su bgeo. Ouracoccus Hass.. 137
 
Haemacococcus aeruginosus Hass., 46 (fig, 84) 
H. Allmanii Hass., 139
 
H. alpe",is Hass., 5l 
H. areuarius Hass., 152
 
H, acomarius Floc.. 152
 
H. aumiacus (Kutz.) Trevis., 155
 
H. biualis Has>.. 46
 
H. Clememii Menegh .. 162
 
H. coccorna (Kutz.) Menegh., 162
 
H. CIypwphiJus Hass.. 139
 
H. daltnaticus Zanard., 104
 
H. frnsrulosus Hary.• 45 (fig. 38) 
H. fuliginosus Menegh., 152 (fig. 370) 
H. furfumceus (Berk.) Ha$S" 138
 
H. granosus (Berk.) Harv., 138
 
H. Grevillei Ag., 152 (fig, 372) 
H. Hookerianus Berk. & Hass., 139 (fig. 264) 
H. insignis Hass., 152
 
H. kermosinus (Wrang.) Flor., 153
 
H. li,·jaus (Carm.) Ha".• 45
 
H. microsporns Hass.. l41 
H. minor (Kutz.) Trevis.. 155
 
H. minurj;simus Hass.. 192
 
HABMATOCOCCUS 
H. mucosus Morr., 152
 
H. murorum (Grev.) Hass., 164
 
H. Nolcii Ag .. 152
 
H. Ors.in;i Menegh .• 152
 
H. pluvialis Floc., 152
 
H. pLuvialis var. atoma[ius Flot., 152
 
H. roscus (Scbreb.) Menegh., 153
 
H. rupesuis (LVagb.) Hass., 16
 
H. sabulosus (Menegh.) Trev;,., 163
 
H. sanguineus Ag .. 45
 
H. theciacus Hass., 51
 
H. vesiculosus Morr., 152
 
H. violaseeus (Corda) Menegb., 51
 
H. vulgaris (Grev.) Hass., 145
 
Haasallia Trey,s., 137
 
H, Allrnanii (Hass.) Trevis.• 139
 
H. cryproph ila (Hass.) Trevis., 139
 
H. Hookeriana (Berk. & Hass.) Trev;s., 139
 
H. insignis (Hasa.) Trevis., 152
 
H. murorum (Grev.) Trevis., 164
 
He<erocyanOCOccuS Kuff., 152
 
H. Haumanii Kuff., 152
 
Holopediaceae Eleok., 12
 
Holopedium Ligerh., 92
 
Holopedium subgen. Coccopedia (Troirzk.)
 
Elenk., 86
 
Holopediwn subgen. Euholopedium Forti, 86
 
Holopediwn subgen. Microcrocis Forti, 92
 
Holopedium bellum Beck·Mannag., 92
 
H. Clemeorei Gonz., 87
 
H. dednense Peval., 90
 
H. Dieteli (}tichr.) Mig., 92
 
H. gemiuarum I.2gerb., 92
 
H. granularwn Skuja, 92
 
H. irregulare Lagerb .• 90
 
H. Murisianum Gon.z" 87
 
H. obvolucum Tiff., 92
 
H. pulehellum Buell, 87
 
H. sabulicola Lagerh., 89
 
Homalococcus Kurz., 157
 
H. Hassallii KUlZ., 157
 
Hormachonema Erceg., l02
 
H. epiJirhieum Erceg., 105
 
H. longicellulare Erceg., 105
 
H. luceo-brunneum Erceg., 104
 
H. paulocell uwe Erceg., 104
 
H. ,pbaencum Erceg., 10 5
 
H. violaceo.nigru m Erceg.. 104
 
Hormospora pellucida Dick., 85 (Jig. 182)
 
H. pusilla IIZigs., 145
 
H. ramosa Th",., 152
 
H. scalanformis G. S. Wesc, 85
 
Horrno,bece Jao, 137
 
H. rupesui, Jao. 141
 
Hyalococcus Schrot" 153
 
H. Beigelii Schror.. 159
 
H. pneumouiae SchIar., 153
 
Hydrococcus Kiitz.. 101
 
Hydrococeus Link, 101
 
H. Brebissaoii (Menegh.) Kiitz.. 127
 
H. Cesarii Rabenh., 127 (fig. 221) 
H. ericetorum Kiitz.. 153
 
H. guadelupeo,is Crouao, 153
 
H. lacusu;s BrUss·, 153
 
H. Lemaniae (Ag.) Born., 127
 
H. marinus Grun., III
 
H. rivularis Kiitz., 119 (fig. 217) 
H. ulvaceus Kiicz., 119 (fig. 223)
 
Hydroepicoceu.ro genuense de Nor., 94 (fig. 174)
 
Hvdrogasrrum Desv., 167
 
H. granulacum (L.) Desv., 167
 
Hvdrunu Ag., 148
 
H. DueJuze.li Ag., 144
 
H. foetidus (ViiI.) Trevis., 148
 
H. Mvosurus (Ducluz.) Treyis., 144
 
H. Vaucheri Ag.. 148
 
Hveila Bnrn, & Flah., 101
 
H. Balaoii ubm., 103 (fig. 185) 
H. ca..pi",sa Bam. & Flab .• 103
 
H. caespirosa var, niuda Ban.• 103
 
H. caespilosa vat. spirorbicola Hansg., ] 03 
H. dalmanca Ereeg., 104
 
H. endophyti", B¢rges., 112
 
H. foncana Hub. & Jad., 120
 
H. fooCllla val. maxima Cei,!., 122
 
H. foacana var. rubra Nads., 121
 
H. fonricola Hub. & Jad .. 120
 
H. infescans Ho",e, 153
 
H. jurana Chod., 121
 
H. Iinearis Setch. & Garda., 112 (fig. 206) 
H. linorioae Setcb. & Garda., 103
 
H. sociali. Settb. & Gardn.• 112
 
H. renuior Erceg., 104
 
H. terresuis Chod., 153
 
H. voluricola Chod., 104
 
HvelJaceae Erceg., 100
 
HVe.llococcus Schmidle. 101
 
H. niger Scbmidle, 120 (Jig. 230)
 
Hyphelia auraoriaca Lib., 153 (fig. 355)
 
IIlosporium rosewn (Schreb.) Liok, 153
 
Inoderma Kiitz., 153
 
1. foneanum Kiitz., 153
 
1. lamellosum Kiitz" 153
 
1. larnellosum b. fooranum (Kucz.) Rabenb., 153
 
1.	 lameJlosum var. foncauum (Kutz.)
 
Rabenh., 153
 
1. majus Hansg .. 140 (fig. 288)
 
JOHANNESnAPTISTlA J. de Toni. 84
 
J. Gardner; Fremv, 85
 
J.PELLUClDA	 (Dick.) W, R. Tavlor & Dr., 85
 
(FIG. 182-184)
 
J. primaria (Gardn.) J. de Toni, 85
 
J. Willei (Gardn.) J. de Toni, 85
 
Keratococeus Pascb .. 149
 
K. caudam, (Hansg.) Pascb., 149
 
K. rhaphidioides (Hansg.) Pasch.• 149
 
K. sabulo"'s (Hansg.) Pascb., 140
 
Krkia Peval., 14
 
K. croa,i", Pe,·al.. 32
 
Lamprocysus SchrOr.. 163
 
L. ROSEA (Kiitz.) Dr. & Dailv, 155
 
L. rosw·per5icina (Kiltz.) SchrOI., 163
 
Lampropedia Schroc., 151
 
L. hyalina (Ehrenb.) SchrOL, 151
 
L. linornlis (0er5l.) de Toni & Trevis.• 150
 
L. nehracea (Menenh.) de Totti & Trevis., 154
 
L. Reitenbachii (Casp.) de Toni & Trevis., 154
 
L. rosea (Winogr.) de Toni & Trevis.. 166
 
L. violacea (Kurz.) de Toni & Trevis., 154
 
Lankesleron rosco.persicinus (Kurt.) Elli" 163
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LEMMERMANNIA 
Lemmennanni. Cbod., 166
 
Lemmermanni. E1enk.• 148
 
1. emargioaCl (Scb.tod.) Chod .• 166
 
1. pallid. (Lemm.) Elenk., 148
 
LemmerlWlnniella Geitl., 148
 
1. pallida (Lemm.) Geitl., 148
 
Lepra boccyoides (1.) Web.• 145
 
L tnfusionum Schrank. 153
 
1. lama (L.) Web., 145
 
L. mUlorum (Glev.) Schaer.. 164
 
1. rO,ea Hnffm , 153
 
Lepraria at" Ach., 51
 
1. boccyoides (1.) Ach., 145
 
1. infusionum Schrank, 153
 
1. kerme'ina Wrang., 153
 
L. murOrum Grev.• 164
 
L. rOsea (Schreb.) Ach., 153
 
1. rubens (Hoffm.) Acb., 153
 
1. viridis (Lam.) Jenn .. 145
 
licben botryoide. (1.) Hag .• 145
 
L lacteus (1.) $cbleb., 145
 
1. rOseus Scbreb., 153
 
1. rubens Hoffm., 153
 
Limnodicryon .Kiitz., 154
 
1. obscurum Dick., 154
 
1. Roemerianum Kii.... 154 (fig. 344)
 
Linckia fngifor<IDs Rom, 129
 
1. granulata (l.) Web.• 167
 
lirhOOlpsa Erceg.• 102
 
1. fasciculat:t Erceg .• 121
 
litbococcus Erceg .• 102
 
1. ramosus Erceg.• 122
 
Limomyxa Howe, 154
 
1. caldgena Howe, 154
 
1. caleigena f. fe"ifen Howe, 154
 
MarssonieUa Lemm., 93
 
M. andicola Tuc.. 154
 
M. carpeC:lDa Gonz.. 154
 
M. elegans Lemm., 97
 
Mecismopoedia Kucz., 86
 
Merismopoedia subgen. Eumerismopedia Rypp.• 86
 
Meci,mopoedia subgen. Holopedium Lagelb .• 92
 
Merismopoedia subgen. ,Pseudoholopedia Rypp., 86
 
Melismopoedia aeruginea Bleb., 89 (fig. 136)
 
M. aeruginea f. ovara Wille, 90
 
M. aeruginea b. violacea Rabenh .• 154
 
M. aeruginea Vat. violacea (KUC2.) Rabenh.• 154
 
M. affixa RicL,., 87
 
M. angularis Thomps., 92
 
M. auranuaca Magg.. 154
 
M. bOleneaspica Henck., 90
 
M. caspica Heock., 90
 
M. cbondroidea Wi",., 154
 
M. convoluea Breb., 89 (/ig. 139) 
M. convoluea b. aeroginosa Rahenh., 89
 
M. eonvoluca vat. aerugino.. &lbeoh .. 89
 
M. convoluea f. minor Wille. 87
 
M. convoluta var.	 minor (Wille) Tiff. &
 
Ahlstr.,87
 
M. cubica Wesc, 49
 
M. cyan"" 'playf.• 87
 
M. duplex Play/., 87
 
M. degans A. Br., 89 (fig. 134) 
M. elegans vat. conmiera 'playf., 90
 
M. elegan. var. majnr G. M. Sm.• 90
 
M. deg:ws var. mandalenstS Wille.• 154
 
M. elegans var. marina Lagerb., 89
 
M. elegans var. Iemom G. S. West, 87
 
M. degans var. ulvacea Bern.• 90
 
M. elongaca Kossin 'k., 90
 
M. Gardneti (Coil.) Serch .• 90
 
M. geminaca Lagerb., 92 (fig. 181) 
M. gigas Rypp.• 90
 
M. glauca (Ebrenb.) Kii<Z.• 87
 
M. glauca var. amethysdna Lagerh .• 89
 
M. glauca subsp. amemystina Lager h.• 89
 
(fig. 138)
 
M. glauca var. foncinalis Hansg.• 87 (fig. 133) 
M. glauca var. foncinalis f. irregulari. Selk. 87
 
M. glauca f. insign i' (Scb kOlb.) Geicl.. 87
 
M. glauca f. mediceIranea (Niis.) Coil.. 90
 
M. glauca f. minor Hayt., 87
 
M. glauca var. punerat:t (Meyen) Haosg .• 87
 
M. glauca f. rosea Geitl.• 87
 
M. Goodsirii Husem., 165
 
M. Haumanii Kuff., 87
 
M. hyalina (Ebrenb.) Ku... , 151
 
M. byalina I. salina Wille, 87
 
M. hyalina subsp. W'Imingiana LagecL., 87
 
M. insignis Sehkolb., 87
 
M. iccegularis Lagerh .• 90
 
M. Jeaneli Baehm.• 90
 
M. Kueuingii Nag.• 87
 
M. li"ocalis (Oem.) Rabenb .• 150
 
M. major (G. M. Sm.) Geitl., 90
 
M. maiol Kiitz., 89 (fig. 135) 
M. Macssonii lemm., 154
 
M. Massanii Kuff., 154
 
M. mediceIranea Nag., 90 (fig. 142) 
M. minima Beck, 87
 
M. nova Wood, 87
 
M. orhr.ce. Menenb., 154
 
M. paludosa Benn.• 87
 
M. Prasiol. (Menegb.) Trevis.• 87
 
M. punctata Meyen. 87
 
M. punccata f.•rctic. Kossinsk., 87
 
M. puner:n. f. minor Lagerh .• 87
 
M. punctaca v'r. oblonga Playf., 87
 
M. pnnce.,a var. vacuol.co Pl.yf., 154
 
M. quadruplic.[. (Menegh.) Trevis., 87
 
M. le<:I.ngularis Schill., 154
 
M. Reicenb.ehii C.sp., 154 (fig. 300) 
M. renis (Hepw.) R.benh., 164
 
M. Ievolu,jva Asken., 90
 
M. sabulicol. lagerh., 89
 
M. siniea Ley, 154
 
M. Smirhii J. de Toni, 90
 
M' solicaria Henck.. 90
 
l-l. renuissim. lemm., 87
 
M. Terekii Henck., 90
 
M. chermalis Kii,z.• 89 (fig. 140) 
M. <hermalis b. majol (Kurz.) Rabenb., 89
 
M. rt.nquill. (Ehrenb.) Trev;s., 87
 
M. Trolleri B.ehm., 154
 
M. ulinae (Rossm.) &lbeah., 165
 
M. venrticulii (Goods.) Robin, 165
 
M. viola",. Kiitz.. 154 (fig. 299) 
M. W.rmingi,n. lagerb., 87
 
M. Willei Gardn., 90 (fig. 137) 
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MBRlSMOPOEJ 
Meriscnopoediaceae Eleok.. 1
 
Menecn. S. F. Gr.y. 166
 
M.•dnat. (L.) S. F. Gray,
 
M. alpieol. (lyngb.) S. F. ( 
M. coriaeea S. F. Geay, 167
 
M. mini.t:t (loibl.) Trevis.. 
M. mucosa (Ki;[%.) Trevi,.• 
M. protuberans (Sm. & So", 
Mesotaenium Bcaunii de BaCi 
M. macrococcum Kucz., 158
 
M. macrococcum var. microc 
Kirchn .• 158
 
M. rubeseens (Breb.) Dr. &i
 
Micralo. Bias., 154
 
M .•erugino.. K,i.... 36 (iii
 
M. auran[i.ca Kiitz., 155
 
M. boccyoides Kiicz., 156
 
M. elabens Breb., 28 (fig. 
M. firm. Kiitz., 66
 
M. flos·.quae (1.) Tr""is.. j 
M. ich,hyoblabe (Kiitz.) IU 
M. iccyol.be Menegh., 36
 
M. olivacea Kiitz., 162
 
M. pallida Kiicz., 156
 
M. Pinii Ku[z.. 154
 
M. Pini·curinorum Bjas.~ lSi 
M. prolOgeni[. Bi.s.. 154
 
M. ro,ea Kiicz., 155
 
M. rupe"ris (L,ngb.) Kiicz. 
M. celes Flo,-. 155
 
M. violace. (Kii,z.) Breb.,
 
M1CROCllOCIS Rich.. , 92
 
M. Dieceli Richr., 92 (fig. j 
M. GEM1NhTh (L.gerh.) G 
M. irregularis (Lagerh.) Ge 
M. pulchell. (Buell) Geid., 
M. sabulicola (Lagerh.) Gel
 
MicrOcyst"e•• Elenk.• 152
 
MicroeYSlid.ceac Elenk., 152
 
MicroCYSlis KUlZ., 152
 
:Microcyscis Uocerabt. Anacy~ 
Kiiu.,34 
~I.i.c.rocystis snbgen. CaPS-Otm 
~lic[ocysds subgen. Eumkro, 
Microcystis C( ~hcJ"o50l1i.cae 
Microcystis 0: Maccoscopkac 
Eueoccoehloris Elenk.• 
Microcysds Unccrabc. Micco( 
Microcyscis Vnterabe. Polye, 
Microcyscis adn.ca (1.) Mel 
M. aerugino$3. Klitz., 36
 
M. aerusinosa var elongaca ] 
M. aeruginosa f. flos-aqu.e 
M.•erugiaosa f. nujor (Wi 
M. aerugioosa vat. major EJ 
l\-L aeruginosa var. major W 
M. aeruginosa f. marginara 
Elenk.• 46
 
M. aerugiaosa f. minol Eleo 
M. aerugino.. /. oceidemali, 
M. aeruginosa f. ochr.cea ( 
M. aerugjnosa I. pro(ocystis 
M.	 aeruginosa f, pseudofilar
 
Elenk., 37
 
elegans Vlll. "",jor G. M. Sm., 90
 
• elegans	 var. mandalensi' Wille.• 154
 
elegan, '·u. marina Lagerh., 89
 
.Iegan,vu. remora G. S. Wesc, 87
 
e!eg,n, vu. ulvace<> Bero., 90
 
elong,r, Ko.ssinsk.• 90
 
, Gardneri (Coil.) Setch., 90
 
• gcminata Lagerb ..	 92 (fig. 181)
 
giga, Rypp., 90
 
gluca (Ehrenb.) Kuu.. 87
 
glauca var. ametbystina Lagerh., 89
 
glauca ,ubsp. amerhysrina Lagerh" 89
 
(fig. 138)
 
· glauca vu. Ioncin.alis Hansg .. 87 (fig. 133)
 
glauca VaI, fontinalis I. irregularis Selk. 87
 
, glauca f. imignis (Scbkorb.) Geid., 87
 
, glauca I. medireflanea (Nag.) ColI., 90
 
· glauca f. minor Haye.. 87
 
, glauca va<. puncta'" (Meyen) Hansg .• 87
 
· glaaca I. rose<> Geid., 87
 
· Goodsuii Husem.• 165
 
· Haumanii Kuff., 87
 
· hyalina (Ehrenh.) KU<1.• 151
 
, hyalina f. salina Wille, 87
 
· hyalina subsp. Warmingiana Lagerh., 87
 
· in'ignis Schkorb., 87
 
Jd. irregularis Lagerb .. 90
 
M, Joandi Boehm.• 90
 
I. Kuettingii Nag.• 87
 
M. Iinorali' (Ocr,t.) Robenh .. 150
 
1.	 nlOjor (G. M. Sm.) Geid" 90
 
· major Kii.... 89 (fig. 135)
 
M, Mar;;onji Lemm., 154
 
M. Mananii Kuff., 154
 
M. medirerranea Nag,. 90 (fig. 142) 
1. minima Deck, 87
 
M. nOva Wood. 87
 
M, nchracea Menenb., 154
 
M. paludosa Benn., 87
 
M. Pra,iola (Menegh.) Trevis., 87
 
M. puncta,a Meyen, 87
 
M. pane,ata f. arcrica Kossinsk., 87
 
M, pun",,,a f. minor Lagerh., 87
 
M. punctara vu. oblonga Playf., 87
 
M. punema var. vacuolata Playf., 154
 
M. quadruplicaca (Menegh.) Trevis., 87
 
M. recr'lI!luluis Schill.• 154
 
lot Reicenb.chii Casp., 154 (fig. 300)
 
M. reni, (Hepw.) Rabenh., 164
 
M.	 te"oludva Asken., 90
 
t sabulicola Lagerh., 89
 
M. sinica Ley, 154
 
M. Smirhii ]. de Tooi, 90
 
M. soli'aria Henck.• 90
 
M. renuissi.rna Lemm.) 87
 
M. Terek;i Heock., 90
 
M. lhermalis Kiin., 89 (fig. 140) 
M. thermali, b. major (Kurl.) Rabeoh., 89
 
M. (Jacquilla (Ebrenb.) Trevis., 87
 
M. Trolleri Dachm., 154
 
f. urinae (Rossm.) Rabenh .. 165
 
~1. ventriculi; (Good,.) Robio, 165
 
· "iolacea Kiitz.. 154 (fig. 299)
 
M. Warmiogiana Lagerh., 87
 
M. Willci Gardn.• 90 (fig. 137) 
MERlSMOPOEDIACEAE 
Merismopoediace<>e Elenk., 11
 
Merrettia S. P. Gray. 166
 
M. adna,a (L.) S. P. Gray, 167
 
M. alpicola (Lyogb.) S. F. Gray, 45
 
M. coriacea S. F. Gray. 167
 
M. miniaca (Leibl.) Trevis., 157
 
M. mucosa (Kiirz.) Trevi •.• 157
 
M. procuber.n, (Sm. & Sow.) S. P. Gray, 137
 
Mesoraenium Braunii de Bary, 158
 
M. macrncoccu.m Kii... , 158
 
M.	 macrococcum va.(. micrococcum (KUlZ.)
 
Kirchn .• 158
 
M. rubescens (Breb.) Dr. & Daily, 158
 
Micraloa Bias.• 154
 
M. aeruginosa Ku,z., 36 (fig. 9) 
M. aurantiaca Kiirz.• 155
 
M. botryoid.. Kiit•. , 156
 
M. elaheas B,eb., 28 (fig. 168) 
M. firma Ku,z.• 66
 
M. flos-aquae (1.) Trevi,., 145
 
M. ich,hyoblabe (Kii,z.) Rabeoh., 36
 
M. iccynlabe Menegh .• 36
 
M. olivacea Kucz.• 162
 
M. pallida Kii,•. , 156
 
M. Pinii Kut•., 154
 
~t. Pini-curinororo Bias., 154
 
M. promgeni,a Bias.. 154
 
M. rosea Kiirz., 155
 
M. cupesrri, (Lyngh.) Kii,•.• 16
 
M. reres Floc.• 1 55
 
M. violace<> (Kurz.) D..eb., 154
 
MICROCROCIS Riche., 92
 
M. Dieleli Rid"., 92 (fig. 18I) 
M. GEMINATA (Lagerh.) Gcid.• 92 (FIG. 181) 
M. irregulari, (Lagerh.) Geid., 90
 
M. pulchella (Buell) Geid., 87
 
M. sabulicola (Lagerh.) Geid., 89
 
Microcystaceae Elenk.. 152
 
MicroeyStidaceae Elenk., 152
 
lvlicrocy"is Ku,•. , 152
 
MicrocYSli, V neerabe. Anacysti, (Meaegh.)
 
Kiicz., 34
 
Microcysu, subgen. Capsolhece Elenk., 137
 
MicrocySti, subgen. EUaUcracyStis EJcnk,. 152
 
Microcysris 0: Macrosopicae Elenk., 13
 
Mierocyscis <X Macroscopkac subgen. 
Eucoccochloris Eleok., 13
 
MicroCYs<i, Vn'erabr. Microeysri, Kiirz., 152
 
Microeysris Vnterabe. Polyeysris Kiit•. , 34
 
Microcysris adnara (L.) Menegh .• 167
 
M. aerugino.. Kiicz.• 36
 
M. aerug; nosa VIIr eJonga,a B. Rao, 37
 
M. aerugino,a f. Hos·aquae (Winr.) Eleok., 36
 
M. aerugionsa f. major (Winr.) Elenk.• 36
 
M. aerugioosa var. major Eleok., 36
 
M. aerugioo.. var. major Witu., 36
 
M. aeruginosa	 f. mugioa", (Meoegh.)
 
Eleok.• 46
 
M. aecuginosa f. mi OOr Elenk.• 37
 
M. aeruginosa f. ncciden,alis W. R. Taylor. 36
 
M. aeruginosa f. ochracea (Brand) Elenk., 36
 
M. aeenginosa f. pro,ocysns (Crow) Elenk.• 36
 
M.	 aerugioosa f. pseudofilamentosa (Crow)
 
Elenk., 37
 
M. aerugino," vu. robusra (Clark) Nyg., 36
 
M. aeruginosa f, scripta (Ricb'.) Elenk.• 36
 
M. aerugiaosa f. sphaerodiccyoides Elenk., 37
 
M. aeruginosa f. viridis (A. Br.) Elenk., 36
 
M. amerhyscina (Filars•. ) Forti. 51
 
M. amerhysrina var. vinea PriQcz. 52
 
M. angalaco z"lessk.• 29
 
M. a.ngulosa (Carda) Kut•. , 161
 
M. anodoa'ae (Hansg,) Elenk., 120
 
M. apba.norhecaides Zalessk., 29
 
M. ugentea Schill .. 155
 
M. atrll (Ach.) Kiirz., 51
 
M. auovirens (Corda) Kurz,. 141
 
M. aumiaca Kiirz.• 155
 
M. bOtey, TeiL, 37
 
M. Brebissonii Menegh., 155 (fig. 319) 
M. bullosa (Kiin.) Menegh., 16
 
M. caerulea Dick., 36
 
M. cbroacoccoide<> W. & G. S. West, 141
 
M. chroococcoidea var, minor Nyg.• 155
 
M.	 clarioaensi. (Setch. & Gardn.) J. de
 
Toni, 104
 
M. confeIta (Kiirz.) Geid., 111
 
M. deosa G. S. WeSt. 49
 
M. deu"" Menegh., 103
 
M. Donnellii Wolle, 155
 
M. elabea' (Brcb.) Kiirz.• 28
 
M. eJabeo, vu. major Bachm.• 94
 
M. elabeos var. minot Nyg., 28
 
M. dabeDloides z"lessk.• 29
 
M. eodophycica (G. M. Sm.) Eleak.• 67
 
M. ""igull z"lessk., 67
 
M. firma (Kutz.) Schmidle. 66
 
M. f1nccosa Zalessk.• 29
 
M. Hos·aquae (Wittr.) Kirchn., 36
 
M. flos·aquae \'31. major Nyg., 37
 
M. floy.l,quae vu. robusea (Cluk) Nyg., 36
 
M. fusca z"lessk., 37
 
M. fuscalucea (Haosg.) Forti,119 
M. gelatinosa Meoegb., 16
 
M. s-lauca (Wolle) De. & Daily, 66
 
M. globo,a Zalessk., 29
 
M. graoosa (Berk.) Menegh., 138
 
M. graoulosa Menegh., 138
 
M. Grevillei (Ag.) Kiin.• 152
 
M. Grevillei (Berk.) Elenk., 138
 
M. Grevillei f. pukhra (Kilu.) Elenk .• 28
 
M. Gcevillei f. rivularis (Cum.) Elenk., 138
 
M. Hansgirgiana Elenk .• 49
 
M. holsatiea Lemm., 42
 
M. holsarica f. minor (Lemm.) Hollerb.• 147
 
M. holsadca var. minor Lemm., 147
 
M. ich'hyoblabe Kurz.• 36
 
M. ich'hyoblabe var. purpurascens A. Br., 161
 
M. icb,hyoblabe vu. violacea (lrzigs.) Forci, 192
 
M. iocer,a Lemm., 42
 
M. iocena VIIr. elegan, Lemm., 43
 
M. kergueleosi. Wille. 18
 
M. Koordersii (Su¢m) Elenk.• 67
 
M. litoralis (Haasg.) POrti, 17
 
M. livida (Cum.) Menegh.,45 
M. lobara Dick., 155
 
M. Jutesceo. Schill., 37
 
M. muginara (Menegh.) Kiitz.• 46
 
M. mugina'" vu. minor Hansg., 160
 
M. marina Kii.... 162
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MICROCYSTlS 
M. maxima Bern.• 18
 
M. mellea Menegh.• 155
 
M. merismopedioides FritSCh, 155
 
M. microspora Menegh., 16
 
M. Migulae ]. de Toni, 43
 
M. minima Bern.. 67
 
M. minor Kli,z., 155 (fig. 318) 
M. minuet Kyl., 113
 
M. minura val. aeruginosa Lind"., 113
 
M. minuet var. violaeea Linds,.. 155 (fig. 316) 
M. minutissima West. 42
 
M. monrana (Teed.) ]. de Toni, 51
 
M. Morreni! Menegh., 152
 
M. museieola (Menegb.) Elenk., 46
 
M. natalls Le=., 43
 
M. nigra Menegb., 46 (fig. 64) 
M. NoJai (Ag.) Kiiu., 152
 
M. oehmeea (Brand) Forti, 36
 
M. olineea Kli,z., 155 (fis. 320) 
M. orissica We:lt, 32
 
M. nntis Hollenb., 104
 
M. Paebrdii (Fad.) Tild., 28
 
M. pallida (Kiiu.) Lemm., 16
 
M. pal lida Mig., 43 (fig. 13) 
M. paludosa (Rabenh.) Forti. 143
 
M. parasitica Kiir:., 155 (fig. 31 7 ) 
M. parasi,i"" val. glacialis Fri'scb, 44
 
M. parietina (Nag.) Elenk., 140
 
M. parolioiana Mene,gb., 16 (fig. 152) 
M. piscinalis (Brugg.) Forti, 18
 
M. prasina (Wircr.) Lexnm., 36
 
M. pro,ocys,is Crow, 36 (fig. 5) 
M. protogeni,a (Bias.) Rabenh., 154
 
M. pseudofilamentosa Crnw, 36
 
M. pulchra Flo~, 121
 
M. pulverea (Wood) Fo"i, 67
 
M. pulverea	 f. conferta (W. & G. S. West)
 
Elen.k., 43
 
M.	 pulverea f. delieatissima (W. & G. S. WeSt)
 
Eleak., 43
 
M. pulver""	 f. elaehlsra (W. & G. S. West)
 
Blenk., 49
 
M. pulverea f. elnnll"ra Crnw, 43
 
M. pulverea f. holsacieo (Lemrn.) Elenk., 42
 
M. pulverea f. incena (Lemm.) EJenk., 42
 
M. pulverea val. inceem (Lemm.) Crow, 42
 
M. pulverea f. irregularis (Boye P.) Elenk" 67
 
M. pulverea var. major Eleak., 52
 
M. pulverea C. minor (Lemm.) Hnllerb., 147
 
M. pulverea f. par.,i,i"" (Kiiu.) EJenk., 155
 
M, pulverea	 f. plancronka (G. M. Sm.)
 
Elen.k., 67
 
M. pulverea f. pulchra (Lemm,) Elenk., 67
 
M. pulyerea var. racemilormis Nyg,. 67
 
M. pulverea i. stagnalis (Lemm.) Elenk., 67
 
M. punctara Schill., 37
 
M. punctiformis (Kiitz,) Kirch.n., 160
 
M. ramosa Bharadw.• 37
 
M. Reinboldii (Richt.) Forti, 48
 
M: rnbus", (Clark) Nyg., 36
 
M. Roeseana (de Barr) Elenk., 69
 
M. cosea Kuff., 155
 
M. rosea (Schreb.) Klitz.. 153
 
M. rubescens (Breb.) Menegh., 158
 
M. rufe:lCens Mart., 155
 
M. rupescris (Lyogb.) Kliu.. 16
 
M. salina (Woconieh.) Elenk.. 191
 
M. sanguinea (As.) KillZ., 45
 
M. scopulorum Nag., 47
 
M. scripra (Rich,.) Mig., 36
 
M. splenden. Hollenb., 104
 
M. sragnalis Lemm.• 67
 
M. mgnalis yar. pulcbra Lemm., 67
 
M. srereephysali. Menegh.• 155
 
M. «sraeea (A. Br.) Elenk., 78
 
M. tbermalis Yon., 52
 
M. ,oxica Stepb., 36 (fig. 1) 
M. umbrioa Klitz., 155
 
M. violase"" (Corda) Kli,z.. 51
 
M. viridi, (A. Br.) Lemm.,36
 
Miccodi,cus Steineeke. 155
 
M. parasitieus S,einecke, 155
 
Microhaloa Kli<2., 156
 
M. aerugioosa Kiiu., 36
 
M. aurantiAca Kiiu" 155 (fis. 314) 
M. bOtryoides Kiitz.• 156 (fig. 313) 
M. elabens Breb., 28
 
M. firma Klitz., 66
 
M. jodes luigs., 16I 
M. major Kiiu., 156 (fig. 3I2) 
M. pallida Kiitz., 156 (Cis. 315) 
M. rupescris (Lyogb.) Kiiu., 16
 
M. Pinii Kiitz., 154
 
M. pco<ngeni,a (Bias.) Klitz., 154
 
M. virescens (Hass.) Kiitz., 165
 
Monasella GaiU .. 144
 
M. uya Gai)]., 145
 
Monilia cinnabarina Spreng., 153
 
M. Yiridi, (Lam.) Spreng., 145
 
Monocapsa 1uigs., 34
 
M, >tegophila 1r:igs., 48 ([ig. 48)
 
Monranoa Gonz., 156
 
M. castellana Gonz., 156
 
Myrionerna crusraceum ]. As., 103 (fig. 250)
 
Myxobaccron Schmidle, 156
 
M. hirundiforme G. S, West, 156
 
M. palatinum Sehmidle, 156
 
M. U:lterianum Seh",;dle, 156
 
Myxohyella Geitl., 101
 
M, Cavanillesiana Gonz., 113
 
M, endophyuea (B¢rges.) Geitl., 112
 
M. Howei Geid., 110
 
M. infesrans (Howe) Geid .. 153
 
M. linearis (Setch. & Gardn.) Geid., 112
 
M, lurea (Sereh. & Gardn,) Geid., 110
 
M. seriara HolJenb., 104
 
M. socialis (Se,ch, & Gardo.) Geid" 112
 
Myxosarcina Priorz. 35
 
M. burmensi, Slruja, 156
 
M, chroococeoides Geid., 79
 
~1. coadena Pcinu, S2 
M. salina Fremy, 105
 
M. specubilis Geitl., 121
 
M. speaabilis f. regularis Geid., 122
 
M. sphaerica Proschk.·Lavr., 79
 
NeJJiecaneria ], de Toni, 164
 
N. ramasa (Cart.) J. de Toni, 164
 
Nema,oradai,;a Geitl., 101
 
N, gas,eropedum Gonz., 105
 
N, Laminariae (Setch. & Gardn.) Geitl., 112
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NOI 
Nodularia fusca W. R. 
NoStoc bo'Il'oides (L.) 
N. fJuviarile Breb., 12
 
N. Lemaniae As.. 127
 
N. micloscopicum var. 
(fig. 96) 
N. TreneepobJii Mohr,
 
NostoceHa Lemaniae (
 
Oliyia S. F. Gray, 144
 
O. botryoide' (L.) S. 
O. Cruen,a (Sm. & S01
 
Oncobyrsa Ag., 156
 
O. adriorica Hauck. 11
 
O. adria[ica V'J.f. micro 
O. Brebissonii Menegh 
O. brietnniea Fri'sch, 
O. Casragnei Breb., 28
 
O. Cesariana Rabenh., 
O. erieetorum (Kli,z.) 
O. Cluviatilis As., 156
 
O. guadelupensis Cro.. 
O. hispanica Lewin, 1: 
O. tacumis SchrO<. & , 
O. Lemaniae (Ag.) G 
O. marina (Gruo.) FJ 
O. rivulacis (Klirz.) b 
O. rivularis	 var. Brebi,
 
Hansg., 127
 
O. rivularis var. subsal 
O. rivularis Va!. ulvact 
O. sarcinoides Elenk., 
O. sardnoides vae. ful' 
O. sarcinoides vat. iere 
Eleck., 121
 
O. sarcinoides var. iere 
fusca Elenk., 121
 
O. sarciooides var. inc 
pallida Elenk., l' 
O. saccinoides var. spa 
O. sparsa Rabenh., 15
 
O. ulvacea (Kii,z.) R
 
Onkonerna Geit!., 15~
 
O. compaL'[um Gei,l., 
OOCl'sris ryanea Nag., 
O. gemina.. Nag., 47
 
0, minor 1tzigs., 47
 
Oscillatoria clava,a Co
 
O. Jimnedca var. aciCl 
Pagerogala Wood, 15.
 
P, stellio Wood. 156
 
Palmella Lyngb., 144
 
Palmella Unnergarr. D
 
PaJmella Unrergart. T,
 
PalmeHa adna" (1.)
 
P. adriatica Kiir:" 131
 
P. aequalis Nag., 157
 
P. aecuginosa Carm., . 
P. alpicola Lyngb., 45
 
P. anUCQDlosans Hook 
P, auranoa Ag., 156
 
P. bituminosa (BoIl') 
P. borealis Kiitz., 13S 
P. bo'Il'oides (1.) I'll 
P, botryoides var. mu, 
"",f~ns Man., 155
 
rupes«is (Ll'ngb.) Kutz., 16
 
salina (Woronich.) Eleok., 191
 
S3lI811inea (Ag.) Kiirz., 45
 
scopulocum Nag., 47
 
scrip.. (Riehl.) Mi8., 36
 
splendens Hollenb., 104
 
slagoali, lemm., 67
 
stagnalis Val. pulehra Lemm., 67
 
Kneophysalis Menegb .• 15 ~
 
lnacea (A. Br.) Elenk.• 78
 
thermalis Yon., 52
 
loxic. Steph., 36 (fig. 1)
 
umbrina Kua., 155
 
violaSC$ (Corda) Kiitz., 51
 
viridis (A. Be.) Lemm., 36
 
rodiscus Sleinecke, 155
 
parasiticus S,einecke, 155
 
ICrohaloa Kiirz., 156
 
llUlI8;nOsa Kiitz., 36
 
, auraotiaca Kiitz., 155 (fig. 314)
 
botryoides KiiLz., 156 (fig. 313)
 
ebbens B~b.. 28
 
Filma Kiitz., 66
 
· jodes l<.igs., 161
 
major Kutz., 156 (fig. 312)
 
pallida Kiirz., 156 (fig. 315)
 
tupes«is (Lyngb.) Kiitz.. 16
 
Pinii KUlz., 1~4
 
procogenira (Bias.) Kua., 154
 
Yirescens (Hass.) Kutz., 165
 
Ua Gaill., 144
 
• uya	 Gaill., 145
 
ilia cinnabarina Spreng., 153
 
viridis (Lam.) Spceng., 145
 
nocapsa Ilzigs., 34
 
· stegophila l<.zigs., 48 (fig. 48)
 
manoa Gonz., 156
 
· castellana Gooz., 156
 
yrionema crustaceum ]. ~ .• 103 (fig. 250)
 
yxobawon ScbmidJe. 156
 
hirundifocme G. S. Wesc, 156
 
· paladnum Schmidle, 156
 
Usterianum Scbmidle, 156
 
yxflbyella Grid., 101
 
· Cavanillesiana Goo.z., 113
 
· endophYlica (Bqlrges.) Geid., 112
 
· Howei Geid., 110
 
· infestans (Howe) Geid., 153
 
· linearis (Setch. &. Gardo.) Geid., 112
 
.lu'ea (Setch. &. Gardn.) Geld., 110
 
seriara Hollenb., 104
 
· socialis (S=b. &. Gacdn.) Geid., 112
 
f%o.\3rcina Pcinrz, 35
 
· burmeosis Skuja, 156
 
· chroococcoides Geid., 79
 
· coo.cinna Printz, 52
 
· salina Fremy, 105
 
speerabilis Geid., 121
 
· spec",bilis f. regolaris Geir!., 122
 
sphaerica Prnseh.k.·LaYr., 79
 
elliecarteria l. de Toni. 164
 
, ramosa (Gut.) l. de Tooi. 164
 
:cma.oradaisia Geil!.. 101
 
• gasreropodum Gonz., 105
 
• Lamioariae (Setcb. &. Garda.) Geitl .• 112
 
NODULARlA 
Nodularia fusea W. R. Taylor, 8~ (fjg. 183)
 
Nostoc bOlryoides (1.) Ag., 145
 
N. fluvi"i!e Bceb .• 127 .
 
N. Lemaoiae ~., 127 (fig. 239) 
N.	 miccoscopieum vac. linguiforme Hansg., 66
 
(fig·96)
 
N. Tceorepohlii Mohr, 66
 
Nos<ocella Lemaniae (~.) Gaill., 127
 
Obyia S. F. Guy, 144
 
O. bouyoides (L.) S. F. Gray, 145
 
O. cruenta (Sm. &. Sow.) S. P. Gray, 167
 
Oncobyrsa Ag., 156
 
O. adriarica Hauck. III (fig. 208. 209) 
O. adri"ica var. mierococca Han.g.. 111
 
O. Brebissooii Menegh., 127 (fig. 245) 
O. bciraonica Fri,seb, 126
 
O. Ca.tagnei Breb., 28
 
O. Cesariana Rabeob., 127
 
O. ericemrwn (Kii,z.) Rabenh.• 153
 
O. fluYiacilis ~., 156 (fig. 348. 360) 
O. guadelupensis Crouan, 153
 
O. bispanica Lewio, 128
 
O. la.custcis Scbrol. &. Kircbn., 156
 
O. Lemaniae (Ag.) Goal.. 127
 
O. marina (Grun.) Rabenh., III
 
O. ciYUlari. (Kiitz.) Menegh., 119
 
O. civularis var. Bcebissonii	 (Menegb.)
 
Hansg., 127
 
O. rivularis var. subsalsa Hansg., 103
 
O. riyulaci. vac. ulvacea (Kiitz.) Hansg., 119
 
O. sarciooides Elenk., 121
 
O. sacrinoides Yar. folyo<ubica Eleok.• 121
 
O. sareiooidc:s VIU. irregu!a.rirer-coasodaca 
Elenk., 121
 
O. sarciaoides va.I. irregularher·coosociaca f. 
fusca EJenk.. 121
 
O. sa.ccinoides var. ineguluiter-consodaca f. 
pallida Elenk., 121
 
O. sarcinoides var. sparsa Eleok., 121
 
O. sparsa Rabenb., 156
 
O. ulYacea (Kut.z.) Rabenh., 1I9
 
Onkooema Geid., 156
 
O. compacrum Geid .• 156
 
Oorystis ryanea Nag., 150
 
O. gemina'" Nag., 47
 
O. minor ltzigs.. 47
 
Oscillaroria clava... Corda, 156
 
O. limnedca yar. acicularis f. bceYis Nyg., 156
 
Pagerogala Wood. 156
 
P. stellio Wnod. 156
 
Palroella Lyngb., 144
 
Palmella Uotergatt. Diroce Nis., 157
 
Palmella Unreq:art. Tettaroce Nag.• 157
 
PalO1eIJa adnara (L.) LY08b .. 167
 
P. adriarica Kurz., 139 (fig. 287) 
P. aequalis Nag.• 157
 
P. aeruginos. Cacm.• 46
 
P. alpicola trngb .• 45
 
P. aoastomosans Hook. f. &. HaN., 156
 
P. aucantia Ag.. 156 Ui8. 361} 
P. bi nuninosa (Bory) Menegh., 137
 
P. borealis Kur•. , 139 (Jig. 279) 
P. boeryoides (L.) Lyngb .. 145
 
P. borryoides vac. muscicola (Meoegh.) Hansg.. 46
 
P. borryoides Va£. uda Kiia., 138 
P. Bnrteriana Kurz., 139 (fig. 282) 
P. Brebissonii Kut.z., 119
 
P. bruonea A. Br.. 47 (fig. 87) 
P. bullosa Kiia.• 16
 
P. Casugnei Kiia., 28
 
P. cbrysophrbalma MOOI., 139 (fi8. 273) 
P. coccoma Kuoze, 162
 
P. cooferu }Cu... , 111 (fig. 211) 
P. crassa N:u:c., 137 (fig. 289) 
P. cruenra (Sm. & Sow.) ~., 167
 
P. crus"'cea board., 104
 
P. crypropbila Cacm.• 139
 
P. crypropby!la Carm.. 45
 
P. cuprina Ag., 16
 
P. ryanea Kua., 36
 
P. cylindrica Lyogb .. 156
 
r. cyliodrospora Breb., 157
 
P. depressa Beck., 157
 
P. dura Wood, 121
 
P. duriuscula Kua., 1I9 (fig. 220) 
P. effusa Kiia.• 157
 
P. firma Breb. &. Leoorm., 66
 
P. flava Kuez., 157 (fig. 349) 
P. frusrulosa Carm., 45
 
P. furfuracea Berk.• 138
 
P. fuseata Zanard., 51
 
P. fusiformis Roem., 157
 
P. gelarinosa Menegb., 16
 
P. giganrea Sommerf., 157
 
P. globo.. Ag., 157
 
P. globosa Lenorm., 147
 
P. granos> Berk., 138
 
P. GrevWei Berk., 138 (fig. 274) 
P. gromosa Carm.• 138
 
P. bererococca Kutz., 17 (fig. 15 3) 
P. heretOspora Rabenh., 1~7 
P. hormnspora Menegh., 157 (fi8. 356) 
P. hyalina Lyn~b., 15 7
 
P. hyalina fJ muscicola Carm., 138 (Jig. 298) 
P. hyalina yar. muscicnla (Carm.) HaN., 138
 
P. hyalina 6 rivularis (Carm.) Kue•.• 138
 
P. hyalina f. rivularis (Carm.) Crouan. 138
 
P. byalina 'Y seriata Kutz., 66 (fig. 95) 
P. icbrbyoblabe Kuoze, 36
 
P. icryolabe Kunze, 36
 
P. lesenii Wood, 17
 
P. I""" Kurz., 139 (fig. 291) 
P. brtoralis WOUaR, 138
 
P. littorea Crouan, 140 (fis· 296) 
P. livida Carm., 45 (fig. 65) 
P. margaritacea Kurz., 139 (fig. 286) 
P. margioara (Menegh.) Ku ... , 46
 
P. medi,ecranea KUrz., t03 (Jig. 193) 
P. meU.. (Meoegh.) Kua.• 155
 
P. microspara (Menegh.) Kiirz., 16
 
P. miniata Leibl., 157
 
P. miniata b. aequalis Nag., 157
 
P. miniara vac. aequalis Nag., 157
 
P. minura Ag., 157
 
P. midfica Rabenh .• 157
 
P. montana (Lighcf.) Ag.• 45
 
P. Mooreaoa HaN.• 16 (fig. 158) 
P. mucosa Kiirz.. 15 7
 
P. muscicola (Menegh.) Kua., 46
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PALMEUA 
P. Myosuru. (Duelu•. ) LYll8b .• 144 
P. oivalis (Bauer) Hook., l67 
P. obscura Sommerf., 16 
P. oceanica Crouan, 103 (fig. 190) 
P.O"iniaoa (Menegh.) Kii,z., 147 
P. pallida Kiiu., 16 
P. papiUosa Kiiu., 126 (fig. 375) 
P. parieuoa Nag.. 09 (fig. 280) 
P. partibiJis Suhr, 158 
P. parvula Kurz., 157 (fig. 362) 
P. pe11udissima Bory. 158 
P. pila Suhl. 158 
P. p1acencaris Wa1lr., 46 
P. procuberan. (Sm. & So..... ) Grev.; Ag., 137 
P. pulchra Kiicz., 28 
P. Ralfsii Harv .• 46 
P. rivularis Carm., 138 (fig. 294) 
P. rose:> (Schreb.) Lyngb.• 153 
P. rubescens Br':b .• 158 
P. rupescris LYll8b., 15 (fig. 148) 
P. >aoguinea Ag .. 45 (fig. 80) 
P. saoguioea (PetS.) Ehreob., 166 
P. sordida Kii,z., 13S (lig. 283) 
P. submarioa Crouan, 103 
P. sudetica Rabeah., 66 (fig. 94) 
P. rerminalis Ag., 158 
P. ,esracea A. Br.• 78 (fig. 127) 
P. roberculosa Haosg., 112 
P. uvaeformis Ku[z., 158 
Palmellaceae (Kiicz.) Nag.. 144 
Palmelleae Klirz. (as family), 144 
Palrnodicryoo Hookeri Kiiu., 1 56 
PalmogJoea Kiiu.• 137 
P. aeruginosa Zaoard., 76 (fig. 110) 
P. aureo·nucleara Breb., 158 
P. Brebissaaii (Meoegh.) Kii.... 157 
P. crassa Kurz., 158 
P. dimorpha KliIZ .. 153 
P. giganeea Klirz., 158 (fig. 364) 
P. Grevillei (Berko) Crouan, 138 
P. lurida Floc., 158 
P. maClococca Klirz., 158 
P. Meneghinii Ku,z., 157 
P. microeoeca Klicz., 158 
P. microspora (Meoegb.) Cwuan. 16 
P. moaococca Kuu., 150 
P. mooococca 0: aeruginea Kutz., 150 
P. mOnOeOCca {3 mell.. (Meaegh.) KUIZ., 155 
P. Mooreana (Harv.) Crouao. 16 
P. proroberaas	 (Sm. & Sow.) Kli,.., 137 
(FIG. 255-298) 
P. Raemeriaoa Klicz., 154 
P. rubescens (Breb.) Kiicz., 158 
P. rupestris Kiitz., 158 
P. szxicola Nag., 3l 
P. vesiculosa KUIZ., 139 
PalmophyUum crassum (Nacc.) Rabeab., 138 
P. foliaceum G. S. Wesc, 120
 
Paracapsa Naum., 158
 
P. siderophila Naum., 158
 
Pascherillema J. de Toni. 150
 
P. gracile (Pasch.) ). de Tooi, 150 
P. mooiliforme (Pasch.) J. de Tooi., 150
 
Pascherinemacaceae Geid., 150
 
Paulinella Lau'erb .. 158 
P. chrorn.lrophora Laulfrb .• 158
 
Pediochloris Geid.. l44
 
P. parallela (Szaf.) Geid., 144 
Pediococcus Maggiorae de Toai & Trevi•. , 154 
Peliaioa Pasch., 158 
P. cyanea Pascb., l58
 
Pelodiccyoa Laucerb., 143
 
P. claduaIiforme Szai.. 143 
P. Lauterboroii (Suf.) Geid., 143 
Peoiory"is purpurea Breb., 31 
Penium Brebissaoii (Menegh.) Ralf., 157 
P. rupesrre (Kliu.) Rabenb .• 167
 
Phaeodermari um Haasg.. 191
 
P. tivulare Hansg., 19l
 
PbYlocoois Bory. 144
 
P. alpicola (Lyngb.) Meoegh., 45 
P. borryoides (1.) Bory, 145 
P. cruenea (Sm. & So.... ) Trevis., 167 
P. hormospora (Menegh.) Trevis., 157 
P. )actea (1.) Bory, 145 
P. livida (Carm.) Bn!b.. 45 
P. miniala Breb., 155 
P. oaraas Bory, 145 
P. sordida Brcb., 46
 
Pilgeria SchmidJe, l58
 
P. brasiliensis Schmidle. 158
 
Placoma Schousb. & Thur., 101
 
P. africaoa Wille, 120 
P. corticalis Schousb., 158 
P. fusea Schousb .• 158 
P. lapidea Schousb., 158 
P. marina (Gruo.) Born. & Thur., 111 
P. membraoacea Schousb.. 158 
P. vesiculosa Schousb. & Thur.. 103 
P. violacea Seceh. & Gard., 103 
P. Willei Garda .. 50 (lig. 66)
 
P1anasphaerula Borzi. 35
 
P. cacaos Bani. 51 
Pleococcus borryoides (L.) Trevis., 145 
P. Grevillei (Berk.) Trevi,., 138 
P. viridis (Lam.) Klitz., 145
 
Pleurocapsa Thu(., 101
 
P.•me,hystea Rosenv., 112
 
P. amemy".. var. Schmidcii CoU., 112 
P. auranclaca Geid., 122 
P. Bradypodis (Weber.v. B.) Hansg., 159 
P. caldaria (Tild.) Setch., 161 
P. Choloepodis (Weber.v. B.) Haasg., 159 
P. coacharum Haosg., 120 
P. cooferta (Klitz.) Setch., Ii 1 
P. crepidinum Coli., 103 
P. crepidinum (Thur.) Erceg.• 103 
P. cuprea Hansg.. 120 
P. cuprea f. pirioica Peck., 122 
P. Deeveyi Dr., 104 
P. encophysaloides Setch. & Gardn., 104 
P. epiphyrica Garda., 128 (fig. 205> 
P. Ercegovicii J. de Toai, 103 
P. Jissutaruro Erceg.. 104 
P. fluviacili' Lagerh., 128 (fig. 240) 
P. f1uviacilis var. subsal.. Haasg., 103 (fig. 188) 
P. fuligiaosa HaUCk. 103 (lig. 189) 
P. gloeocap,oide, Seceh. & Gardn., 104 
P. Kerneri (Haasg.) Dr., 128 
P. roagna Weber·v. B., 103 
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PLl 
P. Mayoni Setch.. 45 
P. miaor Hansg" 12 
P. mioura Geid., 10: 
P. mura\i. Lagerh" 4 
P. paleochyrnadca GI 
P. polonica Racib.. 1 
P. ci yuJaris Hansg.• 1 
P. ,aleven.i, Chad.• 
P. subgel.rino.. (;cir 
P. Usteriana Schmidl 
P. varia (A. Br.) OJ 
P. vioJacea Weber-v. 
PlelUocapsaceae Geicl 
Pleurococcus MenegH 
PleulococcuS Unccrga 
Pleurococcufl Untetga 
P leuIococcUS alpestri! 
P. amplu. (Klitz.) I 
P. angulo,u, (Corda 
P. aagulosus var. ilt« 
P. aagulosus a. palu. 
P. angulo,us f. palus 
P. anguJOsllS b. [eem 
P. angulo.u. f. reeCOJ 
P. aaraccueus W. & 
P. ancarcticus f. filac 
P. ancarcuClls f. min) 
P. anraccricus f. robt: 
P. aGtarClicus f. simI 
P. ancaraicus f. slell 
P. ancaretkus f. rypil 
P. aquadcus Snow, J 
P. aureo-viridis (Kli 
P. Beigelii Kucheom 
P. Beyerinckii Alt., 
P. binalis (Has>.) 1 
P. bicumlnosus (BOI 
P. Bradypii Kuhn, 1 
P. calcarius Boye P., 
P. Cboloepii Kuhn. 
P. cinnamomeus M~ 
P. coerulescens Ilceb 
P. cahaerens Breb... 
P. communis Meneg 
P. conglorneraros Ar 
P. cIeoulacus Hansg. 
P. c,,"pidinum (Thy 
P. dermochrous Na~ 
P. dimidiatus (Kiicz 
P. disseelus (Kiirz.) 
P. ell ipricus Menegh 
P. frigidu. W. & G. 
P. gigas (Kiirz.) Tr 
P. glaucu. Crouaa, J 
P. glomeracus Menel 
P. julianus Meocgh. 
P. Keenli,zi; Fritsch 
P. Kuetziogii G. S. 
P. magma (Brcb.) j 
P. fllllriaus ColI.. If 
P. marinus Hansg., 
P. marlnus f. majDr 
P. membraninus Me 
P. Meneghi"ii Breb> 
'nella Lauterb., 158
 
chronuwphora Lamerb., 158
 
'ochlori, Geit!., 144
 
paraUeJa (Szaf.) Geid., 144
 
'ococcu, Maggiorae de Toni & Trevis., 154
 
iaina Pasch., 158
 
eyanea Pasch., 158
 
odicryon Laurerb., l43
 
c!arhratiforme Szal., 143
 
Laurerboraii (StaL) Geid., 143
 
iocy"i, purpurea Breb., 31
 
ium Brebi'sonii (Menegh.) Ralf,,157
 
rupesrre (Xii".) Rabenb., 167
 
crrnatium Hansg., 191
 
nvulare Han,g., 191
 
Tllleon is Bory, 144
 
alpkola (Lyngb.) Menegh., 45
 
bO<ryoide, (I..) Bory, 145
 
rruenta (Sm. & Sow.) Trevis., 167
 
hormo,pora (Meoegh.) Trevis., 157
 
lacrea (1..) Bnry, 145
 
Iivida (C~rm.) Breb., 45
 
miniara Brcb., 155
 
naran, Bory, 145
 
• sordida Breb.,	 46 
geria ScbmidJe, 1 58 
brasilien,is Schmidle, l58 
coma Schou,b. & Thor., 10 1 
• africana Wille, 120 
conicali' Schousb., 15 8 
• fusea Schousb., 15 8 
lapidea Schousb., 158 
.marina (Grun.) Born. & Thur., 111 
membranacea SChousb.. 15 8 
, ...iculosa Schousb. & Thur., 103 
, "ioiacea Setch, & Gard., 103 
• Willei Gardn.,	 50 (fig. 66) 
osphaerula BOIZi, 35 
• narans Borzi, 51 
leococcus botryoide' (L.) Trevis., 145 
,Gre"illei (Berk.) Tre"i,., 138 
, iridi' (Lam.) Kii[Z., 145 
tu,rocapsa Thur., 10 1 
llInethyslca Rosenv., 112 
, amerhysrea var. Schmidci; Call., 112 
,	 urantiaca Geid., 122 
, Bradypndi, (Weber·". B.) Hansg., 159 
· raldaria (Tild.) Setcb" 161 
· tholoepodis (Weber·v. B.) Hansg., 159 
• concharum Hansg.. 120 
, conferra (Kiitz.) Setcb., 111 
• crepidinurn Call., 103 
· erepidinum (Thur.) Erceg., 103 
• cuprea Hansg., 120 
· cupeea f. pieinica Pelk., 122 
· Deeveyi Dr., 104 
· enlOphysa!oide, Seech. & Gardn" 104 
· epiphl',ica Gardn., 128 (fig. 205) 
· Ercegovkii J. de Ton;, 103 
· lissurarum Erceg., 104 
· f1uviarilis Lagerh., 128 (fig. 240) 
· fluviacilis vor. sub'also. Hansg., 103 (fig, 188) 
• fuliginosa Hauck, 103 (fig. 189) 
, g!oeocapSOide, Seteb. & Gardrl., 104 
· Kerneri (Hansg.) Dr., 128 
• magna Weber·v. B., 103 
PLEUROCAPSA 
P. Mayorii Setch., 49 (lig. 40) 
P. minor Hansg., 120 (fig. 224) 
P. minma Geid., 105 
P. muralis lag.rh., 49 
P. pa<enchymarica Geitl., 159 
P. poloniea Racib., 120 
P. rivolaris Hansg., 120 
P. saleven,i, Chad., 121 
P. subgelacinosa Geid., 128 
P. U steriana Scbmidle, 15 9 
P. varia (A. Br.) Dr. & Daily, 48 
P. violacea Weber·v. B.. 113 
Pleucocap,aceae Geid., 100 
Pleurococcus Meaegh., 34 
Pleurococcus Uneergan. Diebocnccus Nag., 163 
Pleucococcu' Unterga". Terracbococcu' Nag., 145 
Pleurococcus alpesais (Hass.) Tre"i,., 51 
P. amplu' (Xiirz,) Rabeah., 150 
P. angnlosus (Corda) Menegh., 161 
P. aagolo,us var. irregularis Hansg., 159 
P. angulo,u, a. palu,ais (XiiC%.) Xirchn.,161 
P. angulosu, f. paluseris Kiiu., 161 
P. angu!o,us b. rectorum (XU,t.) lGrchn., 164 
P. angulosus f. leccorum Trevis., 159 
P. amareucus W. & G. S. Wes" 159 
P. anrar"kus f. filamenrosus Fri'sch, 159 
P. amarccLcus f. minor Fritsch, 1.59 
P. antar"icu, f. robuStUs W. &. G. S. Wesc, 159 
P. amar"icus f, ,implex Friucb, 159 
P, an<arcUcus I. SleUacu. Frirscb, 159 
P. amar"icu, f. rypicus Fritsch, 159 
P. aquaricus Snow, 159 
P. aurro-viridis (Kiiu.) Rabenb., 161 
P. Beigeli; Kuchenm. & Rabenh., 159 
P, Beyerinckii An., 192 
P. binalis (Hass.) Trevi,., 46 
P. bituminosu, (Bory) Trevi,., 137 
P. Bradypii Xuhn, 159 
P. calcarius Boye P., 159 
p, Choloepii Kuhn, 159 
P. cinnamorneus Menegh., 159 
P. coerul""ens Breb., 32 
P. cohaeren' Brcb., 78 (fig, 125) 
r. communis Menegh" 46 (fig, 83) 
P. conglomeracus Art., 159 
P. crenulatu, Han'g., 159 (fig. 335) 
P. ([epidioum (Thur.) !tabeab" 103 
P. dermochrou, Nag" 119 
P. dimidiacu' (Kii[Z.) TreYi,., 70 
P. disseccu' (Xiiu.) Trevi,., 139 
P. elliprieus Meoegh., 159 
P. frigidus W. & G. S. WeSt, 159 
P. gigas (Kiirt.) Trevis., 162 
P. glaucus Ceouan, 104 
P. glnmeraru, Menegh., 119 (fig. 234) 
P. julianus Menegh., 119 (fig. 225) 
P. KocnJi"ii Fritseh. 159 
P. Kuettingii G. S. WeSt, 163 
P. =gma (Breb.) Menegh., 46 
P. mari nus Call" 160 
p, =rinu, Han'g., 160 
P. marinus f. major Han,g., 160 
P. membraninu, Menegh., 77 (fig. 123) 
P. Meneghini; Breb., 161 
P. miniarus (Kiiu.) Nag.• 163 
P. miniacus var. fusceseens Hansg., 160 (lig. 336) 
P. minacus var. roseolus Hansg., 160 (fig. 337) 
P. miniacus var. roseus (Menegh.) de Tnni, 192 
P. mioiacus var. viresceas Haasg., 140 (fig. 281) 
P. minor (Kiiu.) Rabenb., 163 
P. minucus (Xiirz.) Trevis., 16 
P. monerarum !teinseh, 160 
P. mucosus (Xiirt.) Rabenh., 163 
P. murorum (Gre".) Menegb" 164 
P. aimbarus Wildem., 160 
P. nudu' (Kiiu.) Rabenh., 77 
P. pachydQ[mus Lagerh., (60 (fig. 338) 
P. pachydermus f. Stip;racus W. & G. S. WeSt, 160 
r. paluStris (Kiiu.) Trevis., 163 
P. pe[Sicinu' (Dies.) Rabenh., 163 
P. pulcber Xircha., 160 
P. pulcher (Flor.) Trevi,., 121 
F. pulvereus Wood, 67 
P. regulari. An., 160 
P. roseo-persicinu, (Xuu.) Rabenb" 163 
P. roseu, (Menegh.) Rabeob., 163 
P. rufeseens Br~b" 78 
P. rufeseens var. sanguineus W. & G, S. West, 160 
P. seriacus Wood, 160 
P. simplex Art., 160 
P. "ereorarius Berk., 164 
P. superbu, Cienk., 160 
P. re(lorum (Kiiu.) Trevi,., 164 
P. 'ectorum f. aalOrcucu. Wille. 160 
P. Ihermalis Menegh., 70 
P. curgidus (Xiilt.) Trevis., 70 
P. veseitus Reiascb. 160 
P. ves'ticus L chlornphyllaceus Lagerh., 160 
P. virjdis (Ag.) Rabenh., 164 
P. "ulgari, (Grev.) Menegh., 145 
P. ,"ulgaris t. cohaerens Wirer" 160 
P. vulgaris v'at. cobaereas Winr., 160 
P. vulgaris f. g10meracus Haasg., 160 (fig. 339) 
P. vulgari, {J minor (Xiirz.) lGrchn., 163 
P. vulgaris f. minor Rabenh .. 160 
P, vulgari, var. minor (Xiitz.) XiIcha., 163 
P. vulgaris f. rhermali, (Menegh,) Breb., 70 
Pluro Copel.. 161 
P. raldarius (Tild.) Capel., 161
 
Podo...pso. Erceg.. 102
 
P, pediceHacum Erceg., 104
 
Folycoceus Xiirz., 160
 
P, lucidus Roem., 160
 
P. rnargin3lus Kiiu., 158 
P. papll/osu, KUIZ" 126 
P. punctiformis Kuez.. 160 
Polyeysri' Xiirz" 34 
PolyeyStis Lev., 34 
Polyey.d, sect, AnacyStis (Mcnegh.) Haosg., 34 
PolyeyStis seer. C1auuocyscis (Henle.) Hansg., 34 
Polyey"i' aeruRino,a Xiirz., 36 
P. aerugiao$3 var. major Wirtr" 36 (fig. 7) 
P. ame,hy"ina Filarst., 51 
P. clarionen'is Se<cb. & Garda., 104 
P. elabens (BrOb.) Xiirt., 28 
P, clabens var. ichrhyoblabe (Xiiu.) Han,g., 36 
P. elongara W. & G. S. Wesr, 42 
P. firma (Kurt.) Rabenh., 66 
P. flo,·aquae Wirer., 36 (fig. 4) 
P. fln"aquae f. au cu mnal is \'(linr., 36 
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POLYCYSTIS P. chnaumaticus Kliu., 162 (fig. 330) 
P. cionamomeus (Meoegh.) Kiitz., 159 
P. flo>-aquae var. prasina Wirrr., 36 P. Clementii Menegh., 162 
P. flos·aquae vaL seripta (Richr.) Haoss., 36 P. cObaltinus (li ok) Rabeob., 15 3 
P. fuseolu,,'" Hansg., 119	 P. coccoma Klitz., 162 
P. slauca (Wolle) DI, & Daily, 66 P. cobaerens Breb., Klitz., 78 
P. ichthyoblabe Kiitz., 36	 P. communis Klitz., 145 
P. ichthyoblabe b. purpuraseeos A. Br., 161 P. commuois ex: leprarius Kii"., 192 
P. incena Lemm., 42	 P. communIS fJ Pleurococcu' Kiitz., 145 
r. insignis Beck, 36 (fig. 10)	 P. crassus Kiicz., 162 (fig. 334) 
P. Iitoralis Haosg., 17	 P. crepidinum Thur., 103 (fig. 186) 
P. margina", (Menegh,) RiehL, 46 P. crusraceus Kiitz., 162 
P. m3cginata VaL. micor Hansg., 160 P. dimidiacus Kiitz., 70 
P. ncbrac... Brand, 36 (fig, 3)	 P. disseems Kiitz., 139 
P. Packardii ParI., 28 (fig. 164) P. disseCtu, a. ar,iculatus Suring., 139 
P. pallida lemen., 67	 P. dissoctus var. cuoealUS Suriog., 162 
P. pallida (Kiitz.) Tbur., 16	 P. ellipticus (Menegh.) Kuu., 159 
P. piscinali' Briigg., 18	 P. elongacus Nag., 28 
P. piseinalis var. MicrocyStis Briiag., 18 P. expallens (link) Rabeoh., 147 
P. plasina Winr., 36 (fig. 6)	 P. Felisii Menegh., 162 (fis. 332) 
P. pulverea (Wood) Wolle, 67 P. frigidus (W. & G. S. West) G. S. West, 159 
P. purpurasceas A. BI., 160	 P. frustUlosus (Harv.) de Toai, 191 
P. rericulata lemm., 43	 P. fuligineus leootm., 152 
P. selipta Richt., 36 (fig. 2)	 P. fuscarus G. S. West, 162 
P. stagnalis Lemm., 67	 P. fuseo-ater Kliu., 46 (fig. 46) 
P. violacta Itzigs., 160 (fig. 352) P. gigas Kiitz., 162 
P. viridis A. Br., 36 P. glaucu. Crouao, 104 
Polyedrium trigonum var. setigelum (Arcb.) P. globosus Nag., 162 (fig. 333) 
ScbrOd., 166 P. glomeratus Ag., 162 
Porphyridium Nag., 167 P. GOetzei Schmidle, 162 
P. ae~ineum Geiu., 161	 P. Grevillei (Ag.) Crou"" , 152 
P. crueatum (Sm. & Sow.) Nag., 167 P. grumosus Richt., 162 
P. cruentum (J Winrnclcii (Richt.) Hansg., 161 P. haematOdes Kiitz., 47 (fig. 88) 
P. magnificum Wood, 161	 P. imnuo;s MonL, 162 
P. Scbiozii Schmidle, 161	 P. infusiooum (Schrank) Kirchn" 153 
P. sordidum Geirl., 161	 P. infusioDum var. Roemerianus (Klitz.) 
P. Wittrockii Richt., 161 Hansg.. 154
 
Prasiola Gardaer< Call., 90 (fig. 141) P. julianus Kiitz., 16
 
PrieStleya Meyen, 144 P. julianus (Menegh.) Klitz., 119
 
P. bouyoides (1.) Meyeo, 145 P. kelmesinus (Wraog.) Ag.. 153
 
Priagsbeimia seurata f. Cladopborae Tild., 112 P. Kueuingianus Trevis" 16
 
Prorococcus Ag., 167 P. Kuetziagii G. S. WeSt, 163
 
P. affinis Dick., 140	 P. laCteus (1.) Kiitz., 145 
P. angulosus Corda, 161	 r. lilacinus Rabeoh., 162 (fig. 326) 
P. aanularus Pascb., 161	 P. 1llAcrbcoccus Klitz., 162 
P. anlllfCticus	 (W. & G. S. West) G. S. P. magma Br"b., 46
 
West, 159 P. marious Kiitz" 162
 
P. ater (Ach.) Kiitz., 51	 P. mar;nus f. Foslieaous Hansg., 162 
P. auanlicus Moat., 161	 P, mariou, var. Pos.1ieanus Haosg., 163 
P. atrovi reas Corda, 141	 P. 1llArinus val. viren. Hansg., 163 (Jig. 328) 
P. auramiacus Wallr., 162	 P. membraninus Menesb" 7 7 
P. auramio·fuscus Kiitz., 161	 P. Meneghinii Klitz.. 1~3 
P. au.reo~viridis KlitZ., 161	 P. miniacus Kiitz., 163 
P. aureus Klitz., 161	 P, eninor Klitz., 163 (fig. 324) 
P. bacillaris Niig., 161	 P. minor 'Y infusionum (Schrank) Kiin., 153 
P. bituminosus (Bory) Kiitz., 137 P. minor ex: leprosu, Klitz" 163 
P. boU)'oides (Kiif2.) Kirrba., 192 P. minor var. leprosus Kiitz., 163 
P. botrYoides Klitz., 161	 P. minor {3 roucosus Klirz.. 163 (fig. 321) 
P. bo<ryoides f. caldarius Tild., 161 P. mioor Var. muCO'u.< Kiitz., 163 
P. bouyoides Var. nidulans Han,g., 162 (fig. 331) P. mioucus Kiitz., 16 (fig. 145) 
P. bruaeu. Klitz., 162 (fig. 323) P. minurus val. caerulesceos Breb., 16 
P. brunneus Kiilz., 162	 P. Mooas {J aquaticus Kli,z., 163 
P. caldarjorum Magn., 162 (fig. 325) P. Monas val. aquaeicus Klitz., 163 
P. carneus Kii,Z., 119	 P, Mooas (J oblongus F1ot., 163 
P. cbalybeus Kiirt., 70	 P. mooiliform;, Flot., 163 
P. Chlaroidomoaas Klitz., 162 (fig 327) P. Moocagnei (Meoesb.) Kiitz., 146 
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P. roucosus Klitz., 163 
P. oataoS Ag., 163 
P. nebulosus Kiitz., 163 
P. Divali, (Bauet) Ag., 1< 
P. nudus KiiIZ., 77 
P. Orsinii (Menegb.) Kiil 
P. paclwdermus G, S. W", 
P. pallidus Nig., 78 (fig. 
P. paluscris KUlz., 163 
P. pellucidus Niig., 47 
P. persicinus Dies., 163 
P. pluvialis (Floc.) Kii"., 
P. pluvialis fJ aquaticus Ki 
P. pluviaJis 0:: ]eprosus Kii 
P. procogeoicus (Bias.) Hi 
P. procogenirus val. minor 
P. pulcber (Floc,) KiiIZ., 
P. pygmaeu, Kiitz., 46 (Ii 
P. roseo-persidous Kiitz.. 
P. roseus Meoegb., 163 
P. roseus (Schreb.) Cord, 
P. rubens (Hoffm.) Kiitz 
P. Iubiginosus Suring.. 16 
P. rufeseens Kiitz., 78
 
P, rupescris (lyngb.) Cor,
 
P. sabulosus Menegh., 16:
 
P. saliou' Duoal, 164
 
P. sanguioeus (Ag.) Breb 
P. stereo'ariu. Berk., 164 
P. tecmrum Klitz., 164 
r. thermalis (Meoegh.) ~ 
P. ruISidus Kiirz., 70 (fig 
P. turgidus ex: cbalybeus 1>1 
P. turgidus {J fuscesceos K 
P. umbrious Klitz., 155 
P. variabilis Hansg., 164 
P. vioJaseeus Corda, 51 
P. v"idis Ag., 164 
P. viridis vat. angulo~us ( 
P. viridis vat. bOtryoides I 
P. viridis var. dissectus (} 
P. Vilidis var gigas (KiiIZ 
P. viridis Val. humieola ( 
P. viridis val. infll.$ioDUm 
P. viridis var. insignis Hal 
P. viridis val. miniatus (I 
P. viridis fJ pulcber (Kirc 
P. viridis var. pulcher (K 
P. viridis var. Wimmecl ~ 
P. vulsaris (Grev.) Kiig. 
P. vulgaris {3 Pleurococcu! 
P. vulgaris val. PleUIOCOC( 
P. Wimmet; Hilse, 164 
Protosiphon K1ebs, 161 
P. botrYoides (Klitz.) K1c 
P, CINNAMOMEUS (M, 
Daily, 159 
Protosphaeria Turp., 164 
P. arrovirens (Corda) TIl 
P. aurea (Klitz.) Trevis., 
P. Chlaroidomonas (KiiIZ 
P. Clementi; (Menegh.) 
P. coccama (Klitz.) Trev 
P. dalmatica (Zanard.) 1 
aumadcu. Ku"., 162 (fig. 330)
 
namomeu, (Menegh.) Kutz., 159
 
memii Menegb., 162
 
<inus (Link) Rabenh., 153
 
CQIDa Kuu., 162
 
erens Breb., Klitz., 78
 
mmunis Kutz., 145
 
uni, 0:: lepraLius Klitz., 192
 
unis fj Pleurococcus Kutz., 145
 
sus Klitz., 162 (fig. 334)
 
idinum Thur" 103 (fig. 186)
 
raceu, Kuu" 162
 
midiatu' Kiiu., 70
 
,,",NS Klitz.. 139
 
i>seetus a. arricularu, Suring" 139
 
·!!C'Ctu5 var. cuneatus Suring.. 162 
',plieus (Menegh.) Kutz., 159
 
tU' Nag., 28
 
Hens (Link) Rabenh., 147
 
eli,ii Menegb., 162 (fig. 332)
 
. 'dus (W. 8< G. S. Wesc) G. S, West, 159 
1 'Nlo,us (Harv.) de Toni, 191 
fuligineus Lenow'., 152 
NKaru, G. S. West, 162 
""CO-ater KlilZ" 46 (fig. 46) 
ips Kuu., 162 
neu' Crouao, 104
 
s10b0su, Nag., 162 (fig. 333)
 
g)omeraeus Ag., 162
 
Goeuei SchmidIe, 162
 
Grevillei (Ag.) Crouan, 152
 
KCUmo,us Richt., 162
 
haemarodes Kliu., 47 (fig. 88)
 
tnm:Ini' MORI., 162
 
infusionnm (Schunk) Kirchn., 153
 
i.nfu~ioDUOl vat. Roemclia nus (Kii [1:.)
 
Hans&-, 154
 
lulianus Kliu" 16
 
iuliaou, (Menegh,) Kiitz., 119
 
kermesinus (Wung.) Ag., 153
 
KucC%ingianus Trevis., 16 
Kuctziugii G, S. Wen, 163
 
bClen, (1.) Kliu" 145
 
lilacinus Rahenh., 162 (fig. 326)
 
macrococeu, Klitz., 162
 
magma Breb., 46
 
marinus KUr2.• 162 
marinus f. Foslicanu. Hao,g., 162 
marinu' VaL. Foslieanus Haosg., 163 
marinus vat. virens Hansg., 163 (fig. 328) 
membranin us Meoegh., 77 
Meneghinii Kiiu., 153 
miniams Kliez.. 163 
minor Kliez., 163 (fig. 324) 
minor l' infusiooum (Schraok) Kliu., 153 
minor a: lepro,us KG,.., 163 
• minor var. leprosus Kliu., 163 
• mioor fj mucosus Kiicz., 163 (fig. 321) 
• mioor	 Val. mucosus Kiit%., 163 
miDuNs KlilZ., 16 (fig. 145) 
minuws vat. caeruLesccns Breb.. 16 
Monas fj aqua!.ieus KlilZ., 163
 
Monas var. aquaeieus Kuu., 163
 
Moo.. fJ ohlongu. Flot., 163
 
moniliformis Flot., 163
 
MODugnei (Meoegh.) Kliu., 146
 
PROTOCOCCUS 
P. mucosus Klitz., 163 
P. naGln., Ag., 163 
P. nebulosllS KuCl., 163 
P. Divalis (Bauer) Ag., 167 
P. oudus KiiCl" 77 
P. Orsinii (Meoegh.) Kiitz, , 152 
P. pachydennu, G. S. Wesc, 160 
P. paHidus Nag" 78 (fig. 129) 
P, paluseris Klitz., 163 
P. pellucidu, Niig., 47 
P. pecsicinus Dies" 163 
P. pluvialis (Floe.) Kiicz.. 152 
P. pluvialis fj aquaticu, Kiicz" 163 
P, pluvialis a: leprosu, Kliu., 152 
P. procogenirus (Bias.) Hamg., 154 
P. prorogentms var. minol Foro, 154 
P. pulcber (Floc.) Klicz., 121 
P. pygmaeus Kucz., 46 (fig. 27) 
P. roseo·persicinus Klitz., 163 
p, roseus Menegh., 163 
P. rOseu. (Schreb.) Corda, 153 
P. rubem (Horrm.) Kiicz" 154 
P. ruhigino,us Suring., 163 
P. ru feseens Klitz., 78 
P. rupesttis (Lyngb.) Corda, 16 
P. sahuJosus Meoegh., 163 
P. "'lious Duoal, 164 
P. sanguioeus (Ag.) Breb. & God., 45 
P.•tercouriu. Berk., 164 
P. ,ectorwn Kuu., 164 
r. rhermalis (Menegh.) Kiiu., 70 
P. mrgidus Kliu., 70 (fig. 100) 
P. nugidus 0:: ch..Jybeus KliI2., 70 
P. rurgidus {j fusceseens Klitz., 70 (fig. 100) 
P, urnbrinus Kliu., 155 
P. variabilis Hamg., 164 (fig. 322) 
P. violaseeus Corda, 51 
P, vlfidi. Ag., 164 
P. viridis Val. angulosus (Corda) Wolle. 161 
P. viridis var. bOrr;'oides (Kiiu,) WoUe, 192 
P. viridis Vat. disseccus (Kucz.) \'<loUe. 139 
P. viridis vor gigas (Klitz.) Wolle, 162 
P. viridis va<. hurnicola (Nag.) WoUe. 149 
P, viridis var. infusionum (Schrank) Wolle, 153 
P. viridis vor. insignis Haosg., 164 (fig. 329) 
P. viridis vac. miniam. (Leibl,) Wolle, 157 
P. viridis (j pulcher (!Grehn.) Hansg" 160 
P. viridi, var. pulcber (Kirchn.) Hansg., 160 
P. viridis var. Wimmeri (Hilse) WoUe, 164 
P. vulgaris (Grev.) Kutz., 145 
P. vulg:lfi, fJ Pleurococcu. KUIZ., l45 
P. vulgaris var. Pleurococcus Kliu., 145 
P. Wimmeri Hilse, 164 
Proeosipbon Klebs, 161 
P. boeryoides (Klicz.) Kleb" 161 
P. CINNAMOMEUS (Menegh.) Dc. & 
Daily, 159
 
Protosphaeria Turp., 164
 
P. arrovireos (Corda) Trevis., 141 
P. aurea (Kliu,) Trevi,., 161 
P. Chb.midomonas (Kiitz.) Trevis., 162 
P. Clementii (Menegh.) Trevis., 162
 
P, coccoma (Klirz,) Trevi•. , 162
 
P. dalmalica (Zaruud.) Trevi,., 104 
P. GreviUei (Ag.) TIevis., 152 
P. macrococca (KUt2,) Trevis., 162 
P. Montagnei (Menegh.) Tcevis.• 146 
P. Orsinii (Menegb.) Trevis., 152 
P. pluvial is (Floc.) Trevis., 152
 
P, sabulosa (Menegb.) TIevis., 163
 
P. simplex Turp" 164 
P. violascea (Corda) Trevis.. 51 
P. viridis (Lam,) Trevis., 145
 
Pseudocapsa Erceg., 102
 
P. dubia Erceg., 122
 
Pseudobolopedia (Rypp.) Elenk., 86
 
P. convolu .. (Breh.) Elenk., 89 
P. coovoluta VaL. ,ubsalioa Prosebk.-Lavr., 90 
Poeudoncobyrsa Geid., 156 
P. Huminen,is Frilseh, 121 
P. lacusuis (Scbroe. 8< Kirchn.) G<.id., 156 
P. siderophila (Naum.) G<.iel., 158
 
Radaisia Sauvag., 101
 
R, clavam Serch. 8< Gardo., 112
 
R, confluens Gardo, , 120 (fig. 228)
 
R. Corouana Sauvag., 120 
R. epipbytica Gardo., 128 
R. epiphytica Serch. &. Gardn., 112 
R. gigas Geid., 121 
R. Gomoneiana Sauvag., 112 
R. Laminariae Setch. & Gardn., 112 (fig, 204) 
R. pusilla Weher-v. B., 113 
R. subimmersa Setcb, & Gardo., 112 (fig. 215) 
R. vinlacea Fremy, 122 
R. Willei Gardo., 120
 
Radaisiella G<.id., 101
 
R. subirnrners;t (Setch. 8< Gardo.) Geid., 112 
Radioeyscis Skuja, 35 
R, gemioara Skuja, 67 
Rhabdoderma Schmidle & Laurerb., 13 
R. CavaoiUesi.num Gon2., 164 
R. Gorskii Wolo5%., 32 
R. Gorskii vaL. spirole Lundb., 32 
R. irregulare \ Naum.) G<.id., 32 
R. lineaLe Schroidle & Laucerb., 32 
R.	 lineare f. composieum (G. M. Sm.)
 
HoUerb., 29
 
R. lioear<: f, spirale (Wolosz.) Hollerb., 164 
R. lineare vor. ,pirale Wolo5%., 164 
R. mioimum Lenun., 164 
R. salinum Tut., 164 
R. sigmoideum Moore & Care., 32 
R. sigmoideum f, minus Moore &. Carr., 32 
R. vermiculare Foee, 32
 
Rhabdogloea Schriid., 1 3
 
R. ellipsoide. ScbrOd" 32
 
Rhodocapsa violacea (Kuu.) Hansg .• 47
 
R. \'iolac~ fJ compaCta (Kiit2.) Riche., 47 
Rhodococeu, Hansg., 137 
Rhodococcus se<:c. Porphyridium (Nag,) 
Hamg., 167 
Rhodococcus sect. Rhodocapsa Hansg., 34 
Rhodococeus caldariorum Hansg., 140 (fig. 257) 
R. Hansgirgii Schmidle, 120 (fig. 229) 
R. in.ignis Schmidle, 70 (fig. 101) 
R. iDlermedius Bargos!.-Peu., 164
 
Rhodoplax Schmidle & Wellh., 161
 
R. Schinzii (Schmidle) Scbmidle 8< Wellh., 161 
Rhodoophaerium difRueno Nads., 164 
Rhodospora Geid.. 164 
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R. sordida Geid., 164 
Rbodosticbus Geid. & Pasch., 164 
R. ""paasus Geid. & pascb., 164 
Rivulacia foeeida (Vil!.) Lam. & DC., 148 
Rosacia Carm., 164 
Rosacia Cart., 164 
R. clandescina Slcuja, 164 
R. ramosa Cart., 164 
Sarciaa Goods., 165 
S. hyaliaa (Ehcenb.) Wine., 151 
S. linoralis (Oem.) Wio<.. 150 
S. puncta", Meyen, 87 
S. Reieenbachii (Casp.) Wiae, 154 
S. ceais Hepw., 164 
S. rhermali, Kiiez., 89 
S. urinae Ro"m., 165 
S. vencciculii Goods., 165 (fig. 313) 
S. ve,icae Ro,sm., 165 
S. Welckeri ROBm., 165 
Saccoderma Ehreab., 165 
S. saaguineum Ehreab., 165 
Schizocblamys aucaaeia (Ag.) Dc. & Daily, 156 
$chizonema reuculamm Ag., 151 
Schmidlea Laueerb., 143 
S. Imeala (Schmidle) LaulOcb., 143 
Schrammia Dang., 165 
S. barbaca Daag., 165 
Scopulonema Erceg., 102 
S. auramiacum Gei d.. 122 
S. bcevi"imwn Erceg., 104 
S. coachacum (Haasg.) Geid., 120 
S. Haasg; rgiaaum Erceg., 104 
S. Han,g,irgianum f. roseum Erceg., 104 
S. miaus (Haasg.) Geid., 120 
S. miautum Geid., 105 
S. mucosum Erceg., 104 
S. pareachymadcum Geid., 159 
S. polorricum (Racib.) Geid., 120 
Scopuloaemacaceae Erceg., 100 
Scrthymeaia Ag., 167 
S. rupesuis (Sm. & Sow.) Ag., 167 
Sidecocapsa major f. chromophila Naum., 165 
S. major f. chromophoba Naum., 165 
Siderothoce Naum., 165 
S. major Naum., 165 
S. minor Naum., 165 
Siphoaonerna Ge1C!., 101 
S. polonicum (Racib.) Geid., 120 
Siphononemaceeae GeiLl., 100 
Snowella Elenk., 93 
S. ro... (Snow) Eleak., 97
 
Solenua Erceg., 102
 
S. achromarica Erceg., 105 
S. foveola rum Erceg., 104 
S. intric..a Erceg., 104 
S. seratosa Erceg., 104 
Sorochloris vinosa KufJ., 165 
Sorospora Hass., 34 
S. gcumo'" (Carm.) Hass., 138 
S. momaa. (Lightl.) Hass., 45 
S. Rallsii (Harv.) H.ss., 46 
S. virescens Hass., 165 
Sphaenosipbon Reinsch, 101 
S.•qu.e-duleis Rei asch, 128 
S. cuspidarus Reinsch, 111 
S. iaccuscans Reiascb, 111 
S. Leibleiniae Rein9Ch, 111 
S. minimus Reinsch, 165 
S. olivaceus Reiasch, III 
S. prasinu, Reinsch. 111 
S. roscus Reinsch. III 
S. smaragdiaus Reinsch, III 
S. sorediformis Reinsch, 165 
Sphaerasccum aponinum (Kiiu.) Trevis., 191 
S. cunearum Kiiez., 98 
S. picrum (TllIp.) Tcevis., 142
 
Sphaerella Soramed., 144
 
S. adanuca (Mone.) Lemm., 161 
S. boceyoides (L.) Sommerf., 145 
S. nivalis (Bauer) Sommer£., 167 
S. W rangelii Somraerf., 15 3
 
Sphaerodicryon Geie!., 35
 
S. reneulacum (Lemm.) Geie!., 43
 
Sphaerogoaium Rostaf., 101
 
S. amernysrinum Rosmf., 129 
S. cUNarom (Nordsc.) ROSla£., 128 
S. fuscum Roscof., 126 
S. gncile Roscal., 165 
S. inccusranS (Gcua.) Roscal., 127 
S. minucum Roscal., 129 
S. nigrum Rostaf., 51 
S. poloaieum Ro'cal., 121 
S. subglobosum Roscaf., 121
 
Sphaerornrombium Kiicz., 154
 
S. aeruginasum KUcz., 36 
S. roseum Kiiu., 155
 
Spicillopsis Naum., 13
 
S. irregularis Naum., 32 
Spiroraenia dosleridia vac. eloogata Hao!ig., 140 
S. muscicola de Bary, 141
 
Sraurogenia Tetrapedia Kicchn., 165
 
Scichococcus Nag., 161
 
S. bacillar;s Nag., 161
 
STICHOSIPHON Geid., 135
 
S. filameo<o,u, (Ghose) Geid., 135 
S. Haasgirgii Geld., 165 (fig. 301) 
S. indieus B. Rao, 135 
S. regulari. Geid., 13 5 
S. SANSIBARICUS (Hiecon.) Dr. & Dailv, 135 
(FIG. 253,254)
 
SCtlocapsa Ley, 137
 
S. siaica Ley. 141 
Synechococcus Nag.. 13 
Synechococcus subgen. Eusynechococcus fleok., 13 
Synechococcus subgen. Syaechacysets (Sauvag.) 
Elenk" 166
 
Syaechococcus aeruginosus Nag., 14
 
S. aeruginosus f. an,guscior West, 14 
S. aeruginosus f. ccassiar Lagecb., 14 
S. aeruginosus vat. O'laximus Lemm., 14 
S. aecuginosus var. salinus Meyer, 15 
S. ambiguus Skuja, 51 (fig. 67) 
S. bigraaularus Slcuja, 165 
S. Bosshardii Skuja, 165 
S. bcunneolus Rabenb., 165 
S. Cedrocum Sauvag.. 29 
S. ccassus Arcb., 14 
S. crassus I. ccassio! Lagerh., 14 
S. crassus vac. maximu, Lecnm., 191 
S. currus Setcb., 28 (fig. 167) 
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S. diachlocos SkI 
S. elongarus Gei 
S. elongarus ~ii! 
S. elongaros f. n 
S. endobioticus ~ 
S. eucypbyes Be< 
S. fuscu, Zell., : 
S. Gaarderi Alv. 
S. Geideci J. de 
S. graadis Playf. 
S. ia «rmedius ( 
S. kecguelea,is ' 
S. Koidzumii y, 
S. majoc SchrOr. 
S. m..ajor i. crass 
S. major vat'. cr: 
S. major f. ccaS:!l 
S. majoe f. max 
S. major val. m: 
S. rnaClnUS Erce; 
S. minurus Wes 
S. parvulu, Na~ 
S. parvus Mig., 
S. racemosu, W 
S. roseo·persicin 
S. roseo-purpUIl 
S. sa.Hnus Ftem~ 
S. subsalsus Sku 
S. uleericola R. 
S. violaceu, Gn 
Synechoeystis S~ 
S. aquantis Sau' 
S, crassa Woror 
S. CC3-ssa var. m 
S. eadobiariea 1 
S. minuscula \t' 
S. parvula Perf. 
S. Pevalelcii Ece 
S. planaonica I 
S. primigenia ( 
S. saliaa Wis!., 
S. sallensis Sku 
S. Willei Gaed. 
Teteachloris me 
Teuacoccus Wj 
Terraedroo nigl 
Lemm., 1, 
Tecraped.ia Reir 
T. avecsa W. & 
T. c~·meliteu 
T. ccux·j\{ichae 
T. emarglnata : 
T. foliacea Tur 
T. glaucescea, 
T. glaueeocens 
1. gorhica Reir 
T. Kircbaeri L 
T. moesa W. 8 
T. Peozigiana I 
T. Reinschiana 
T. seugera Arc 
T. rrigona W. 
T. Wallichi.n, 
Teuapediaceae 
Teuarcus Skuja, 14 
T. lister; Sl.:uja, 32 
Teuaspara didyma Liebm., 166 
T. stereophysalis (Menegh.) Kii12., 155 
Thamniasuum Reiosch, 93 
T. cruciarum Reinsch, 97 
Thaumaleoevstis Trevi•. , 10 I 
T. deusta (Meoegh.) Trevis., 103 
The/ephora sanguin.. Pers., 166 
Thiopedia Winogr., 166 
T. ros" Winogr., 166 
Tremella .dna", L., 166 
T. botryoides (L.) Schreb., 145 
T. Crueoel Sm. & Sow., 167 
T. g1ubosa Weis, 167 
Treubaria .erigera (Arch.) G. M. Sm .. 166 
Trichocysus Kiirz., 158 
T. gigant" Kiirz., 158 
TrichodictYon Kiitz., 167 
T. rupeme Kiitz., 167 
Trochiscia dimidiara Kiiu., 70 (fig. 105) 
T. Prasiola Menegh., 87 
T. quadruplicaca Menegh., 86 
T. chermalis Menegh., 77 
Trypooeroa Erceg., 102 
T. eodolithicum Erceg., 104 
TryporbaJlu, Hook. f. &: Harv., 156 
1'. anastomosans Hool.:. f. & Harv., 156 
Tubercularia rosea (Schreb.) Pers., 153 
TubieJla Hollerb., 167 
T. Elenkinii Hollerb., 167 
Tubiellaceae Eleak., 167 
Ulochri" bacillaris (Nag.) Por., 161 
VIva foerida (Vill.) Vauch., 148 
U. granulara L., 167 
U. montana Light!., 45 
U. proruberans Sm. & Sow., 137 
U. rupesuis Sm. & Sow., 167 
U",t1o nivalis Bauer, 167 
Ul'lXoccuS Hass., 137 
U. Allmani; Hass., 139 
U. ctyproph.ilus Hass., 139 
U. Hookenaaus Berk. & Hass., 139 
U. insignis Hass., 152 
U. pallidus Logerh., L40 
VanhoeHema Wille, 137 
V. antarerica Wille, 141 
Vaucheria eadicac> Ag., 167 
Woronichinia Elenk., 93 
W. Naegeliana (Ung.) Elenk., 97 
W. Naegeliana £. Lemmermanoii (Eleok. & 
HoLlerb.) Elenk., 94 
w. Naegeliaaa vat. Lc:mmetmannii E1enk. & 
Hollerb., 94 
Woronicbiniaceae E1eok., 12 
Xenococcaceae Erceg., 100 
Xenococe'" Thur., 101 
X. acervarus Selch. & Garda., 112 (fig. 212) 
X. MguLacuS Setch. & Gardn., 113 
X. britanoicus Frirsch, 126 
X Chaetomorpbae Setch. & Gardn., 112 
(fig. 213) 
X. chroococcoides FritSch, 128 (fig. 242) 
X. Cladophora. (Tild.) Seu:h. I!< Gardn., 112 
X. concbarum Hansg., 103 (fig. 192) 
X. deformans Serch. &: Gardn .. 113 
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SYNECHOCOCCUS 
S. diacbJoros Skuja, 15 
S. elongarus Geitl., 165 
S. eloagarus Nag., 28 
S. e!ongatus £. miaor Wille, 29 
S. endobiolicu s EIeok. &: Hollerh., 94 
S. euryphyes Beck-Manoag., 71 
S. lu,cus Zell., 165 
S. Gaarderi AJv., 166 
S. Geitleri]. de Toni, 165 
S. grandis Playf., 15 
S. intermedius Garda., 166 (fig. 354) 
S. l.:ergueJensis WiJle, 166 
S. Koidzumii Yon., 29 
S. maior Scbrot., 14 
S. major f. crassior Lagerh., 14 
S. major var. crassin( Laserh., 14 (fig. 143) 
S. major £. c"",us (Arch.) EIenk., 14 
S. major f. ma.'(imus Lemm., 14 
S. major var. m:aximus Lemm" 14 
S. m"inu, Erceg., 104 
S. mlnUtUS WeSt, 32 
S. parvulu. Nag., 51 (fig. 90A) 
S. parvu; Mig., 28 
S. raCemO'us Wolle, 32 
S. roseo-persicinus Grun., 166 
S. roseo-purpureus G. S. WeS(, 14 (fig. 144) 
S. salious Fremy, 166 
S. ,ubsalsu. Slcuj~, 29 
S. ulcericola Rabenh., 166 
S. viohceu, Grua., 28 
Synechocysti, Sauvag., 166 
S. aqu,rilis Sauvag., 166 (fig. 357) 
S. craS53 \Vorooich., 79 
S. CrOSsa var. maior Geitl., 78 
S. endobiotica Eleok. &: Hollerb., 94 
S. miauscula Woronich., 52 
S. parvula Perf., 44 
S. Pevalekii Erceg., 52 
S. plaoeronica Prosehk.-Lavr., 69 
S. primigenia Garda., 32 
S. salina Wi,!., 166 
S. sallensis Skuja, 71 
S. Willei Gardn., 69 (fig. 99) 
Teuachloris merisOlopcdioides Skuja, 166 
Tetracoccus Wildeman;; SchmidJe, 160 
Tetraedcon trigonum var. seugecum (Arch.) 
Lemm., 166 
Teuapedia Reinsch, 166 
T. aversa W. & G. S. WeS(. 166 
T, crux·melirensis Reinsch. 166 
T. crux-Michaeli Reinsch, 166 
T. emarginato Schrod., 166 
T. foliac.. Turn., 166 
T. glaueeseens (Wi rrr.) Boldt, 144 
T. g1aucescen. var. papillifera Gurw., 144 
'I. gorhica ReinSCh, 166 
T. Kirchoeri Lemm., 165 
T. mnrsa W. &: G. S. Wesc, 166 
T. Peo7.igiana de Toni, 166 
1'. Reinsch.iana Arch., 166 
T. seligera Arch., 166 
T. "i~ona W. &: G. S. West, 166 
T. Wallichiana Turn., 166 
Tetrapediaceae Eleak., 166 
cuspidalus Reinsch, III 
incrnsrans Reinsch, III 
Leibleiniae Reinscb, 111 
minimus R~jnscb. 165 
olivaceus Reinsch, III 
, prasinus Reinscb, III 
roseus Reinsch, III 
.maragdinu, Reinsch, 111 
• sorediformis Reinsch, 165 
phacrasuum apaninum (Kiirz.) Trevis., 191 
cunearum Kiitz., 98 
pictum (Turp.) Trevis., 142 
phaetella SOlUmerf., 144 
atlantica (Mont.) Lemm., 161 
bouyoides (L.) Somrnerf., 145 
nivali. (Dauer) Sora.roerf., 167 
Wrangelii Somrnerf., 153 
haerodicryon Geitl., 35 
reticuJarum (Lemm.) Geicl., 43 
haerogonium Rosc>£., 101 
amethystinum Roscal., 129 
curvarum (Nord".) Ronaf., 128 
fuscum ROSlaf., 126 
gracile Rost::ll., 165 
incrustans (Gron.) Rosraf., 127 
, minurum Roscaf., 129 
nigrum Rosraf., 51 
• polooiculn Roscal., 121 
sabglobos\lm Rosral., 121 
phaerOlhrombiuro Kiirz., 154 
• aecuginosum Kliu: .• 36 
roseum Kii12., 155 
irillopsis Naum., 13 
!rregularls Naum.. 32 
irocaenia c10Slt.ridia var. eloogar.a HacHg., 140 
muscicola de Bary, 141 
urogmia Terrapedia Kirchn., 165 
'chococcus Nag., 161 
bacillari. Nag., 161 
ICHOSIPHON Geitl., 135 
, !ilamenro.us (Ghose) Geitl., 135 
, Hansgirgii Geitl., 165 (fig. 301) 
• indicus B, Rao, 135 
_regularis Geitl., 135 
.S"NSIBARICIJS (Hieroa.) Dc. & Daily, 135 
(FIG. 253, 254) 
i10capsa Ley, 137 
siaka Ley, 141 
nechococcu, Nag., 13 
ynechococcu, suhgcn. Eusynechococcu. Elenk., l3 
~echococcus subgen. Synechocystis (Sauvag.) 
EJenk., 166 
o«hococcus aeruginosu. Nag., 14 
aemginosus f. aagustior West, 14 
, aerog;nosus 1. erassior Lagerh., 14 
· ae.ruginosus vat. maximus Lemm., 14 
~ aeruginosus var. saliDus Meye!. 1.5 
.mbigaus Sl.:uja, 51 (fig. 67) 
bigranularus Skuja, 165 
Bosshardii Skuja, 165 
• btunneoIus Rab<:nh., 165 
· Cedrorum Sauvag., 29 
, t!assns Arch., 14 
· crassus f. crassior Logerh., 14 
.. crassus vat. maximus Lemm., 191 
_ runus Serch., 28 (fig. 167) 
XENOCOCCUS 
X. endophyricu, Se<ch. & Gardn.. 113
 
X. f1uviauli. (Lagerh.) Geitl., 128
 
X. g.di,Q,Qus Gon,., 105
 
X. Gilkey.e SelCh. & Gardn., 112
 
X. gracilis Lemm., 129
 
X. Keeneri Hansg., 128
 
X. laysanensis Lemm., 113
 
X. Lyngbyae Jao. 129
 
X. minimu. Geid., 128 (fig. 241) 
X. minimus "Or. Srarmacbii Geid., 128
 
X. pulcber HoUenb., 113 (fig. 202) 
X. pyriformis Serch. & Garda., 112
 
X. ri"ularis (Hansg.) Geicl., 120
 
X. Schousboe; Thur., 111 (fig. 210) 
X. Schousboei	 var. paUidus Hansg., 167
 
(fig. 358)
 
X. viol.ceus An.nd, 113 (fig. 199) 
X. Wille; Gardn., 128 (fig. 236)
 
Zacharia.i. Lemm., 167
 
Z. endophYTic. Lemm., 167
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